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Abb. I :  Alfred W e p e r  vor ,,Sc1111eespatz" (Ende August 1930) 
Vorwort 
von Reinhard A. Krause, Alfred-Wegener-Institut 
fÃ¼ Polar- und Meeresforschung in Brernerhaven 
,,Alfred Wegener, ein Leben fÃ¼ die Wissenschaft" - so hatte Ulrich Wutzke 1989 einen 
Vortrag im Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven 
Ã¼berschrieben Die nun von ihm vorgelegte Dokumentensammlung zu Leben und Werk des 
Forschers zeigt, wie sehr dieser Titel gerechtfertigt war. 
Zweifelsfrei hat Wegener sein ungewÃ¶hnliche Talent und seine enorme Energie ganz 
Ãœberwiegen darauf gerichtet, wissenschaftliche Fragestellungen zu bearbeiten. Dabei war 
Wegener selbst ein unermÃ¼dliche Frager - jemand, der traditionelle Fragestellungen 
kritisch aufgriff und modifizierte, neue Fragen formulierte. 
Wegener verkÃ¶rper den Typ des selbstÃ¤ndi und positiv denkenden Menschen. Vielfach 
erprobt er sowohl seine kÃ¶rperliche als auch geistigen KrÃ¤ft und beweist dabei RealitÃ¤ts 
sinn und eine auÃŸerordentlich psychische StabilitÃ¤t In diesem Sinne kÃ¶nnt man ihn 
sicherlich als einen geborenen EinzelgÃ¤nge und Ausnahmemenschen charakterisieren. 
Seine vielfach dokumentierte Naturverbundenheit paÃŸ zweifellos in dieses Bild. 
Betrachtet man Wegeners Biographie, so findet man wenig Anhaltspunkte, die man als 
ein Streben nach akademischer oder gar wirtschaftlicher Karriere deuten kÃ¶nnte Seine 
akademischen Ambitionen scheinen sich Ãœberwiegen an idealwissenschaftlichen Vorstel- 
lungen zu orientieren. Seine materiellen Vorstellungen bewegen sich offensichtlich in dem 
Rahmen, den er durch die akademischen Haushalte seiner Eltern und Schwiegereltern 
kannte - Haushalte, die geprÃ¤g waren durch die nicht Ã¼ppigen aber zur geordneten 
LebensfÃ¼hrun ausreichenden Einnahmen ihrer VÃ¤ter Es entspricht seinem Naturell, daÂ 
er nach einer Stellung strebte, die seiner Familie eine gewisse Sicherheit bot. Das wichtig- 
ste an einer solchen Stellung ist fÃ¼ Wegener aber, daÂ sie ihm Freiheit lÃ¤ÃŸ seinen 
wissenschaftlichen Interessen nachgehen zu kÃ¶nnen Nachdem sich die katastrophale 
wirtschaftliche Lage in Deutschland nach dem ersten Weltkrieg langsam besserte, wÃ¤r es 
nur eine Frage der Zeit gewesen, bis er eine ordentliche Professur an der UniversitÃ¤ in 
Hamburg erhalten hÃ¤tte Aber als ihm eine Professur in Graz geboten wird, zÃ¶ger er nicht, 
diese anzunehmen (28.4.1924). Bald darauf folgen wirtschaftlich und vom akademischen 
Image her sicher attraktivere Angebote aus Innsbruck und Berlin. Sie verleiten Wegener 
aber nicht zum Taktieren und geben ihm keine Veranlassung, Graz wieder aufzugeben. 
Wegener, 1880 geboren, gehÃ¶r zur ersten Generation der Deutschen, denen das ,,Ver- 
einigungssyndrom" nicht mehr in den Kleidern hÃ¤ngt Als er um die Jahrhundertwende in 
sein Erwachsenenalter eintritt, ist das deutsche Kaiserreich voll etabliert. Alles das, was 
die vorangegangene Generation noch mehr oder weniger unmittelbar prÃ¤gte die gÃ¤rende 
und revolutionÃ¤re 30er und 40er Jahre, die reaktionÃ¤r Phase der 50er und 60er - die 
viele Deutsche auÃŸe Landes trieb, die Kriege 1864 und 1866 und endlich die (Er)lÃ¶sun 
1871, ist fÃ¼ ihn Geschichte. Aus den vorliegenden Dokumenten lassen sich keine politi- 
schen Ambitionen des jungen Wegener ableiten. Das Fin de Sikcle war, im ganzen betrach- 
tet, aber durchaus nicht durch einen ausgeglichenen homogenen Zeitgeist geprÃ¤gt Es war 
eine Zeit politischer, sozialer und kultureller UmwÃ¤lzungen Nicht zuletzt die rapide 
einsetzende industrielle Fertigung verhalf dem kitschigen, barock geometrisierenden Hi- 
storismus zu einer ScheinblÃ¼te der die Tendenz des wachsenden BÃ¼rgertum - ,,zurÃ¼c zur 
Natur" - mit einer neuen romantisierenden Sachlichkeit gegenÃ¼berstand Die Landflucht, 
das extreme Anwachsen der StÃ¤dt mit seinen sozialen Problemen und dem damit verbun- 
denen Regelungs- und Regulierungsbedarf, waren auÃŸerordentlich Die weltpolitische 
Situation war alles andere als stabil. Die auf der WeltbÃ¼hn Handelnden geben hÃ¤ufi 
Zeugnisse ihrer Inkompetenz. Man sieht sie zwischen Ratlosigkeit und Aggression pen- 
deln. und nicht nur in Deutschland frÃ¶ne sie einer bigotten Staatsreligion, die sie als 
politische StÃ¼tz und LegitimitÃ¤tskrÃ¼c brauchen. 
Offenbar haben diese ZeitstrÃ¶munge wenig EinfluÃ auf die Sozialisierung Wegeners 
gehabt. Zwanglos scheint der junge Mann seine persÃ¶nlich Freiheit und sein Wirkungs- 
feld zu finden. Er will erkennen und strebt nach Erkenntnis. Dabei folgt er nicht dem 
Vorbild seiner Ahnen, die vorwiegend Geistliche waren. Er  widmet sich zunÃ¤chs der 
Physik und der Astronomie. Seine Hinwendung zur Natur und zur Naturwissenschaft ist 
absolut. 
Wegener hat sich politisch nicht geÃ¤uÃŸe und nicht betÃ¤tigt In diesem Punkte unter- 
scheidet er sich von einem anderen groÃŸe Polarwissenschaftler, zu dem man sonst viele 
Gemeinsamkeiten konstatieren kann - dem rund 20 Jahre Ã¤ltere Fridtjof Nansen (1861 - 
1930). Aber Nansen nutzte nicht nur seinen Bekanntheitsgrad, sondern sogar seine wis- 
senschaftlichen Publikationen, um ein politisches Bekenntnis abzulegen. Eine BeschÃ¤f 
tigung mit dem Wissenschaftler Nansen bedeutet gleichzeitig eine BeschÃ¤ftigun mit 
Geschichte. Philosophie und Politik. Anders bei Wegener - seine politische BetÃ¤tigun (zu 
der sein MilitÃ¤rdiens wohl kaum zu rechnen ist) erschÃ¶pf sich darin, daÂ er nach dem 
Krieg kurz einem Soldatenrat angehÃ¶rte Seine Biographie erweckt den Eindruck. als sei 
sie losgelÃ¶s vom politischen und sozialen Zeitgeschehen. Allenfalls die Folge der berÃ¼hm 
ten Expeditionen, an denen er teilnahm und die er leitete, und der sich darin spiegelnde 
Fortschritt von Wissenschaft und Technik strukturieren seine Biographie. 
Wir anerkennen heute nicht mehr uneingeschrÃ¤nk ein idealisiertes Bild der Wissen- 
schaft. Wissenschaft ist mehr denn je ein politischer Faktor. Sie hat und vertritt, mehr oder 
weniger idealistisch verbrÃ¤mt handfeste wirtschaftliche Ziele. Innerhalb der Wissenschaft 
selbst brodeln Verteilungs-, Konkurrenz- und PrioritÃ¤tskÃ¤mpf In diesem Sinne ist Wis- 
senschaft nicht von dem trivialen, ganz normalen Leben zu trennen. der Wissenschaftler in 
seiner Motivation nicht idealistischer als der NormalbÃ¼rger Wissenschaft ein Job wie jeder 
andere. Wegener hÃ¤tt diese Entwicklung sicher nicht befriedigt. Seine Wissenschafts- 
auffassung war durch Idealismus gepriigt. Und das Angenehme, das uns Wegeners Vorbild 
vermittelt, ist das Unaufdringliche, die SelbstverstÃ¤ndlichkeit mit der Wegener diesen 
Idealisn~us verkÃ¶rper und lebt. Mit Wegener assoziiert man nicht einen vom Studieren 
gebeugten grauen Diener der Wissenschaft oder einen der untadeligen Wissenschafts- 
beamten, der seinen vielfÃ¤ltige Aufgaben und Verpflichtungen ,,stets korrekt" nach- 
kommt. Wegener war Idealist, und wir erkennen. wie erfolgreich er dabei war, als Lernen- 
der, als Lehrer und als Denkender und Schaffender. Wegeners Vorbild vermittelt uns den 
Eindruck, daÂ Wissenschaft lebendig, spannend und wichtig ist. 
Aus wissenschaftstheoretischem Blickwinkel stellt Wegener einen Wissenschaftlertyp 
dar, der nicht so hÃ¤ufi anzutreffen ist. Er kann den platonischen und den aristotelischen 
- den deduktiven und den induktiven Wissenschaftsansatz - miteinander verbinden. 
Wegener war als Wissenschaftler fruchtbar und originell, glaubte an einen wissenschaft- 
lichen Fortschritt. Ohne das Detail zu scheuen. war es stets an der Synthese umfassender 
Probleme interessiert. Aber - und das ist wichtigzu verstehen, um ihm gerecht zu werden 
- nicht nur im Sinne des darstellenden Wissenschaftlers, sondern selbst messendund pro- 
bierend. Dabei sein und agieren, eigene Anschauungen gewinnen, das war ihm wichtig. 
In der Chronologie der Dokumente spiegeln sich Wegeners Schaffensperioden. Seine 
Studien an der UniversitÃ¤ zeigen zunÃ¤chs sein breites Interessenspektrum. Er fokussiert 
sich dann auf die Astronomie und promoviert in diesem Fach (1905). Nun ist allerdings 
die Astronomie, zumal die theoretische, eher eine ,,SesseIwissenschaft". Die Aussicht, sich 
Ã¼berwiegen an einem Orte sitzend, mit bestenfalls photographisch erfahrbaren Objekten 
befassen zu mÃ¼ssen behagte ihm offensichtlich nicht. Er wendet sich von der Astronomie 
ab, sich selbst mit einer typisch jugendlichen FehleinschÃ¤tzun entschuldigend - die 
Astronomie bÃ¶t keine wissenschaftlichen EntwicklungsmÃ¶glichkeite mehr - und der 
Meteorologie zu. Die Meteorologie, deren praktischer AusfluÃ die Wettervorhersage ist, 
hatte damals einen weit wichtigeren Bezugzum praktischen Leben, von der Seefahrt bis 
zur Landwirtschaft, als wir uns heute vorzustellen vermÃ¶gen DaÃ sich auch die MilitÃ¤r 
aus unterschiedlichsten GrÃ¼nde sehr fÃ¼ die Fortschritte in dieser Wissenschaft interessie- 
ren, darf nicht unerwÃ¤hn bleiben. Die damaligen modernen Meteorologen begannen sich 
gerade verstÃ¤rk der dritten Dimension zuzuwenden. DaÂ sich das Wettergeschehen und 
die Weiterentwicklung nicht alleine durch die horizontale Verschiebung von Luftmassen 
beschreiben lÃ¤ÃŸ war den Wissenschaftlern lÃ¤ngs klar. Die genaue und systematische 
Erfassung physikalischer Daten durch die hÃ¶her AtmosphÃ¤r war aber mit technischen 
Schwierigkeiten verbunden. Naheliegend war die Benutzung bemannter Ballons fÃ¼ diese 
Zwecke. Wegener bemÃ¼h sich erfolgreich, in diesem neuen und sicher nicht ganz unge- 
fiihrlichen Zweig meteorologischer Forschung FuÃ zu fassen. Mit Elan bearbeitet er z. B. 
das Problem der Ortsbestimmung im frei fliegenden Ballon. Mit seinem Bruder Kurt 
gelingt ihm bereits auf seiner dritten Fahrt (5 .  -7.4.1906) ein Weltrekordflug. 
Bei seiner Teilnahme an der dÃ¤nische OstgrÃ¶nlandexpeditio 1906-08 unter Mylius- 
Erichsen ( 1  872- 1907) vertritt er das Fach Meteorologie. Er  wendet bei seinen Forschungs- 
arbeiten die modernsten Methoden der Zeit an, vermiÂ§ mittels Ballonaufstiegen mit 
automatisch registrierenden Instrumenten die Vertikalschichtung der AtmosphÃ¤re Auf 
dieser Expedition, der zweifelsfrei eine SchlÃ¼sselstellun in der Geschichte der arktischen 
Entdeckungen zukommt, bewÃ¤hr sich Wegener nicht nur als verantwortungsbewuÂ§te 
Kollege und Wissenschaftler, sondern ebenfalls als Polarreisender und zÃ¤he Expeditions- 
mann. Er wird von der dÃ¤nische Krone hoch dekoriert. Seine MeÃŸergebniss verwendet er 
in seiner Habilitationsschrift (1 909). 
Im Jahre darauf erscheint Wegeners ,,Thermodynamik der AtmosphÃ¤re" Eine klar 
gegliederte Publikation mit Lehrbuchcharakter. Der 30jÃ¤hrig Wissenschaftler entwickelt 
und beschreibt hier den damaligen Wissenstand und dokumentiert dabei seine Kenntnisse 
und FÃ¤higkeite als theoretischer Meteorologe - nicht zuletzt empfiehlt er sich mit dieser 
Arbeit fÃ¼ eine UniversitÃ¤tsprofessur 
Es wird oft kolportiert, daÂ Menschen einer Faszination der Polargebiete unterliegen. 
Auf Wegener scheint das zuzutreffen. Zusammen mit Johan Peter Koch (1870-1928), dem 
wesentlich die Finanzierung des Unternehmens gelang, sowie Lars Larsen (1886-1978) 
und Vigfus Sigurhson ( 1  875- 1950) durchquerte er 19 13 das nÃ¶rdlich GrÃ¶nland nach- 
dem sie zuvor nahe der OstkÃ¼st Ã¼berwinter hatten. Das ganze war ein sehr gewagtes, 
lebensgefihrliches Unternehmen - zweifellos Wegeners grÃ¶ÃŸ sportliche Leistung. Der 
wissenschaftliche Ertrag der Aktion aber war umgekehrt proportional zur GefÃ¤hrlichkei 
derselben. Kaum 15 Jahre spÃ¤te konnte man mit Flugzeugen von fast jeder Stelle der 
GrÃ¶nlandkÃ¼s aus einen Einblick in das Inlandeis gewinnen. 
In der Vorbereitungsphase der Mylius-Erichsen-Expedition (1906) hatte Wegener sich 
an den Pionier der modernen Meteorologie Wladimir KÃ¶ppe (1846-1940) gewandt. 
KÃ¶ppe war Leiter der meteorologischen Abteilung an der deutschen Seewarte in Hamburg 
und u. a. Experte fÃ¼ sehr hohe Drachenaufstiege mit selbstregistrierenden Instrumenten. 
KÃ¶ppe bearbeitete auch klimatologische Fragestellungen. 
Seit 1910 beschÃ¤ftigt Wegener der Gedanke der Kontinentalverschiebung. Zweifellos hat 
e r  die klimatologischen Aspekte dieser Idee mit KÃ¶ppe diskutiert. Wegeners erste VerÃ¶f 
fentlichung zu diesem Thema erscheint 1912. DaÂ Wegener, zwar als hervorragender 
theoretischer Meteorologe bekannt, sich diesem, damals im Kern geologisch-palÃ¤ontolo 
gischem Thema widmet, muÃŸt auf Widerstand in der Gelehrtenwelt stoÃŸen Wegener ficht 
das nicht an. Er bemÃ¼h sich schlicht um eine Verbesserung der seine Hypothese stÃ¼tzen 
den Daten. ZusÃ¤tzlic zu seinem Buch ,,Die Entstehung der Kontinente und Ozeane'' (erste 
Ausgabe 1915, es folgten drei, jeweils gÃ¤nzlic umgearbeitete Ausgaben) verfaÃŸ er zusam- 
men mit KÃ¶ppe ,,Die Klimate der geologischen Vorzeit" (1924). In diesem Buch kombi- 
niert er seine Verschiebungstheorie mit den Vorstellungen Ã¼be Polwanderungen und kann 
so systematisch die Klimaentwicklung bis zurÃ¼c ins Karbon rekonstruieren und mit den 
geologischen Befunden in Einklang bringen. FÃ¼ die ErklÃ¤run der quartÃ¤re Vereisungen 
greifen die beiden Wissenschaftler auf die von Milutin Milankovii (1 879-1 958) berechne- 
ten Strahlungskurven ') als Folge der Variation der Erdbahnparameter zurÃ¼ck Ãœbe die 
MÃ¤nge der Wegenerschen Vorstellung, die sich doch in einigen Punkten von der heutigen 
Lehrmeinung des Seafloorspreading and Subduction unterscheidet, soll hier nicht einge- 
gangen werden. Nur so viel sei gesagt, Wegener selbst war sich der Defizite in seiner 
Theorie bewuÃŸ - nÃ¤mlich keine hinreichende Ursache fÃ¼ die Verschiebung angeben zu 
kÃ¶nnen Allerdings gibt es Hinweise darauf, daÂ er 1929 kurz davor war. auch diesbe- 
zÃ¼glic einen entscheidenden Beitrag zu der heute akzeptierten ErklÃ¤run zu liefern. 
In seiner Hamburger Schaffensperiode an der Seewarte und der GroÃŸborstele Drachen- 
station (1919-1924) hat sich Wegener wieder intensiver mit der Physik der AtmosphÃ¤r 
befaÃŸt die nicht zuletzt unter den AnsprÃ¼che der beginnenden interkontinentalen Luft- 
fahrt stand. Die Meteorologie machte in dieser Zeit erhebliche Fortschritte - ab 1924 
beginnt sich der Frontenbegriff durchzusetzen. 
Meteorologische und glaziologische Fragestellungen bildeten auch den Schwerpunkt 
von Wegeners GrÃ¶nlandexpeditio 1930131. Ãœbe diese Expedition, einschlieÃŸlic der 
,Vorexpedition" mit den ersten Eisdickenmessungen in GrÃ¶nland ist vieles berichtet wor- 
den - hier sei nur soviel gesagt. Es war eine moderne, konsequent multidisziplinÃ¤ 
konzipierte Polarexpedition und in diesem Sinne Vorbild bis in die heutige Zeit. 
Mit dem Erscheinen dieser Dokumentensammlungsoll die Quellenlage zu Alfred Wege- 
ners Leben und Werk fundiert werden. ErfaÃŸ werden 719 schriftliche Dokumente, die weit 
verstreut an ganz verschiedenen Einrichtungen und Orten archiviert sind. Die Arbeit 
entstand auf Anregung von Prof. Walter Kertz (t) und im Auftrage der Alfred-Wegener- 
Stiftung. Der Stiftung fÃ¼ die stete FÃ¶rderun und dem Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ Polar- 
und Meeresforschung Bremerhaven fÃ¼ die Publikation gebÃ¼hr besonderer Dank. 
Um dem ganz verschiedenartigen Charakter der Dokumente Rechnung zu tragen, wird 
unterschieden in: Lebensdokumente (LD), Briefe (Br.) bzw. Postkarten (PK) und Ta- 
gebÃ¼che (Tb.); bei Briefen bzw. Postkarten ist weiter zu unterscheiden zwischen solchen, 
die Wegener selbst eigenhÃ¤ndi (e.) oder maschinenschriftlich (ms.) geschrieben hat. und 
' ) Milankovik, M.: Theorie mathematique des phknomknes thermiques produites par la radation 
solaire. 339 S., Paris (Gauthier-Villars) 1920 
handschriftlichen (hs.) oder auch maschinenschriftlichen (ms.) Briefen, die an ihn gerich- 
tet wurden. 
Die Dokumente werden in chronologischer Folge aufgefÃ¼hr und jahrgangsweise mit 
einer laufenden Nummer versehen. Dann folgt das Datum; bei Briefen (Karten) folgt die 
Schreibweise dabei stets der des Originals, um den authentischen Charakter zu betonen. 
Nach einem Doppelpunkt folgt dann die Absendeadresse (bei Briefen von Wegener), der 
Absender (bei an Wegener gerichteten Briefen) oder der Ort der Ausstellung (bei 
Lebensdokumenten). In der folgenden Zeile steht der Empfinger (bei Briefen von 
Wegener) oder der Absender (bei Briefen an Wegener). Wenn Datum, Orte, Absender oder 
EmpfÃ¤nge auf dem Original nicht direkt genannt aber zweifelsfrei zu rekonstruieren sind, 
wurden die so ermittelten Angaben in runde Klammern gesetzt. 
Es folgt eine bibliographische Beschreibung des Dokuments. Dabei werden die nachfol- 
gend aufgefÃ¼hrte AbkÃ¼rzunge benutzt: 
Bst.: Bestand 
dÃ¤n. dÃ¤nisc 






hs.: handschriftlich (im Falle von Alfred 
Wegener: e.) 















Tb.: Tagebuch (-bucher) 
Tgr.: Telegramm 
UB: UniversitÃ¤tsbibliothe 
Zur weiteren Charakterisierung folgt eine Umfangsangabe. Die LÃ¤ng von Briefen wird 
mÃ¶glichs genau angegeben, bei Lebensdokumenten wird nur die Anzahl der Seiten 
aufgefÃ¼hrt Dann kommt das Format; die Angaben bedeuten: 16O (Sedez): HÃ¶h bis 16 cm, 
kl. 8' (Klein-Oktav): bis 18,5 cm, 8O (Oktav): bis 22,5 cm, gr. 8" (GroÃŸ-Oktav) bis 25 cm, 
Lex. 8" (Lexikon-Oktav): bis 30 cm, 4O (Quart): bis 35 cm. gr. 4" (GroÃŸ-Quart) bis 40 cm, 
2O (Folio): bis 45 cm, gr. 2O (GroÃŸ-Folio) Ã¼be 45 cm HÃ¶he Nach einem Divis werden der 
Standort nebst - in eckigen Klammern - die Signatur angegeben. Dabei bedeutet: 
ALU Freiburg: Albert-Ludwigs-UniversitÃ¤ Freiburg, UniversitÃ¤tsbibliothe 
AWI Bremerhaven: Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ Polar- und Meeresforschung Bremerhaven 
(darunter auch Bst. Potsdam) 
BA Koblenz: Bundesarchiv Koblenz 
DtM MÃ¼nchen Deutsches Museum MÃ¼nchen Handschriftensammlung 
DR Kgbenhavn: Dansk Rigsarkivet Kopenhagen 
DP Kgbenhavn: Dansk Polarcenter Kopenhagen, Arktisk Institut 
EA Tartu: Eesti Ajalooarhiiv Tartu (Dorpat) 
GStA Berlin: Geheimes Staatsarchiv PreuÃŸische Kulturbesitz Berlin (darunter auch 
Abt. Merseburg: ehem. Staatsarchiv der DDR, TB Merseburg) 
HM Neuruppin: Heimatmuseum Neuruppin, TB Wegener (darunter auch Bst. Zechliner- 
hÃ¼tte Wegener-GedenkstÃ¤tt ZechlinerhÃ¼tte 
HStA Marburg: Hessisches Staatsarchiv Marburg 
LFU Innsbruck: Leopold-Franzens-UniversitÃ¤ Innsbruck 
Obs. Lindenberg: Observatorium Lindenberg des Deutschen Wetterdienstes 
O S ~ A  Wien: Ã–sterreichische Staatsarchiv Wien 
Ph.U Marburg: Phillipps-UniversitÃ¤ Marburg 
RKU Heidelberg: Ruprecht-Karls-UniversitÃ¤ Heidelberg 
SBPrK Berlin: Staatsbibliothek PreuÃŸische Kulturbesitz Berlin 
StA Hamburg: Hamburgisches Staatsarchiv 
UB Marburg: UniversitÃ¤tsbibliothe Marburg 
EinzelstÃ¼ck erhielt der Autor von J. H. MÃ¼nsterman (Dortmund), P. Schulze (Berlin), 
W. Walcher (Marburg), der Alfred-Wegener-Schule Berlin-Dahlem und dem Kurhessi- 
sehen Verein fÃ¼ Luftfahrt von 1909 e. V. MarburgILahn. Wenn von bestimmten Doku- 
menten in verschiedenen Archiven Ausfertigungen oder DurchschriftenIKopien vorhan- 
den sind, so wird dies genau angegeben. UnberÃ¼cksichtig bleiben dagegen mit modernen 
VervielfaltigungsgerÃ¤te hergestellte Xerokopien von Dokumenten. 
In einem weiteren Absatz wird, wo mÃ¶glich der Inhalt der Dokumente wiedergegeben, 
wobei gegebenenfalls Ãœbersetzunge aus dem DÃ¤nischen Englischen, FranzÃ¶sischen 
Italienischen, Lateinischen, NiederlÃ¤ndische Norwegischen oder Spanischen wiedergege- 
ben sind. Mittels des FuÃŸnotenapparat werden ErklÃ¤runge gegeben, BezÃ¼g zu Wegeners 
Biographie oder seinen Publikationen hergestellt oder biographische Daten angegeben. 
Ein Register schlieÃŸlic erfaÃŸ in den Dokumenten namentlich erwÃ¤hnt Personen. 
WÃ¤hren der Arbeit an dieser Dokumentation hat sich der Autor mit speziellen Fragen 
an verschiedene Fachkollegen wenden kÃ¶nnen und in den besuchten Archiven standen 
ihm die Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite. Ihnen allen gebÃ¼hr Dank; hervorgehoben 
seien: H. Becker (Berlin), K. Caning (Kopenhagen), W. Dost (Wittstock), D. Fritzsche 
(Potsdam), P. Goller (Innsbruck), H. GÃ¼nze (Marburg), W. Jansen (De Bilt), J. Karpel 
(WittstocklDosse), K. Kauter (Gotha), M. KÃ¶stle (Leipzig), C. LÃ¼deck (MÃ¼nchen) 
M. Menning (Potsdam), G. Oberkofler (Innsbruck), F. Rasmussen (Vejen), I. Rockel 
(Neuruppin), Ch. Reese (ZechlinerhÃ¼tte) K. SchÃ¶nhartin (Sindelfingen), G. Scholz-Sor- 
ge (Berlin), J. SchÃ¼t (MarburgILahn), P. Skudelski (Melbourne), E. Tammiksaar (Tartu), 
J. VoÃŸ-Diestelkam (Bremerhaven) und B. Wegner (Berlin). Das Foto von Alfred Wegener 
vor dem Motorschlitten ,,Schneespatz" (Abb. 1) erhielt der Autor vor Jahren von Curt 
Schif (f), das Foto fÃ¼ die Abb. 19 wurde freundlicherweise von G. Plodowski (Natur- 
museum Senckenberg) zur VerfÃ¼gun gestellt. 
Da sich die Dokumentensammlung auf schriftliche Quellen beschrÃ¤nkt wurden bild- 
liehe Dokumente nicht erfaÃŸt Ebenso unberÃ¼cksichtig blieb der Expeditionsfilm (vgl. 
hierzu die Dokumente 032-1930, 060-1930), von dem heute wenige Exemplare in unter- 
schiedlicher Version existieren 2'. Ein wichtiges Dokument zur Familiengeschichte ist eine 
von Alfred Wegeners Vater Richard Wegener (1843- 1917) verfaÃŸt Familienchronik, die 
sich in Familienbesitz, befindet; eine Abschrift ist im AWI Bremerhaven archiviert. 
Trotz aller Sorgfalt ist nicht auszuschlieÃŸen daÂ einzelne Dokumente unentdeckt 
blieben, namentlich solche, die sich in Privathand befinden. Hinweise solcher Art werden 
dankend entgegengenommen. Es bleibt zu wÃ¼nschen daÂ durch die VerÃ¶ffentlichun der 
Dokumentensammlung weitere biographische Forschungen zu Alfred Wegener'angeregt 
werden. 
nÃ¤here hierzu s. LÃ¼decke C. (1998): Die Filme der Wegener-Expedition nach GrÃ¶nlan 1929, 
1930-31. - Nachrichtenbl. Gesch. Geowiss.. Freiberg U, Krefeld 6 (fÃ¼ 1996), S, 63-66 
8 
001-1899 26.111.1899: Berlin C, Friedrichsgracht 57 ' I  
Kuratorium der Rudeloffschen Familienstiftung, Herrn Rittergutspachter ~ u d e l o f f ~ ) ,  
Kriencke auf Usedom 
e. Br. (Abschrift), l S., 4'. - H M  Neuruppin [W 331 
Bittet das Kuratorium der Rudeloffschen Stiftung ergebenst, ihn von ~ i c h a e l i s ~ )  1899 ab bei 
der Verteilung des Familienstipendiums ,,gÃœtigs berÃ¼cksichtige zu wollen". Da er Primus 
ist, ,,dÃ¼rft es wo<hl nicht zweifelhaft sein, daÂ ich Michaelis 1899 auf dem KÃ¶llnische 
Gymnasium hier das Abiturientenexamen bestehen werde, worauf mich mein Vater, der Dir. 
und Prediger Dr. Wegener4), voraussichtlich Jura studieren lassen wird. Legt seine Geburts- 
urkunde bei. 
002-1899 I .  September 1899: Berlin, KÃ¶llnische Gymnasium zu ~ e r l i n  
Zeugnis der Reife fÃ¼ Alfred Lothar Wegener 
LD: 4 S., 4'. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
003-1899 Michaelis 1899 
Vita 
e. (Entwurf), 3 S., 4'. - HM Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W I] 
004-1899 XIII. Octobr. MDCCCXCIX: Berlin 
Immatrikulationsurkunde (Akademischer BÃ¼rgerbrief der Friedrich-Wilhelnis-Univer- 
sitat 
LD (lat.): l S., gr. 2O. - H M  Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 571 
005-1899 13.10.1899: Berlin, KÃ¶niglich Friedrich-Wilhelms-UniversitÃ¤ 
Anmeldebuch 
LD: 2 S., Lex. 8'. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
Vorlesungsbesuch I. Semester (WS 18991 1900) 
006-1899 14. Oktober 1899: Berlin, Friedrichsgracht 57 
Kuratorium der Rudeloffschen Familienstiftung, Herrn Rittergutspachter Rudeloff, Krien- 
cke auf Usedom 
e. Br. (Abschrift), l S., 4'. - HM Neuruppin [W 321 
Ubersendet zur ErgÃ¤nzun seines Gesuches vom 26.3.1899 seine Immatrikulation. 
001-1900 12. MÃ¤r 1900: Berlin, Rector und Senat der KÃ¶nigliche Friedrich-Wil- 
helms UniversitÃ¤ zu Berlin 
AbgangszeugniÃ 
LD: 4 S., gr. 4'. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
' )  Schindlersches Weisenhaus, Geburtshaus von Alfred Wegener 
2, Wegeners Urgro8mutter Wilhelmine Marie Dorothea (1779-1827) war eine geborene Rudeloff. 
29. September 
4, Franz Richard Wegener ( 1  843- 191 7) 
') Am 13. Februar 1980 wurde an diesem GebÃ¤ude das inzwischen nicht mehr als Schulhaus 
diente, von R. Daher (Berlin) eine von der Gesellschaft fÃ¼ Geologische Wissenschaften der DDR 
gestiftete Tafel (Abb. 2, S. 10) enthÃ¼llt vgl. Berliner Zeitung, Berlin 36 (1980) 38, S. 12 
(14.2.1980); Neues Deutschland, Berlin 35 (1980) 38, S, 8 (14.2.1980). 
Abb. 2: Tafel am ehemaligen Kollnischen Gymnasium in Berlin (Foto U. Wutzke 1985) 
002-1900 21. April 1900: Heidelberg, GroÃŸherzoglic Badische UniversitÃ¤ 
Anmeldung fÃ¼ das Sommer-Semester 1900 
LD: l S. mit e. Eintragungen. Lex. 8O. - RKU Heidelberg, UniversitÃ¤tsarchi 
.,Hiesige Wohnung . . . und Name des Hauswirthes: Ingrimstr. 5; Messerschmidt" 
003-1900 8.5.1900: Heidelberg, Grossherzoglich Badische ~ u ~ r e c h t - ~ a r l s - u n i v e r -  
sitÃ¤ 
Anmeldebuch 
LD: 3 S., 8'. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
Vorlesungsbesuch 2. Semester (SS 1900) 
004-1900 3.7.1900: Heidelberg 
Straf-Verfiigung 
LD: 2 S., 4O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
,,Der Angezeigte Alfrcd Wegener Student, hier Ingrimmstrafie 5, ist beschuldigt. daÂ er in der 
Nacht vom 2.13. ds. Mts. um 3 Uhr groben Unfug & RuhestÃ¶run dadurch verÃ¼bte daÂ er mit 
umgehÃ¤ngte weiÂ§e Tuch durch die HauptstraÃŸ nach dem Marktplatz zog und dabei durch 
iibcrlautcs Schreien ungebÃ¼hrlicherweis ruhest~renden Larm erregte. 
Schutzmann Eiermann." 
Gegen ihn wird ,,eine Geldstrafe von 5 Mark festgesetzt. Auch hat er die Kosten zu tragen. - 
An Stelle der Geldstrafe tritt im Falle der Unbeibringlichkeit eine Haftstrafe von 2 Tagen." 
005-1900 6 .  August 1900: Heidelberg, Grossherzoglich Badische UniversitÃ¤ 
Studien- und Sittenzeugnis 
LD: 2 S . ,  Lex. 8O. - RUK Heidelberg, UniversitÃ¤tsarchi 
,,Dem Herrn Alfred Wegener . . . beurkunden wir hiermit, daÂ er auf Grund eines Abgangs- 
zeugnisses der UniversitÃ¤ Berlin am 9. Mai 1900 als Studiosus rer. natur. bei uns immatriku- 
liert worden ist". 
006-1900 6. August 1900: Heidelberg,  Grossherzoglich Badische Ruprecht-Karls 
UniversitÃ¤ 
Abgangszeugnis 
LD:  2 S . ,  gr. 4@. - H M  Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 5616) 
007-1900 VIII. Oktobris MDCCCC: Berlin 
Immatri kulationsurkunde 
L D  (lat.): l S . ,  gr. 2O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
008-1900 8.10.1900: Berlin, KÃ¶niglich Friedrich-Wilhelms-UniversitÃ¤ 
Anmeldebuch 
LD: 5 S., 8'. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
Vorlesungsbesuch 3. Semester (WS 1900/01) 
001-1901 26. MÃ¤r 1901: Berlin (Rector und Senat der  KÃ¶nigliche Friedrich-Wil- 
heims UniversitÃ¤ zu Berlin) 
Abgangszeugnis 
LD:  4 S., gr. 4O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
002-1901 (Sommersemester 1901 : Innsbruck) 
Nationale ') 
LD: l S., 2O. - L F U  Innsbruck, UniversitÃ¤tsarchi [Phil. Fak., Nationalien S S  19011 
,,Wohnung des Studirenden: Igls No. 77, Villa Witsch" 
'' Abbildung s. Wutzke, U.: Der Forscher von der Friedrichsgracht. Leben und Leistung Alfred 
Wegeners. 272 S., Leipzig (Brockhaus) 1988: S. 16 
Wutzke, U.: Durch die weiÃŸ WÃ¼ste Leben und Leistungen des GrÃ¶nlandforscher und Ent- 
deckers der Kontinentaldrift Alfred Wegencr. 240 S.. Gotha (Justus Perthcs) 1997: S. 16 
") Das Dokument wurde verÃ¶ffentlich von: Goller, P. & G. Oberkofler: Mineralogie und Geologie 
an der Leopold-Franzens-UniversitÃ¤ Innsbruck (1867-1945). - VerÃ¶ffentlichunge der Univer- 
sitÃ¤ Innsbruck 173 (1990) (Forschungen zur Innsbrucker UniversitÃ¤tsgeschicht XV): S. 60 

003-1901 16.4.1901 : Innsbruck: k. k.  UniversitÃ¤ 
Meldungsbuch 
L D :  5 S. (mit Portraitphoto), 8 O .  - A W I  Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
004-1901 25. Juli 1901: Innsbruck, k.  k. UniversitÃ¤ 
Abgangszeugnis 
L D :  4 S., 2O. - H M  Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 551 
005-1901 2. Oktober 1901 : Berlin, Der  PolizeiprÃ¤siden 
FÃ¼hrungszeugni 
LD:  l S., 4'. - H M  Neuruppin [ W  531 
,,Dem stud. phil. Alfred Wegener ... wird zu MilitÃ¤rzwecke auf Grund amtlicher Ermittlun- 
gen bescheinigt, daÂ in Betreff der FÃ¼hrun desselben wÃ¤hren des hiesigen Aufenthalts von 
der Geburt bis 5. April 1900, vom 27. September 1900 bis 30. MÃ¤r 1901 u. vom 11. August 
1901 bis jetzt nichts Nachtheiliges bekannt geworden ist." 
006-1901 29. Oct.  MDCCCCI:  Berlin 
Immatrikulationsurkunde 
L D  (lat.): l S., gr. 2O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
007-1901 29.  Oktober 1901: Berlin, KÃ¶niglich Friedrich-Wilhelms-UniversitÃ¤ 
Anmeldebuch 
LD: 13 S., gr. 8O. - H M  Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 31') 
Vorlesungsbesuch 5. (WS 1901102) bis 10. (SS 1904) Semester 
001-1904 Mitte August 1 9 0 4 ~ )  
, M i t  der  Edda von ZechlinerhÃ¼tt nach Neustrelitz (Mitte August 1904)" 
Tb.:  e . ,  13  S., 8 O .  - H M  Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 631 
Gibt in einer mit Natur- und Wetterbcobachtungen durchsetzten Schilderung seine Erlebnisse 
wÃ¤hren einer 3tÃ¤gige Segeltour wieder und berichtet Ã¼be die Brauchbarkeit der mitge- 
fiihrten AusrÃ¼stungsgegenstÃ¤nd 
002-1904 (1 904) 1Â° 
, S i eben  Tage im Boot. (Bericht Ã¼be eine Reise von ZechlinerhÃ¼tt nach Plau und zurÃ¼ck) 
Tb.: e .  (Kopie), 7 0  S. mit  zahlr. Photos und e .  Kartenskizze , 8 O .  - Alfred-Wegener-Schule 
Berlin-Dahlem ' I )  (Abb. 3) 
*) Abbildung einzelner Seiten dieses Dokuments s. Wutzke, U.: Der Forscher von der Friedrichs- 
gracht. Leben und Leistung Alfred Wegeners. a. a. 0.: S. 19; Wutzke. U. (1988): Der Forscher 
von der Friedrichsgracht. Die wissenschaftlichen Leistungen Alfred Wegeners mit besonderer 
RÃ¼cksich auf die Astronomie. - In: BeitrÃ¤g zur Geschichte der Astronomie in Berlin. VortrÃ¤g 
und Schriften der Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow, Berlin 69 (1988). S. 39-78: S.  46; 
Wutzke, U.: Durch die weiÃŸ WÃ¼ste Leben und Leistungen des GrÃ¶nlandforscher und Ent- 
deckers der Kontinentaldrift Alfred Wegener, a. a. 0 . :  S. 18 
Die Segeltour begann an einem Freitag und endete am darauffolgenden Sonntag. Die Angabe 
Mitte August macht daher 19.-21.8.1904 wahrscheinlich. 
1Â° Die Jahreszahl ist nachtrÃ¤glic ergÃ¤nz worden. Die Tour begann an einem Freitag -eine Woche 
nach meiner RÃ¼ckkeh aus Neustrelitz" (vgl. FN Y), sehr wahrscheinlich also am 26.8.1904. 
' Die neuzeitliche Kopie kam 1967 anlafilich der Umbenennung der frÃ¼here Gei-traudenschule in 
den Besitz der Schule. Es konnte nicht festgestellt werden, wo sich das Original befindet. 
Ausfuhrliche Beschreibung Ã¼be den Ablauf einer 7tÃ¤gige Segeltour mit der =Edda". an der 
zeitweilig auch Kurt Wegener 12) teilnahm. 
003-1904 (1 904) 1 3 )  
,Not izen Ã¼be meine 7-tÃ¤gig Segeltour nach Plau" 
Tb.: e., 3 S., 8 O .  - HM Neuruppin, Bst.  ZechlinerhÃ¼tt [W 631 
Stichwortartige Beschreibung einer Segeltour mit genauen Angaben zum Wetter und den 
SchleusengebÃ¼hre 
001-1905 IV. Martii MDCCCCV: Berlin 
Promotionsurkunde 
LD (lat.): 1 S., 2'. - H M  Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 581 14 )  
002-1905 IV. Martii MDCCCCV: Berlin 
Promotionsurkunde 
L D :  1 S, 2O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 ") 
003-1905 12. April 1905: Berlin 
Abgangszeugnis 
LD:  4 S., gr. 4 O .  - H M  Neuruppin [W 21 
.,Wir Rector und Senat der KÃ¶nigliche Friedrich-Wilhelms-UniversitÃ¤ zu Berlin bekun- 
den, . . .  daÂ Herr Alfred Wegener, ... zu den akademischen Studien auf dem hiesigen 
KÃ¶llnische Gymnasium vorbereitet, auf den Grund eines Abgangszeugnisses von der Uni- 
versitÃ¤ Innsbruck am 29. Oktober 1901 bei uns immatrikuliert worden ist, sich bis zum 
SchluÃ des Winter-Semesters 1904105 als Studierender hier aufgehalten und sich der Philo- 
sophie beflissen hat, auch am 4. MÃ¤r 1905 zum Dr. phil. promoviert ist." 
001-1906 28.  MÃ¤r 06: Lindenberg 
W. KÃ¶ppe 16' 
e .  Br., 3% S., kl. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59511, N 1/11 
,Ich werde an der Polarexpedition von Mylius-Erichsen (nach OstgrÃ¶nland teilnehmen 
und beabsichtige, dort auch Drachen- und Ballonaufstiege auszufÃ¼hre ... (Ich) erlaube mir 
daher die Anfrage, ob Sie geneigt wÃ¤ren mir einige DrachenIhres Systems gegen eine billige 
Bezahlung zu Ã¼berlasse oder neu zu bauen . . . In Betreff des Baues einer Winde . . . hoffe ich 
mir Ihren Rat darÃ¼be sowie Ã¼be das ganze Arbeitsprogramm noch persÃ¶nlic einholen zu 
kÃ¶nne ... Indem ich Sie bitte. diese BelÃ¤stigun meinem lebhaften Wunsche, das aeronau- 
tische Programm der Expedition zu einem befriedigenden Ende zu fÃ¼hren zu gute halten zu 
wollen, bin ich in vorzÃ¼gliche Hochachtung Ihr sehr ergebener Dr. A. Wegener" 
12) Kurt Friedrich Wegener (1 878- 1964), Meteorologe, Bruder von Alfred Wegener 
13) Das Datum fÃ¼ die beschriebene Tour ist nicht erwÃ¤hnt Die UmstÃ¤nd sprechen dafÃ¼r daÂ die 
Fahrt zwischen dem 26.8. und dem 1.9.1904 stattfand. Das Dokument bildet ein Konvolut mit 
dem Dokument 001-1904, dem allerdings auch noch das Dokument 003-1919 angehÃ¶rt 
14) Abbildung s. Wutzke, U. (1988): Der Forscher von der Friedrichsgracht. Die wissenschaftlichen 
Leistungen Alfred Wegeners mit besonderer RÃ¼cksich auf die Astronomie. a. a.'O.: S. 47 
I') identische Ausfertigung von Dokument 001-1905 
I6j Wladimir Peter Koppen (1846-1940), Meteorologe und Klimatologe, spÃ¤tere Schwiegervater 
von Alfred Wegener 
' Ludvig Mylius-Erichsen (1 872- 1907). Polarforscher, Leiter der ,.DanmarkU-Expedition 19061 
1908 nach Nordost-Gronland: Abbildung s. Wutzke, U.: Durch die weiÃŸ WÃ¼ste Leben und Lei- 
stungen des GrÃ¶nlandforscher und Entdeckers der Kontinentaldrift Alfred Wegener. a. a. 0.: S. 28 
002-1906 29. Miirz 06: Lindenberg 
(F. Bidlingmaier) I') 
e. Br., 6 S., kl. 8O. - AWI, Bst. Potsdam [Dt. SÃ¼dpolar-Expedition Acta betr. Magn. Abt. 1.1 
Bittet um fachlichen Rat insbesondere fÃ¼ die DurchfÃ¼hrun magnetischer Messungen auf 
der Mylius-Erichsen Expedition. ErwÃ¤hn seinen bevorstehenden Umzug nach Berlin. 
003-1906 29. MÃ¤r 1906: Berlin (-Reinickendorf), Luftschiffer-Bataillon 
KÃ¶niglic PreuÃŸische Aeronautisches Observatorium Lindenberg b. Beeskow 
LD: ms. mit e. Unterschrift, 2 S., 8O quer, mit e. Notiz. - Obs. Lindenberg [48] 
,Der fur den 4. April geplanten Nachtfahrt ... stehen diesseitige Bedenken nicht entgegen. 
Das Bataillon ist gern bereit, zu der Fahrt die Mannschaften zur Bedienung und das Gas zur 
FÃ¼llun zu stellen. FÃ¼ das Gas wÃ¼rd der Å¸blich Preis von 34 Pf pro cbm zu zahlen sein." 
004-1906 30. MÃ¤r 1906: Lindenberg 
An den Herrn Direktor des KÃ¶nigliche Aeronautischen Observatoriums, Geheimrat Pro- 
fessor Dr. AÃŸman 19)  
hs. Br, mit e.  Unterschrift, 3 S., 4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Vc, Sect. I, 
Tit. 1 1 ,  Teil 11, No. 70, Bd. I, 202-2031 
Bittet. heim Minister Beurlaubung vom 15. April 1906 bis I. Januar 1909 wegen seiner Teil- 
nahme an der dÃ¤nische Grtinlandexpedition unter Mylius-Ericliscn zu befÃ¼rworten und 
fuhrt aus, daÂ ihm in GrÃ¶nlan neben meteorologischen, erdmagnetischen. luftelektrischen 
und astronomischen Arbeiten die Erforschung der h6heren Luftschichten mittels Drachen 
und Ballonen obliegt, wobei ihm die am Observatoriunl Lindenbcrg gesammelten Erfahrun- 
gen von groÃŸe Nutzen sein werden. 
005-1906 4.4.1906 
(R.  Assniann, Observatorium Lindenberg) 
hs. 20' PK mit e. Unterschrift, l S., 16O quer. - Obs. Lindenberg [51] 
Die geplante Fahrt wurde aufgrund eine Havarie bei der FÃ¼llun des Ballons ,,BrandenburgM 
um einen Tag verschoben und mit einem Leihballon des Luftschiffer-Bataillons angetreten. 
006-1906 7.4.1906: Aschaffenburg 
(R.)  Assmann, Lindenberg bei Beeskow, Observatorium 
Tgr. - Obs. Lindenberg [5] 
,Heute I '/2 sehr glatt gelandet bei Laufach nahe Aschaffenburgnach 52 stÃ¼ndige Fahrt iiber 
Aalhorg auf JÃ¼tlan ca 3 000 minus 16 Grad." 
007-1906 29. April 1906: Halensee, Georg Wilhelmstr. 20*" 
Direktor des Kgl. PreuÃŸische Aeronautischen Observatoriums, Geh. Regierungsrat Pro- 
fessor Dr. AÃŸnian 
e. Br., l S., 4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Vc, Sect. 1, Tit. 11, Teil 11, No. 70, 
Bd. 1, 2141 
Bittet, sein Gesuch um leihweise ~berlassung von GasbehÃ¤lter fÃ¼ die dÃ¤nisch GrÃ¶nland 
expedition Mylius-Erichsens zu befurworten und an das Kriegsministerium weiterzugeben. 
Friedrieh Bidlingmaier (1875-1914). Geophysiker 
1 9 )  Riehard Assmann (auch ABmann, 1845-19 18), Meteorologe 
20) geschrieben von Kurt Wegener 
2 r )  An diesem GebÃ¤ude der Berliner Wohnanschrift der Eltern nach der Pensionierung von Wege- 
Abb. 4: Tafel am ehemaligen Wohnhaus in Berlin-Halensee (Foto U. Wutzke 1987) 
008-1906 29. April 1906: Halensee 
An den Herrn Kriegsminister, Berlin 
ms. Br. (Abschrift), 2 S., 4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Vc, Sect. I, Tit. I ,  
Teil 11, No. 70, Bd. I, 2151 
Bittet um leihweise Ãœberlassun von 200 Stahlflaschen aus den BestÃ¤nde des KÃ¶nigliche 
Luftschifferbataillons zum Transport von Wasserstoff fÃ¼ die in GrÃ¶nlan geplanten Ballon- 
aufstiege. 
009-1906 19. Mai 1906: Halensee, Gcorg Wilhelmstr. 20 
W. Koppen 
e. Br., 3 %  S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59515, N 1/51 
Bittet um fachliche UnterstÃ¼tzung Dankt fÃ¼ die hochherzige Art. ,,mit der Sie sich meiner 
Sache annehmen". 
010-1906 21.5.1906: (Potsdam), Neues Palais 
Patent als Leutnant der Reserve bei der Infanterie fÃ¼ den bisherigen Vizefeldwebel 
Wegener im Landwehrbezirk JÃ¼terbo 
LD: hs., 2 S., gr. 4O. - HM Neuruppin [W 1 I] 
ners Vater. wurde arn 2. Mai 1981 eine auf Initiative von V. Jacobshagen (Berlin) geschaffene 
Tafel (Abb. 4) enthÃ¼llt vgl. Tagesspiegel. Berlin 37 (1981) 10823. S. 15 (1.5.1981); Berliner 
Morgenpost. Berlin 84 (1 98 1) 100. S. 7 (30.4.198 1 ) .  Alfred Wegener selbst hat, wie dem ,.Amt- 
lichen Verzeichnis des Personals und der Studirenden der KÃ¶nigliche Friedrich-Wilhelms- 
UniversitÃ¤t zu entnehmen ist. schon im SS 1904 und im WS 1904105 diese Adresse angegeben. 
011-1906 27. Mai 1906: Halensee 
W. Koppen 
e. Br., 1% S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59513, N 1/31 
Geht auf Einzelheiten der Expeditionsvorbereitung ein. 
012-1906 o. D. (MaiIJuni 1906): Halensee, Georg Wilhelmstr. 20 
W. Koppen 
e. Br., l '/4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59514, N 1/41 
Geht auf Einzelheiten der Diachen und ihren Versand ein 
013-1906 6. Juni 06: Halensee, Georg Wilhelmstr. 20 
(F. Bidlingmaier) 
e. PK, 2 S., kl. 16O quer. - AWI, Bst. Potsdam [Dt. SÃ¼dpolar-Expedition Acta betr. Magn. 
Abt. 1.1 
Bittet um Ãœbersendun der von der Deutschen SÃ¼dpolarexpeditio gekauften Eisbohrer fÃ¼ 
die Mylius-Erichsen Expedition. 
014-1906 7. Juni 06: Halensee, Georg Wilhelmstr. 20 
(F. Bidlingmaier) 
e. PK, 2 S.. kl. 16O quer. - AWI, Bst. Potsdam [Dt. SÃ¼dpolar-Expedition Acta betr. Magn. 
Abt. 1.1 
Dankt fur die Erledigung. Hat die Rechnung nach Kopenhagen weitergeleitet. 
015-1906 21. Juni 06: Kopenhagen 
W. Koppen 
e. Br., 2 Vi S., kl. 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59512, N 1/21 
Dankt nochmals fÃ¼ die UnterstÃ¼tzung ,,Ich werde das meinige tun, um Ihnen nach RÃ¼ckkeh 
der Expedition gute Resultate vorlegen zu kÃ¶nnen. 
016-1906 24.6.1906-6.8.1908 
Tb.: e., 8 Hefte, z. T. dÃ¤n. vereinzelt Eintragungen von anderen HÃ¤nden Einlagen und 
EinschaltblÃ¤tter und -zetteln, kl. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung 
24.6.06-1 1.1 1.06, 226 S. [1968-59415, N 1/21 1/51 
6.12.06-26.3.07, 113 S. 11968.59414. N 1/211/4] 
Topographisch-geologische Beschreibung des Landes siidlich von 80'45' (1.-27.128.5.07), 
32 S. [1968-59416, N 1/21 1/61 
29.3.07-29.5.07 (darin: Abschrift aus  ochs^^) Tagebuch), 208 S. [1968-594111, N 1/21 111 11 
12.06.07-22.11.07, 212 S. [1968-59417, N 1/21 1/71 
23.11.07-6.5.08 (darin: AuszÃ¼g aus ~ m n l u n d s ~ ~ )  Tagebuch, 120 + 10 S. [1968-59411, N 11 
21 1111 
Instrumentenjournal 22.9.07-21.7.08, 50 S. [1968-59413, N 1/21 1/31 
7.5.08-6.8.08 (darin: Ideen Ã¼be die Ziele der ~ Ã ¼ d ~ o l a r f o r s c h u n g ~ ~ ' )  66 + 21 S. [1968-5941 
2, N 1/21 1/21 
22' Johan Peter Koch (1879-1928), Teilnehmer der ,?DanmarkH-Expedition 1906-08 und Leiter der 
,,Durehq~~erungsexpedition" 19 121 13; Abbildung s. Wutzke, U.: Durch die weiÂ§ WÃ¼ste Leben 
und Leistungen des GrÃ¶nlandforscher und Entdeckers der Kontinentaldrift Alfred Wegener, 
a. a. 0.: S. 88 
231 Jergen Brenlund (1 877-1907), Teilnehmer der',,Danmark'-Expedition 
24) Abbildung s. Jacobshagen, V. (Hrsg.) et al.: Alfred Wegener 1880-1930. Ausstellung anlÃ¤ÃŸli 
017-1906 24.7.1 906-Mai 1908 
Tb.: e., 3 Hefte, z. T. dÃ¤n. mit Illustrationen, gelegentlich ErgÃ¤nzunge von anderen HÃ¤n 
den, 116 S. (I), 53 S. (11). 119 S. (111), mit Einlagen und EinschaltblÃ¤tter oder -zetteln, 
kl. 8O. - UB Marburg "I 
,.Meteorologisches Tagebuch" 
I (24.7.1906 -9.3.1907) 
I1 (10.3.1907-20.9.1907) 
I11 (21.9.1907-Mai 1908) 
018-1906 25.8.06: Hvalrosodden, L. Mylius-Erichsen 
hs. Br. (dÃ¤n.) 1 S., 8 O .  - DtM MÃ¼nchen ~ a n d s c h r i f t e n s a m r n l u n ~ ~ ~ )  
Dankt ihm fÃ¼ die Bereitschaft. auf 2-3 Tage kommen zu wollen. Bittet, Photoapparat und 
Thermometer mitzubringen. 
019-1906 3.-3 1 .  Oktober 1906 
Magnetisches Tagebuch 
Tb.: teilw. e , ,  z. T. dÃ¤n. 8 S., 8O. - DP Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 1561 
Beobachtunpsegebnissc und andere Aufzeichnungen 
020-1906 14.10.1906- 11.3.1907 
Magnetisches Observationsjourna!; Magnetische Beobachtungen im Gerrnania-Hafen auf 
Sabine-Insel 
Tb.: e., 33 S., k!. 8'. - DP K@benhavn [Danmark Ekspedition, No. 1551 
Magnetische Beobachtungsergebnisse. tagebuchartige Aufzeichnungen zur Aufstellung des 
Magnetometers und Beobachtungsei-gebnisse 
021-1906 Nov. 1906 
Tb. e., 14 S.. kl. 8 O .  - DP Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 1531 
Magnetische Beobachtungsergebnisse und andere Aufzeichnungen, darunter: ..Notizen aus 
der 2. deutsch. Polarexpedition". 
001-1907 17. Mai 1907: Lindenberg, KÃ¶nigl Preuss. Aeronautisches Observatorium 
An den Herrn Minister der geistlichen. Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten 
LD: hs. 4 S . ,  4'. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Vc, Sect. 1, Tit. 11, T. 11, No. 7q, 
Bd. I, 82-83] 
Bitte um Einwilligung zur Annahme der von der Fachzeitschrift .,Illustrierte Aeronautische 
Mitteilungen" in StraÂ§bur im Elsai3 an Kurt und Alfred Wegener fÃ¼ die Dauerfahrt vom 
April 1906 verliehene Medaille. da nach Reskripten von 1847. 1856 und 1866 die ,.Annahme 
von Geschenken fÃ¼ Amtsverrichtungen der vorgÃ¤ngige Genehmigung des vorgesetzten 
Herrn Ministers" bedarf. 
der 100. Wiederkehr seines Geburtstages. 60 S., Berlin (Dietrich Reimer) 1980: S. 38 
Wutzke. U. (1988): Der Forscher von der Friedrichsgracht. Die wissenschaftlichen Leistungen 
Alfred Wegeners mit besonderer RÃ¼cksich auf die Astronomie, a. a. 0.: S. 68 
Die 1988 in einem NachlaÃ iiberraschend entdeckten TagebÃ¼che wurden veriiffentlicht von 
Giinzel, H.: Alfred Wegener und sein meteorologisches Tagebuch der Gr6nland-Expedition 
1906-1908. - Schriften der UniversitÃ¤tsbibliothe Marburg. Marburg 59 (1991), 102 S. 
GÃ¼nzel H.: Polarlicht. Halo. Luftspiegelungen. Alfred Wegeners TagebÃ¼che in der Universi- 
tÃ¤tsbibliothe Marburg. - alma mater philippina, Marburg SS 1990. S. 13- 17 
Der Brief fand sich als lose Einlage in den ExpeditionstagebÃ¼che (Dokument 016-1906). 
002-1907 7.10.1907: (Lysevig) *'), P. Freuchen 28) 
hs. Br. (dÃ¤n.) 4 S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-594171 
003-1907 0. D. 
Peter Freuchen 
e.  Br. (dÃ¤n. l V4 S., 16O. - DtM MÃ¼nchen ~andschr i f tensammlung~~)  
Wird die Instrumente schicken, sobald das Haus fertig ist. 
004-1907 12. Nov. 07: Cap Bismarck 
Peter Freuchen (in Lysevig) 
e. Br., 2 S., kl. 8'. - DP Kgbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 2301 
Regt die Beobachtung von Nordlichtern an und gibt Hinweise zur Beobachtungstechnik. 
005-1907 15.1 1.1907: Lysevig, P. Freuchen 
hs. Br. (dÃ¤n) 3 % S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-594171 
006-1907 21. Nov. 07: Cap Bismarck 
Peter Freuchen (in Pustervig) 
e. Br., 1 % S., kl. 8O. - DP Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 2301 
Er6rtert Einzelheiten der Arbeit an der Beobachtungsstation 
007-1907 26.1 1.1907- 19.12.1907 
Tb.: e., 7 S., kl. 8O. - DP Kobenhavn [Danmark Ekspedition, No. 1571 
..Die Aufstellung des magnet. Registrierappartates" 
008-1907 o. D. 'O' 
Peter Freuchen und Gundahl ~nudsen ' l )  
e. Br., Y2 S., Lex. 8'. - DP Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 2301 
WÃ¼nsch fr6hliche Weihnachten. Teilt mit. daÂ gemeinsame Nordlichtbeobachtungen derzeit 
nicht m6glich sind. weil keine hinreichend genaue Uhr erÃ¼brig werden kann. 
009-1907 27. Dez. 07: Cap Bismarck 
Peter Freuchen 
e. Br.. l % S.. 8'. - DP K~benhavn [Danmark Ekspedition, No. 2301 
Geht auf den Fortgang der Beobachtungen an der Station Pustervig ein. ..Es ist schade, daÂ 
wir in dieser Zeit. wo Sie so eifrig Bergbeobachtungen ausfÃ¼hren keine Drachenaufstiege 
bekommen, dadurch wÃ¼rde ja Ihre Beobachtungen noch wertvoller werden." Erkundigt sich 
eingehend nach dem rÃ¤tselhafte Brummen '-12), das mehrfach zu hÃ¶re war. 
' Die unter dem Namen Pustervig bekannte Station im Mflrkefjord hieÃ ursprÃ¼nglic Lysevig und 
wurde am 21.1 1.1907 umgetauft. 
"' Peter Elfred Freuchen (1886- 1957). Teilnehmer der .,Danmark"-Expedition 
' Der Brief ohne Datum. der offensichtlich in der Aufbauphase der Station entstand. wurde vom 
Vcrf. als lose Einlage in den TagebÃ¼cher (Dokument 016-1906) entdeckt. Alle UmstÃ¤nd 
sprechen dafÃ¼r daÂ Wegener ihn nie weggeschickt hat. 
'(') Die UmstÃ¤nd sprechen fÃ¼ Dezember 1907. 
'" Jens Gundahl Knudsen ( 1876- 1948). Teilnehmer der ..Danmark"-Expedition 
Brand. W. & A. Wegener: Der Ton der Dove-Bai. - In: Meteorologische Beobachtunaen der 
Station Pustervis. - Medd. oni Gronland. Kobenhavn 42 (1912) 6. S .  561-562 
010-1907 27. Dezember 1907: Cap  Bismarck 
Peter Freuchen 
e .  Br. mit 2 Handskizzen, l S., 4O. - D P  K ~ b e n h a v n  [Danmark Ekspedition, No. 2301 
Dankt fÃ¼ WeihnachtsgriiÃŸe Erkundigt sich nach Beobachtungen von Nordlichtern und 
erklÃ¤r Einzelheiten der ÃŸeobachtungstechni und zeichnerischen Dokumentation. Gibt An- 
regungen fÃ¼ weitere Beobachtungen (Dicke des Fjordeises. Bodentemperaturen). 
001-1908 2/3.1,0733): Cap Bismarck 
Peter Freuchen 
e .  Br. mit Handskizze, 2 S., kl. 8O. - D P  K ~ b e n h a v n  [Danmark Ekspedition, No. 2301 
Gibt Hinweise zur Konstruktion einer Sonnenuhr. 
002-1908 9 .  Januar 07^ :  Cap Bismarck 
Peter Freuchen 
e .  Br. mit Handskizze, 1 S., Lex. 8O. - D P  Kgbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 2301 
Gibt Hinweise zur Bestimmung der Dicke des Meereises. 
003-1908 3. Febr. 08: Cap  Bismarck 
Peter Freuchen in Pustervig 
e .  Br., 4 S., gr. 8O. - D P  Kgbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 2301 
Bedauert die unzureichende Versorgung der Beobachtungsstation mit Kohlen. ,.Ich wÃ¼rd 
mich unter diesen UmstÃ¤nde nicht wundern. wenn Sie erklÃ¤rten die Station nicht weiter 
verwalten zu wollen. Das wÃ¤r nun aber ein groÃŸe Verlust fur die Wissenschaft, und wir 
mÃ¼sse jedenfalls sehen. daÂ wir die Station auf die eine oder andere Weise aufrecht erhalten 
k6nnen." 
004-1908 1908 
Berichte an A. ~ r i i s " '  
e .  (teilw. dÃ¤n.) z .  T. von anderer Hand, 19 S., 4O. - DP Kgbenhavn [Danmark Ekspedition, 
No. 1591 
AuseewÃ¤hlt Tagebuchausziige (1906-1908), Manuskripte (.,Skyformer ved Dann~arks- 
havncn". ..Luftspejlinger o. a. Refraktionsanomalier", ,,Schneesturm", ,,Drachen- und Bal- 
lonaufstiege" U. a.) und meteorologische ÃŸeobachtungsergebniss 
005-1908 17. Juli 1908 
e., 3 S., 4O. - DP Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 1851 
AusfÃ¼hrunge zu den wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnissen der Danmark-Expedition. 
006-1908 22.9.1908: Kgbenhavn, D e  kongelige Dansk Ridderordeners Kapitel 
Urkunde Ã¼be die  Verleihung der Verdienstmedaille in Silber am 24. August 1908 
L D  (dÃ¤n Kopie vom 26.6.1970): l S., gr. 4O. - H M  Neuruppin,  Bst. Z e c h l i n e r h ~ t t e ~ ~ )  
-"' Schreibfehler: 2.13.1.08 
Schreibfehler: 9. Jan. 08 
' Achton Friis (187 1-1939). Teilnehmer der ..Danmark"-Expedition und Autor des Buches: Dan- 
mark Ekspeditionen t i l  Gronlands Nordostkyst. Kgbenhavn (Nordisk Forlag) 1909. Deutsche 
Ausgabe: Im Gr6nlandeis mit Mylius-Erichsen. Autorisierte Ãœbersetzun von Friedrich Stichert, 
630 S.. Lc ip~ ig  (Otto Spamer) 1910 
' Abbildung s. Wutzke. U.: Der Forscher von der Friedrichsgracht. Leben und Leistung Alfred 
Wegeners. a. a. 0.: S. 81 
007-1908 12. Okt. 08: Berlin, Georg Wilhelmstr. 20 
(Komitee der  Danmark-Expedition, Professor ~ a r m i n g ~ ~ ) )  
e .  Br., 3 '/2 S., kl. 8O. - DP K ~ b e n h a v n  [Danmark Ekspedition, No. 3 1 I ]  
Teilt als Ergebnis eines GesprÃ¤che mit R. sÃ¼ringS8 mit, daÂ fÃ¼ die wissenschaftliche 
Bearbeitung aller meteorologischen Ergebnisse der Danmark-Expedition zwei Jahre zu ver- 
anschlagen sind fÃ¼ den Fall, daÂ er sich ausschlieÃŸlic damit beschÃ¤ftig und daneben keine 
Stellung innehat, ansonsten aber vier Jahre, und daÂ er sich nicht verpflichten mÃ¶chte 2 Jahre 
ohne Stellung zu sein; rechnet mit einem Umfang von 30 Druckbogen Text und 20 Druckbo- 
gen Tabellen. 
008-1908 22. Okt.  08: Halensee-Berlin, Georg Wilhelmstr. 20 
(Komitee der Danniark-Expedition, Professor Warming) 
e .  Br., 2 % S., Lex. 8O. - DP Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1 ,  1] 
Teilt als Ergebnis eines GesprÃ¤che mit H. Gerdien391 mit, daÂ fÃ¼ die Bearbeitung der 
luftelektrischen Beobachtungen mit 2 Monaten zu rechnen sei fÃ¼ jemanden, der sich aus- 
schlieÂ§lic damit beschÃ¤ftigt und daÂ mit einem Umfang von etwa 4 Druckbogen zu rechnen 
ist; H. Gerdien wird durch seine gegenwÃ¤rtig TÃ¤tigkei so in Anspruch genommen. daÂ er 
die Verarbeitung nicht selbst Ã¼bernehme kann; kommt auf das Format der ,,Meddelelser om 
Grenland" zu sprechen, das eine Publikation der Tabellen in der auf den Kongressen in Wien 
1874 und 1884 festgelegten Form nicht erlaubt. 
009-1908 27. Okt. 08: Halensee, Georg Wilhelmstr. 15") 
(Komitee der Danmark-Expedition, Professor Warming) 
e. Br., 1 S., Lex. 8O. - DP K ~ b e n h a v n  [Danmark Ekspedition, No. 31 1, 21 
Hat G. ~ u d e l i n g ~ ' )  vom meteorologischen Institut in Berlin zur Bearbeitung der luftelek- 
trischen Beobachtungen gewonnend2', der dafÃ¼ 6 Monate ansetzt und diese nur neben seiner 
sonstigen TÃ¤tigkei arn Institut ausfÃ¼hre kann, 
010-1908 31. Okt.  08: Halensee-Berlin, Georg Wilhelmstr. 15 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., l Vi S., Lex. 8O. - DP KDbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1 ,  31 
FÃ¼hr hinsichtlich der Vereinbarung zur Regelung der wissenschaftlichen Publikation aus. 
daÂ er sich nicht dahingehend binden mÃ¶chte daÂ von ihm geplante kleinere Artikel erst 
nach Erscheinen des Hauptwerkes herauskommen sollen, =denn ihrer ganzen Natur nach 
sollen sie hauptsÃ¤chlic dazu dienen, fÃ¼ das Hauptwerk Interesse zu schaffen". 
011-1908 1.1 1.1908: Halensee 
Danmark Expedition, Palaisgade 2, Kebenhavn 
Tgr. (dÃ¤n.) - D P  K0benhavn [Danmark Ekspedition, No. 3 11. 41 
Fragt an. ob er am 10. November in StraÃŸbur vor der Gesellschaft fÃ¼ Erdkunde und Ko- 
lonialwesen einen Vortrag Å¸he die Expeditionsergebnisse halten kann. 
37) Johannes Eugenius Biilow Warming (1 863- 1924): Botaniker 
Reinhard Joachim SÃ¼rin (1866-1950). Meteorologe 
39' H. Gerdien (1 877-195 1). Luftelektriker 
40) Alfred Wegeners Berliner Adresse nach Riickkchr von der Ã£Danmark"-Expedition Seine Eltern 
hatten nur wenige HÃ¤use entfernt, Gcorg Wilhelmstr. 20, eine Wohung (vgl. FN 21). 
4') G. LÃ¼delin (1 863- 1960). Meteorologe 
LÃ¼deling G.: Die luftelektrischen Messungen. AusgefÅ¸hr von A. Wegener auf der Danmark- 
Expedition 1905-1908. - Meddelelser om Grgnland. Kgbenhavn 42 (191 1) 2, S.  77-98 
012-1908 27. Nov. 08:  Neestved 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., 2 ?h S., 8'. - D P  Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No.  311, 51 
Hat von einigen der Farbphotographien, die nach dem Verfahren von Prof. ~ i e t h e ~ ~ )  auf der 
Expedition gewonnen wurden, auf eigene Kosten Diapositive anfertigen lassen und bittet, die 
Kosten zur Ausnutzung des vorhandenen Bildmaterial zu tragen, wozu er nicht imstande ist; 
weist darauf hin, daÂ ,,es das erste Mal ist, daÂ auf einer Polarexpedition die Farbenphoto- 
graphie zur Anwendung gelangt ist". 
001-1909 25.1.09: Halensee, Georg Wilhelmstr. 15 
Komitee der Danmark-Expedition 
e ,  Br., l ?h S., Lex. 8 O .  - D P  K ~ b e n h a v n  [Danmark Ekspedition, No. 31 1, 61 
Bittet um Einwilligung zur Publikation eines ~ r t i k e l s ~ ~ ) ,  in welchem ein Teil der Ergebnisse 
der Drachenaufstiege mitgeteilt werden soll. Jn diesem Artikel werden Probleme behandelt, 
fÃ¼ welche ich eine neue Bercchnungsmethode ausgearbeitet habe, welche Herr Geheimrat 
AÃŸman auf der internationalen Direktoren-Konferenz serologischer Institute (am I. April in 
Monaco) zur allgemeinen Annahme befÃ¼rworte will". 
002-1909 27.1.09: Halensee, Georg Wilhelmstr. 15 
(R. Assmann) 
e .  Br., 1 S . ,  Lex. 8 O .  - Obs.  Lindenberg [66] 
Ãœbersende ein Manuskript4", an dem er jedoch noch einige Ã„nderunge anbringen mechte. 
003-1909 8.2.09: Charlottenburg, Westend, Ahornallee 32,  W. ~oe r s t e r " )  
F. Richarzd7) 
LD:  hs. 1 S., Lex. 8". - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
,,Meine Erinnerung und deren ErgÃ¤nzun und BestÃ¤tigun durch Urteile meiner Fachge- 
nossen geben mir das volle Recht, die Habilitation des Dr. Alfred Wegener ... lebhaft zu 
befÃ¼rworten 
Nicht nur seine Dissertation Ã¼be Geschichte und Entwicklung der Alphonsinischen Tafeln, 
eine durchaus gediegene und wertvolle Arbeit, sondern Ã¼berhaup was von Bestrebungen und 
Leistungen von ihm vorliegt, berechtigt zu der Hoffnung, dass Alfred Wegener etwas sehr 
TÃ¼chtige als Forscher und Lehrer leisten wird." 
004-1909 9 .  Februar 1909: Lindenberg bei Beeskow, KÃ¶niglic PreuÃŸ Aeronautisches 
Observatorium, R. Assmann 
F. Richarz, Marburg i. H. 
LD:  rns. 2 S., gr. 8 O .  - HStA Marburg [307d ~ r .  2691 
Antwortet auf eine diesbezÃ¼glich Anfrage ..dass Dr. Wegener ein in jeder Beziehung aus- 
gezeichneter Mensch ist, den fÃ¼ mein Observatorium verloren zu haben ich ganz ausser- 
ordentlich bedauere. GrÃ¼ndlic vorgebildet, mit scharfem Verstande und reichen Gedanken 
begabt, fleiÃŸi energisch und ziih, ist er das (sie!) Prototyp eines strebsamen, den h6chsten 
4-1) Adolf Miethe ( 1862- 1927) 
44) Wegener, A.: Ãœbe die Ableitung von Mittelwerten aus Drachenaufsticgen ungleicher Hcihe. - 
Beitr. Phys. fr. Atmosph., Le ip~ ig  3 (1909) I, S, 13- 19 
45) Wegener, A.: Zur Schichtung der AtmosphÃ¤re - Beitr. Phys. fr. Atmosph., Leipzig 3 (1909) I .  
S. 30-39 
46) Wilhelm Julius Foerster (1832-1921), Astronom. einer der DoktorvÃ¤te Alfred Wegeners 
47) Franz Richarz (1 860- 1920), Physiker, seinerzeit Institutsdirektor); am 21. Juni 1985 wurde am 
Abb. 5: Tafel am alten Ph\sikalischen Institut der Universittit Marburg (Foto U. Wutzke 
i 987) 
Gebiiude des Physikalischen Instituts (Renthof 6: nach Fertigstellung des neuen Institutsge- 
bsudes im Jahre 1915 Verlesung des Instiluts in dieses, gesenÃ¼berlie~end GelÃ¤nd Renthof 5 :  
vgl. Dokument 022-1915) eine Tafel enthÃ¼ll (Abb. 5): vgl. Oberhessische Presse. Marburg 120 
(1985) 143. S. 9 (25.6.1985). 
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Abb. 6: Brief an Richard Assmann in Lindenberg (008-1909) 
Zielen zugewandten jungen Gelehrten, der. wenn nicht alles tauscht, einmal recht Bedeuten- 
des leisten wird. Dabei ist er pers6nlich ein reiner, vornehmer syn~pathischer Mensch, der 
jedem Kollegium zur Zierde gereichen wird ... Unter allen UmstÃ¤nde glaube ich Ihnen den 
Genannten mit wÃ¤rmste Ãœberzeugun als einen Ãœber-Durchschnittsmensche empfehlen zu 
kÃ¶nnen. 
005-1909 12.11.09: Halensee, Georg Wilhelmstr. 15 
(R. Assmann) 
e. Br., 1 S., Lex. 8O. - Obs. Lindenberg [67] 
Ã¼bersende nach Korrespondenz mit de Q ~ e r v a i n ~ ~ )  das druckfertige Manuskript und berich- 
tet Ã¼be seinen Kontakt mit Berson 49) einen weiteren Artikel betreffend. 
006-1909 12.11.09: Halensee-Berlin, Georg Wilhelmstr. 2 0  
Philosophische FakultÃ¤ der UniversitÃ¤ Marburg 
e. Br, 2 '/4 S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Bewirbt sich um die licentia docendi fÃ¼ die FÃ¤cher 
a. Meteorologie. 
b. Astronomie, speziell praktische Astronomie. 
c. Kosmische Physik. 
Legt Lebenslauf, Reifezeugnis, Doktordiplom und die hauptsachlichsten bisherigen Publi- 
kationen bei und kÃ¼ndig seine fÃ¼ den Zweck der Habilitation angefertigte Arbeit Ã¼be 
Drachen- und Fesselballonaufstiege auf Kap Bismark an. 
Bringt fÃ¼ die Probevorlesung in Vorschlag: 
a. Ergebnisse und Ziele der neueren aeronautischen Forschungsmethoden in der Meteo- 
rologie. 
b. Das Problem der astronomischen Ortsbestimmung bei Ballonfahrten. 
SchlÃ¤g fÃ¼ die Antrittsvorlesung vor: 
a. Die Entwicklung des astronomischen Weltbildes bis zur Gegenwart. 
b. Das Inlandeis in Nordostgronland nach den Beobachtungen der Danmark-Expedition 
(wenn Lichtbilder gezeigt werden kÃ¶nnen) sonst: Die wissenschaftlichen Ergebnisse der 
Danrnark-Expedition nach Nordost-GrÃ¶nland 
007-1909 ( 1  2.2.1909) 
Lebenslauf 
e. ,  5 '/z S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 Â¥"" 
008-1909 16.11.09: Halensee, Georg Wilhelmstr. 15 
(R. Assmann) 
e .  Br., I ?h S., Lex. 8O. - Obs. Lindenberg [68J (Abb.  6) 
009-1909 19.11.09: Halensee-Berlin, Georg  Wilhelmstr. 20 
(F. Richarz) 
e .  Br., l '/i S.,  Lex. 8O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Ã¼bersende einige Sonderdrucke seiner Publikationen. 
48) Alfred de Quervain (1 879- 1927), GrÃ¶nlandforsche 
49) Joseph Arthur Stanislaus Berson ( 1  859- 1942), Meteorologe 
") Wegener, A.: Die Drachen- und Fesselballon-Aufstiege der Danmark-Expedition. Habilitations- 
schrift. 75 S.,  K0henhavn (Bianco Lunos Bogtrykkeri) 1909 
") Anlage zu Dokument 006-1 909 
010-1909 21.2.09: Marburg, Philosophische FakultÃ¤t E. K a p e r  "I 
LD: hs., 3 S., 4'. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 "I 
LÃ¤ÃŸ nachdem die FakultÃ¤ in ihrer Sitzung vom 20.2. das Habilitationsgesuch Wegeners 
angenommen hat, dessen Papiere und Schriften herumgehen und bittet den Umlauf tunlichst 
zu beschleunigen, da der Termin der Probevorlesung vor der FakultÃ¤ auf den 8. MÃ¤r 
festgesetzt wurde. 
011-1909 22. MÃ¤r 1909: Halensee 
(R. Assmann) 
e. PK,  1 S., 16O quer. - Obs. Lindenberg [33] 
Sendet Druckfahnen korrigiert zurÃ¼ck ,.SelbstverstÃ¤ndlic bin ich gern bereit, auch die 
Korrektur des Artikels von meinem Bruder zu lesen ... Wenn sie nur mÃ¶glichs bald kÃ¤me 
denn am Freitags4) reise ich auf 8 Tage nach Kopenhagen". 
012-1909 25.III.1909: (Halensee) 
(R. Assmann) 
e .  PK,  l S., 16' quer. - Obs. Lindenberg [34] 
Teilt mit, daÂ er wegen Krankheit nicht nach Kopenhagen fahrt und bis zum 6. April in 
Halensee, Georg Wilhel~nstr. wohnt. 
013-1909 29. MÃ¤rz 1909: Halensee, Georg Wilhelmstr. 2 0  
(Komitee der Danmark-Expedition): 
hs. "' Br. mit e. Unterschrift, 2 %  S., kl. 8O. - D P  K0benhavn [Danmark Ekspedition, No. 
311, 71 
Ist infolge schwerer Erkrankung verhindert. seine Reise nach Kopenhagen auszufÃ¼hren bittet 
1. um GewÃ¤hrun des verabredeten Gehaltes ab I. April, da er sich in Marburg als Privatdo- 
zent habilitiert habe und er bei weiterem Hinausschieben in Verlegenheit kÃ¤m und 2. um 
sofortigen Druck der Arbeit Ã¼be Drachen- und ~ a l l o n a u f s t i e g e ~ ~ ) ,  da er diese als Habilita- 
tionsschrift benutzt hat und die FakultÃ¤ fordert, daÂ diese sehr bald gedruckt wÃ¼rde 
014-1909 7.1V.09: Halensee-Berlin, Georg Wilhelmstr. 2 0  
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., 2 %  S. ,  kl. 8O. - D P  Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No.  311, 81 
Ã¼bersende das Manuskript der Drachen- und Ballonaufstiege. AuÃŸer sich zur drucktech- 
nischen Gestaltung. 
015-1909 11.4.09: Halensee, Georg Wilhelmstr. 2 0  
(F. Richarz) 
e. Br., l 1/4 S., 8'. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Teilt mit, von einer schweren Erkrankung noch so wenig erholt zu sein, daÂ er auf Anraten 
des Arztes seine Ãœbersiedlun nach Marburg so weit als mÃ¶glic hinausschieben mÃ¶chte 
fragt, ob sich seine Antrittsvorlesung noch etwa eine Woche (bis 27.4.) hinausschieben lieÃŸe 
521 Friedrich Heinrich Emanuel Kayser (1845-1927), Geologe, seinerzeit Dekan der Philosophi- 
schen FakultÃ¤ 
Abbildung s. Jacobshagen. V. (Hrsg.) et al.: Alfred Wegener 1880-1930. Ausstellung anlÃ¤ÃŸli 
der 100. Wiederkehr seines Geburtstages, a. a. 0.: S. 13 
54) 26.3.1909 
'" geschrieben von Anna Wegener geh. Schwarz (1847-1919). der Mutter von Alfred Wegener 
wie FN 50 
016-1909 17. April 1909: Halensee-Berlin, Georg Wilhelmstr. 2 0  
Komitee der  Danrnark-Expedition 
e .  Br., l S., Lex. 8O. - D P  Kebenhavn [Danrnark Ekspedition, No. 31 1, 91 
Wird, falls sein Zustand dies erlaubt, in den letzten Apriltagen nach Kopenhagen kommen, 
muÃ aber spÃ¤testen am 2. Mai abends wieder in Berlin sein. ,,so daÂ ich furchte, daÂ eine 
persÃ¶nlich Verhandlung mit Herrn Professor Warming nicht mehr zu Stande kommen wird". 
017-1909 (Mai 1909) 
LD: gedr., 16O quer. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Liidt ein zu seiner an1 Freitag, dem 7. Mai 1909, nachmittags 6 Uhr im HÃ¶rsaa No. 10 
stattfindenden Antrittsvorlesung ,.Die Entwicklung des astronomischen Weltbildes bis zur 
Gegenwart". 
018-1909 10. Mai 1909: Marburg, Philosophische FakultÃ¤t E .  Kayser 
(UniversitÃ¤tskurator 
LD: hs., l S . ,  4 O .  - HStA Marburg [Sekt. 11. Lit. A No. 8d] 
Zeigt die am 8.5. erfolgte Habilitierung des Meteorologen Dr. Alfred Wegener an. 
019-1909 25. Mai 09: Marburg a .  d. Lahn, Roserstr. 9 ") 
Komitee der  Danmark-Expedition 
e. Br., 1 '/2 S,,  Lex. 8 O .  - DP Kebenhavn [Danrnark Ekspedition, No. 31 1, 101 
Kommt auf seine Bitte zurÃ¼ck die Drachen- und Fesselballonaufstiege so schnell wie 
rn6glich drucken zu lassen. .,Sollten noch Zweifel in bezug auf das Format u. a. bestehen, so 
bin ich gern bereit. in den Pfingsttagen zu einer persÃ¶nliche Besprechung nach Kopenhagen 
zu konirnen:' 
020-1909 20. Juni 09: Marburg i. H.. Roserstr. 9 
Komitee der  Dann~ark-Expedition 
e .  Br., I S.. Lex. 8 O .  - D P  Kebenhavn [Danrnark Ekspedition, No. 3 11, 121 
Bittet u m  Einwilligung zur Publikation eines Artikels5". 
021-1909 9 .  Juli 09:  Marburg i. H.. Roserstr. 9 
Komitee de r  Danmark-Expedition 
e .  Br.. l S.. Lex. 8O. - D P  Kgbenhavn [Danniark Ekspedition, No. 3 11. 131 
Bittet wegen fiir die Expedition ausgeliehener und abhanden gekommener Instrumente um 
Vollmacht, diese nebst eines /erbrochenen Thermometers neu herstellen zu lassen. 
022-1909 12. Juli 1909: Berlin. Redaktion ..Illustrierte Aeronautische Mitteilungen" 
ms. Br. mit e.  Mars.. l S. .  Lex. 8O. - D P  Kgbenhavn [Danmark Ekspedition. No. 31 1 .  141 
Bittet beim Komitee um Erlaubnis. einen von der Redaktion gewÃ¼nschte Artikel Ã¼be seine 
Arbeiten in Grcinland liefern zu diirfen. :"" 
571 Wcgeners erste Wohnanschrift in Marburg: die von W. Kessler (1981). S.  6 (Alfred Wegener und 
Marburg a. d. Lahn. 19 S.. Stadtsparkasse Marburg) mitge~eilte angeblich erste Marburger 
Anschrift ~Marbacticr Weg 26 a l i Â §  sich dokumentarisch nicht nachweisen. 
"' Wegencr. A . :  M)lius-Eiictisens ..Danmark"-Expedition nach Nordost-GI-iinland 1906-1908. - 
Maih.-Naturwiss. Bliitter. Berlin 6 (1909) 8. S. 119-121 u.  6 (1909) 9/10. S. 135-138 
' Wcgcncr. A.: Die Drachen- u n d  Fcsselhallonaufstiege der Danmal-k-Expedition, - 111. Aeronaut. 
Min.. Berlin 13 (1909) 15. S. 652-656 
023-1909 18. Juli 09: Marburg i .  H., Roserstr. 9 
(R. Assmann) 
e. Br., 2 S., 8'. - Obs. Lindenberg 1711 
Sendet einen weiteren Artikel zur ~erÃ¶ffentlichung~~) 
024-1909 20.7.1909: Lindenberg, R. Assmann 
e. Br. (Abschr.), 2 V-i S., 4O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59517, N 1/71 
Dankt f Ã ¼  die Zusendung eines Artikels6'). Legt ihm nahe, in Lindenberg die Stellung des 
ersten Beamten des Observatoriums anzunehmen. 
025-1909 23. Juli 1909: GÃ¶ttingen Hotel National 
(Richard und Anna Wegener) 
e. Br. V2 S., Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59517, N 1/71 
Ãœbermittel seine Abschrift des ~ c h r e i h e n s ~ ~ )  von Assmann und bittet um Rat 
026-1909 23. Juli 09: GÃ¶ttingen Hotel National 
(R. Assmann) 
e .  Br., l % S., Lex. 8O. - Obs. Lindenberg [95] 
Hat am Vorabend einen Vortragim Luftschifferverein gehalten. Bittet um Bedenkzeit bezÃ¼g 
lich des Angebots, als Observator nach Lindenberg zu kommen. 
027-1909 27. Juli 09: Marburg i .  H., Roserstr. 9 
(R. Assmann) 
e. Br., 1% S., 8O. - Obs. Lindenberg [96] 
SchlÃ¤g statt seiner selbst F. Bidlingmaier fÃ¼ die vakante Obscrvatorenstelle vor 
028-1909 6. August 1909: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
An den Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten 
LD: hs., l S., 4O - GStA Berlin, Abt, Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, No. 3, Bd. 
111, 851 
Es wird angezeigt. daÂ sich der Dr. phil. Alfred Wcgener aus Berlin am 7. Mai in der Philo- 
sophischen FakultÃ¤ fur die FÃ¤che Astronomie und Meteorologie habilitiert hat. Beigefugt 
werden I .  Lebenslauf. 2. Dissertation. 3. vier Druckschriften. 4. Personalbogen. 
029-1909 (1 909) 
Lebenslauf 
e., 7 S.. 4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, No. 3, Bd. 111, 
86-89] 6 3 )  
l 
030-1909 18. Aug. 09: Charlottenburg, Sophie Charlottenstr. 99 I, bei Frau Krebel 
(R. Assmann) 
e. Br., 4 S.. kl. 8' - Obs. Lindenberg 1971 
Wegener. A.: Ãœbe eine eigentÃ¼mlich GesetzmÃ¤fiigkei der oberen Inversion. - Beitr. Phys. fr. 
Atmosph.. Leipzig 3 (1909) 4. S. 206-214 
6 i '  wahrscheinlich Wegener. A.: Ãœbe eine neue fundamentale Schichtgrcnze der ErdatmosphÃ¤re - 
Beitr. Phys. fr .  AtmosphÃ¤re Leip~ig 3 (1909) 4. S. 225-232 
Dokument 024-1 909 
' AnlaÃ c7e zu Dokument 028-1909 
Bittet, die Bedingungen fÃ¼ seinen Eintritt ins Observatorium Lindenberg zu prÃ¤zisieren 
betont, daÂ diese besonders gÃ¼nsti sein muÃŸten um seine Bedenken auÃŸe Acht lassen zu 
kÃ¶nnen daÂ sich die Lage fur ihn aber in voraussichtlich einem Jahr geÃ¤nder haben wird. 
wenn die wissenschaftliche Auswertung der Beobachtungen aus Grijnland abgeschlossen 
sind. 
031-1909 1 1. Oktober 1909: Fkderation Akronautique Internationale 
Mitgliedsausweis 
L D :  Ausweis mit PaÃŸphoto 16'. - H M  Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 341") 
032-1909 22. Okt. 09: Marburg 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., 2 S . ,  gr. 8O. - D P  KGbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 3 11, 151 
Berichtet Ã¼be den Stand seiner Verhandlungen mit W. ~ r Ã ¼ e k r n a n n ~ ~ ) ~ ~ '  
033-1909 I .  Nov. 09:  Marburg i. H., Roserstr. 9 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., 2 % S., Lex. 8O. - D P  Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 3 11, 161 
Wird mit einem Frachtdampfer der Lloyd-Gesellschaft nach Sudanierika fahren und an 
international koordinierten, aerologischen Experimenten auf See, speziell im Gebiet der 
Passatwinde teilnehmen, unter der Voraussetzung. daÂ das Komitee einwilligt; die Reise 
wÃ¼rd am 17. November in Bren~erhafen (sie!) beginnen und etwa 8 Wochen beanspruchen; 
bittet, da die Bearbeitung seiner Beobachtungen von der Danmark-Expedition eine Unterbre- 
chung erleidet, um Aufhebung des Kontraktes fÃ¼ zwei Monate und dementsprechende 
Verschiebung seiner Gehaltszahlung. 
034-1909 2. November 1909: Marburg 
(Philosophische FakultÃ¤t 
e .  Br., !h S. ,  4'. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Bittet um Dispens von den Vorlesungen bis Ende Januar 1910, da er aufgefordert wurde, .,in 
der ersten Dezemberwoche die LuftstrÃ¶munge im Passatgebiet des Atlantischen Ozeans mit 
Hilfe von Pilotballonen zu untersuchen und zu diesem Zweck mit einem Lloyd-Dampfer nach 
SÃ¼damerika abfahrt. 
035-1909 13. Nov. 09:  Marburg 
W. Koppen 
hs. Br., 2 ?h S., 8'. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59518, N 1/81 
,.Ich werde am 27. November mit dem Lloydfrachtdampfer Tubingen . . . von Bremerhaven 
nach Montevideo und Buenos Aires abfahren.'' 
036-1909 19. Nov. 1909: Halensee, Georg Wilhelmstr. 2 0  
Dekan der philosophischen FakultÃ¤ 
e .  Br.. 2 S., kl. 8O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Teilt den Bestimmungen gemÃ¤ mit. daÂ das KÃ¶nigi Elisabeth Garde Grenadier Regiment 
Abbildung s. Wutzke. U.: Der Forscher von der Friedrichsgracht. Leben und Leistung Alfred 
Wegeners, a. a. 0.: S. 88; Wutzke. U.: Durch die weiÃŸ WÃ¼ste Leben und Leistungen des 
GrÃ¶nlandforscher und Entdeckers der Kontinentaldrift Alfred Wqener,  a. a. 0 . :  S.  80 
6 5 )  W. Bruckmann (1 878- 1960). Geophysiker 
66) BrÃ¼ckmann W.: Magnetische Beobachtungen der Danmark-Expedition. - Medd. om Gronland, 
Kgbenhavn 42 (1914) 8. 3. 593-631 
No. 3 beabsichtigt, ihn am 24. Februar 1910 zu einer 56 tÃ¤gige Ãœbun vorzuschlagen. ,,Im 
Hinblick auf meine Reise nach SÃ¼damerik und auf die Notwendigkeit, nach meiner RÃ¼ck 
kehr noch das fÃ¼ dies Semester angekÃ¼ndigt Kolleg zu lesen, beabsichtige ich, um Befrei- 
ung von dieser ~ b u n g  einzukommen und erlaube mir deshalb die ergebenste Bitte auszuspre- 
chen, mir bescheinigen zu wollen, daÂ ich fÃ¼ eine solche Ãœbun ... nicht abkÃ¶mmlic bin." 
037-1909 7. Dez. 09: Antwerpen 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., 1 Vi S , ,  kl. 8O. - D P  KGbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 311, 171 
Bittet, die Frist der Aufhebung des Kontraktes um einen Monat zu verlÃ¤nger 
038-1909 14. Dez. 09: Dampfer ,,TÃ¼bingen 
Eltern 
e .  Br., 3 S., kl. So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59516, N 1/61 
Berichtet, die Postvei-bindung von Medeira nutzend, Ã¼be den Verlauf der Reise sowie seine 
Ballonaufstiege6", deren Resultate .,fÃ¼ den vorliegenden Zweck ganz ungenÃ¼gend waren. 
001-1910 16.1.10: R.  Assmann 
hs. Br., 3 Vi S., 8O. - Obs. Lindenberg [I 131 
002-1910 18.1.10: Marburg i .  H. 
(R. Assmann) 
e .  Br., 3 Vi S.,  8O. - Obs. Lindenberg [I 201 
003-1910 1.2.191 0:  R. Assmann 
hs. PK., l S., 1 6 O  quer. - Obs. Lindenberg [86] 
004-1910 l5.II .19 10: Marburg 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., l S., Lex. 8'. - D P  K0benhavn [Danmark Ekspedition, No. 3 11, 181 
Teilt mit, daÂ er am 14.2. von der Reise zurÃ¼ckgekehr ist und die Arbeiten fÃ¼ die Expedition 
sofort wieder aufzunehmen gedenkt; legt eine Rezension der ,,Drachen- und Ballonaufstie- 
ge" 681 bei. 
005-1910 18.11.1910: Marburg 
(F. Richarz) 
e .  Br., l S., So. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Teilt mit, daÂ das angekÃ¼ndigt Kolleg ,,Astronomische Ortsbestimmungen" nicht zu Stande 
gekommen ist und im Resultat einer Besprechung mit den Studierenden im nÃ¤chste Win- 
tersemester wiederum angekÃ¼ndig wird. 
006-1910 23.11.10: Marburg i. H., Roserstr. 9 
(R. Assmann) 
e .  Br., l S., 8O. - Obs.  Lindenberg [91] 
Schickt ein Manuskript. 691 
") Ziel der irn Auftrag der Internationalen Kommission fÃ¼ wissenschaftliche Luftfahrt durchge- 
fuhrten Fahrt war die Erforschung der hÃ¶here Luftschichten in den tropischen Breiten. 
681 Schmauss, A.: Met. Z., Braunschweig 26 (1909) 12, S. 573-574 
69) Wegener. A.: Ãœbe eine neue fundamentale Schichtgrenze der ErdatmosphÃ¤re Beitr. Phys. fr. 
Atmosph., Leipzig 3 (1909) 4. S. 225-232 
Abb. 7: Brief cm Peter Freiichen (008-1910) 
007-1910 3. MÃ¤r 10: Marburg i. H., Roserstr. 9 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br., l S., 8 O .  - DP K~benhavn  [Danmark Ekspedition, No. 311, 191, 
008-1910 11. MÃ¤r 10: Marburg i.  H., Roserstr. 10 
Peter Freuchen 
e. Br. (dÃ¤n.) 1 '/Ã S., 8'. - D P  Kgbenhavn [Peter Freuchen, No. 1] (Abb. 7) 
Von den Publikationen wird nichts vor Ende Mai herauskommen. ,,Sie kÃ¶nne sie also nicht 
benutzen ... Ob ich auf die deutsche SÃ¼dpolexpeditio mitgehe, ist sehr zweifelhaft, ich 
glaube es kaum". 
009-1910 24. MÃ¤r 10: Marburg i. H., Roserstr. 9 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br., 2 '/2 S., gr. 8 O .  - D P  K~benhavn  [Danmark Ekspedition, No. 311, 201 
Hat von G. LÃ¼delin das Manuskript erhalten und will noch zwei Abbildungen anbringen. 
010-1910 14. April 10: Marburg 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br., 1 ?h S., gr. 8 O .  - DP K~benhavn  [Danmark Ekspedition, No. 311, 211 
011-1910 20. April 1910: Marburg i. H., Roserstr. 9 
Dekan der philosophischen FakultÃ¤ der Universitat Marburg 
e. Br., ?h S., 4 O .  - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Bittet um BefÃ¼rwortun seines Gesuches um GewÃ¤hrun eines Stipendiums 
012-1910 27. April 1910: Marburg i.H., Roserstr. 9 
Dekan der Philosophischen FakultÃ¤ der UniversitÃ¤ Marburg 
e. Br., 1 S., 4'. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Legt als ErgÃ¤nzun seines Stipendiengesuches die Bescheinigung der SteuerbehÃ¶rd Ã¼be 
sein eigenes Einkommen und die Bescheinigung Ã¼be die VermÃ¶gens und Einkommens- 
verhaltnisse seines Vaters vor. 
013-1910 11. Juni 1910: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
hs, Br., l S., 4'. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
,Der Herr Minister der geistlichen Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten hat Ihnen 
eine auÃŸerordentlich Remuneration von 400 M bewilligt". 
014-1910 22. Juni 1910: Marburg i .  H., Roserstr. 9 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br., 2 %  S., Lex. 8 O .  - DP Kgbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1, 221 
Bittet um Einwilligung, am 11.  Juli im ..Marburg-GieÃŸene Kolloquium", an dem sich die 
Physiker der beiden Universitatsstadte beteiligen, einen Vortrag Ã¼be die auf der Danmark- 
Expedition gewonnenen Farbphotographien zu halten und bittet um Zusendung der in Kopen- 
hagen befindlichen Diapositive; dankt fur die Ãœbersendun der bisher erschienenen Publika- 
tionen der Expedition. 
015-1910 4. Juli 1910: Marburg i. H,. Roserstr. 9 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., 1 S., Lex. So. - DP Kabenhavn [Danmark Ekspedition, No. 3 1 1, 231 
,Dem Wunsche des Komitees entsprechend, betÃ¤tig ich, daÂ die 62 Farbdiapositive heute in 
unversehrten1 Zustande in meine HÃ¤nd gelangt sind ... Ich werde sie nach Gebrauch sofort 
zurÃ¼cksenden. Bittet um Zustimmung, am 9. Juli in Frankfurt a. M. einen weiteren Vortrag, 
wo er die Bilder gleichfalls zeigen mÃ¶chte halten zu dÃ¼rfen 
016-1910 13. Juli 1910: Marburg i. H., Roserstr. 9 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br., l Vz S., gr. 8O. - DP Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1, 241 
Ist bei Gelegenheit der beiden VortrÃ¤g gebeten worden, den Vortrag noch an anderen Stellen 
zu wiederholen und bittet, die Farbbilder, fÃ¼ deren leihweise Ãœberlassun er nochmals 
dankt, dabehalten zu kÃ¶nnen falls sie nicht in der nÃ¤chste Zeit in Kopenhagen gebraucht 
werden. 
017-1910 21. August 1910: Marburg i. H., Roserstr. 9 
(A. Ch.  Jensen) ' O )  
e .  Br., 2 % S . ,  8O. - SBPrK Berlin [Autogr. 1/1748/103, 1-21 
Geht auf BeobachtungsmÃ¶glichkeite bei wissenschaftlichen Ballonfahrten ein 
018-1910 3 ,  Sept.  1910: Marburg i .  H., Roserstr. 9 
Komitee der  Danmark-Expedition 
e .  Br., 2 S., gr. 8'. - D P  Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 3 11, 251 
Teilt mit, daÂ das nÃ¤chst Heft7') in kurzem druckfertig sein wird; mÃ¶cht nach Fertigstel- 
lung desselben, am liebsten gegen Ende September, mit dem Komitee in Kopenhagen 
miindlich verhandeln. da es im unmÃ¶glic ist, mit den Ã¼brigbleibende Arbeiten bis zum 
vereinbarten Termin fertig zu werden und er eine Neuordnung der Angelegenheit vorschlagen 
mÃ¶chte 
019-1910 24. Sept. 1910: Marburg i. H., Roserstr. 9 
(Komitee der Danmark-Expedition): (E.)  Henius 72) 
e .  Br., % S.,  gr. So. - D P  Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 311, 261 
Kommt am 2.10. nach Kopenhagen und bittet, daÂ sich die Verhandlungen so schnell 
erledigen lassen, daÂ er am 4. vormittags wieder abreisen kÃ¶nnte 
020-1910 26.  Sept. 1910: Marburg 
W. Koppen 
e. PK,  2 S. ,  16O quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-595111, N 111 11 
KÃ¼ndig an, auf der Durchreise nach Kopenhagen am ~ r e i t a g ~ ~ )  nach Hamburg kommen zu 
wollen und bittet. in einer wissenschaftlichen Angelegenheit um Rat fragen zu dÃ¼rfen 
021-1910 12. Okt.  1910: Marburg i. H., Roserstr. 9 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., 2 VT. S.,  Lex. So, - D P  Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1 ,  271 
Sendet den letzten Teil des Manuskripts zurÃ¼ck Geht ausfÃ¼hrlic auf Einzelheiten zur 
optimalen drucktechnischen Wiedergabe der Tafelabbildungen ein. 
70) Alfred Christian Jensen (1867-1942), Meteorologe 
'I) Wcgener. A.: Meteorologische Terminheobachtungen am Danmarks-Havn. - Medd. om Gran- 
land. Kgbenhavn 42 (1911) 4, S. 125-355 
72) Erik S.  Henius (1 863-1926), Konsul 
7 3 )  30.09.19 10 
022-1910 28.10.10: Marburg i .  H., Roserstr. 9 
(J. E. B.) Warming 
e .  PK,  l S., kl. 16' quer. - D P  K@benhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 11 
Hat an die Reproduktionsanstalt geschrieben und seine WÃ¼nsch betreffend die AusfÃ¼hrun 
der Reproduktion der Registrierkurven formuliert. 
023-1910 28. Okt. 1910: Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 3 S. ,  8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung 11968.59519, N 1/91 
Geht auf fachliche Einzelheiten seiner Arbeit an der ~ h e r r n o d ~ n a m i k ~ ~ )  ein. 
024-1910 29.10.10: Marburg i. H., Roserstr. 9 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., l '/4 S., Lex, 8'. - D P  Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1, 281 
Weist auf eine Diskrepanz der Numerierung der Photos hin, die er seinerzeit ,,ziemlich eilig 
im Hotel vorgenommen" hat. 
025-1910 o .  D .  (Herbst 1910): Marburg 
W. Koppen 
e .  Br., l S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-595110, N 1/10] 
Bittet um fachliche Auskunft. 
026-1910 5 .  Nov. 10: Marburg 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., l % S., Lex. 8O. - D P  Kgbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1, 291 
Steht mit dem Marburgcr Oberlehrer W. ~ r a n d ' ~ )  in Verhandlung und hofft. in ihm die ge- 
eignete Perstinlichkcit zur Bearbeitung der Registrierungen gefunden zu haben. 76' 
027-1910 6.XI.  10: Marburg 
W. Koppen 
e ,  Br., 2 '/4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-595112, N 1/12] 
Nun habe ich ..mindestens schon wieder 10 Cigarren geraucht, und morgen frÃ¼ beginne ich 
mit der Verarbeitung der reichen Ausbeute. welche die Expedition nach ~ o r d o s t - ~ a m h u r $ ~ )  
nach Haus gebracht hat ... Wahrscheinlich werde ich Sie schon in Kurzem mit neuen Fragen 
belÃ¤stigen ... aber es drÃ¤ng mich. Ihnen und Ihrer Familie schon jetzt meinen herzlichen 
Dank auszusprechen fÃ¼ Ihre so Ã¼berau freundliche Aufnahme und fÃ¼ all die MÃ¼h und 
Arbeit, die Sie Sich meinetw.cgen gemacht haben." 
028-1910 10. November 19 10: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
hs. Br., l S., 4Â¡ - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
.Der Herr Minister der geistlichen Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten hat Ihnen 
eine aufierordentliche Remuneration von 400 M bewilligt". 
74) Wegener. A.: Thermodynamik der AtmosphÃ¤re V111 + 331 S.. Leipzig (J. A. Barth) 191 1 
75) Walther Brand ( I  880- 1968) promovierte 1912 bei A. Wegener mit der Arbeit: .,Einige Ergeh- 
nisse der Registrierung von Luftdruck und Temperatur auf der Danmark-Expedition nach Nord- 
ostgrtinland", 39 S.. Marburg 191 2 
j6) Brand. W.: StÃ¼ndlich Wcrte des Luftdrucks und der Temperatur am Danmarks-Havn. - Medd. 
om Gronland. Kpbcnhavn 42 ( 1  9 12) 5 ,  S. 357-445 
77' gemeint ist Kijppcns Haus in Grofiborstel, Violastr. 7 (heute: KtippenstraÃŸe 
029-1910 14.XI. 1910: Marburg, Roserstr. 9 
W. Koppen 
e .  Br., 3 '/4 S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-595113, N 1/13] 
Geht auf fachliche Einzelheiten ein. ,,Wenn wenigstens die MilitÃ¤rÃ¼bung nicht immer da- 
zwischen kÃ¤men. Bittet um leihweise Zusendung von BÃ¼chern ,,Ich mu8 Ihnen nÃ¤chsten 
einen ganzen Fragebogen schicken, will aber noch warten, bis sich mehr angesammelt hat." 
030-1910 1S.XI. 1910: Marburg 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., l V-i S., gr. 8'. - D P  Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1, 301 
W. Brand hat sich provisorisch bereit erklÃ¤rt die Bearbeitung der Registrierungen von 
Luftdruck und Temperatur zu Ã¼bernehmen behÃ¤l sich aber eine definitive Entscheidung 
sowie auch den Ãœberschla Ã¼be Zeit und Kosten vor, bis er die Registrierkurven in der Hand 
hat, die sich noch zwecks Reproduktion einzelner StÃ¼ck in Kopenhagen befinden. 
031-1910 17. Nov. 1910: Marburg 
W. KÃ¶ppe 
e .  Br., 3 V-i S., 8O. - DtM Munchen, Handschriftensammlung [1968-595114, N 1/14] 
,,Es wird mir immer mehr zur GewiÃŸheit daÂ die grÃ¼n Polarlichtlinie von einem unbekann- 
ten Gase, das noch leichter als Wasserstoff ist, herrÃ¼hrt und das man vielleicht ganz passend 
Geocoronium' "' nennen k"nnte." 
032-1910 (1 8.1 1.19 10): Marburg 
W. Koppen 
e .  PK. 2 S.. 16O quer, - DtM Munchen, Handschriftensammlung [1968-595115, N 1/15] 
Berichtet von seiner Arbeit 
033-1910 28.XI. 10: Marburg 
Komitee der Danniark-Expedition 
e .  Br.. 2 'Li S., gr. So. - D P  Kgbenhavn [Danmark Ekspedition, No.  31 1, 311 
034-1910 28. Nov. 1910: Marburg 
W. KÃ¶ppe 
e .  Br.. 4 S.. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlun~l968-595116, N 1/16] 
035-1910 I .  Dez.  1910: Marburg 
W. KÃ¶ppe 
e. Br.. 4 S.. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-595/17, N 1/17] 
036-1910 2 1 .XII. 10: Marburg 
W. KÃ¶ppe 
e. Br.. 2 S . 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensamn~lung [1968-595118, N 1/18] 
Schickt einen Boaen fachlicher Fragen. Berichtet von seiner Arbeit. 
"M Die Bezeichnung Geocoroniurn fiir das hypothetische chemische Element. das die grÃ¼n Linie im 
Spektrum der Nordlichter her\orbringen sollte, wurde erstmals mit der Arbeit: Wegener. A.: 
Untersuchungen Å¸he die Natur der obersten AtmosphÃ¤renschichten - Sitz.-her. Gesellsch. 
Bei'iil-d. gcs. Naturwiss.. Maiburg (1911) I .  S. 13-34. eingei'iihrt: spiter wurde sie als Ãœber 
sang zv\ischen den metastabilen Niveaus s '  und d '  des anaereaten Sauerstoffatoms erkannt. 
037-1910 22.XII.10: Marburg i ,  H,,  Roserstr. 10 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br., 2 %  S., Lex. 8'. - DP Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1 ,  331 
Ist mit den Probedrucken der zu seiner Arbeit gehÃ¶rende Photographien aufierordentlich 
zufrieden: auflest Ãœberlegunge hinsichtlich des zum Druck des Tafelteils wÃ¼nschenswerte 
Papiers. 
038-1910 29.XII.10: Halensee, Georg Wilhelmstr. 20 
W. Koppen 
e. Br., 2 Vz S., So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensan~mlung [1968-595119, N 1/19] 
Jhre Antworten auf den Fragebogen ... sind bereits verarbeitet." 
001-1911 5.1.1 1 : Marburg i .  H., Roserstr. 9 
(R. Assmann) 
e. Br., 3 % S., 8O. - Obs. Lindenberg [I 091 
002-1911 5.1.11 : Marburg i. H., Roserstr. 9 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br.. 3 S.. gr. 8 O .  - DP KGbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1, 341 
003-1911 6.1.1 1 : Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 4 S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59611, N 1/20] 
004-1911 1 1 .I. 1 1 : Marburg 
(R. Assmann) 
e. Br., 4 S.. 8 O .  - Obs. Lindenberg [I 1 I] 
005-1911 17.1.11 : Marburg b. Cassel 
(R.) Assmann: Lindenberg b. Beeskow 
Tgr. - Obs. Lindenberg [ I  171 
Fragt an. wann eine Arbeit von 40 Seiten in den (von Assrnann herausgegebenen) BeitrÃ¤ge 
(zur Physik der freien AtmosphÃ¤re erscheinen k~nnte. 
006-1911 9.11.11: Marburg i .  H. 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br.. 2 Vz S.. Lex. 8'. - DP Kobenhavn [Danmark Ekspedition, No. 3 1 1, 351 
Bittet nochmals, die Reproduktion der Abbildungen zu beschleunigen, da durch den Verzug 
fÃ¼ ihn  eine unerwÃ¼nscht AnhÃ¤ufun der Korrekturarbeiten in den Sommermonaten eintritt, 
wÃ¤hren andererseits W. Brand bereits vor Weihnachten mit der Auswertung der Registrier- 
kurven beginnen wollte. 
007-1911 l4.II.l 1 : Marburg i. H.. Roserstr, 9 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br.. 2 S.. Lex. 8'. - DP Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1 ,  361 
Wird a u f  Bitten von  rolle"' eine Abschrift der MeÃŸergebniss der Temperaturen arn Dan- 
markshavn herstellen. 
' Alf Erik Martin Jens Carl Trolle ( 1879- 1949). Teilnehmer der ..DanmarkC,-Expedition 
3 6 
008-1911 2 1.11.1 1 : Marburg 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br., % S., Lex. 8O. - DP Kgbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1, 371 
009-1911 4. MÃ¤r 191 1: Marburg i. H., Roserstr. 9 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br., 3 S., Lex. 8O. - DP Kgbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1, 381 
Geht auf satztechnische Einzelheiten ein. ,,Herr Brand hat heute die Originalregistrierungen 
des Luftdrucks und der Temperatur bei mir in Empfang genommen und wird also nun mit der 
Ã¼bernommene Arbeit beginnen. 
010-1911 1 1.111.1 1 : Marburg 
Chr. Jensen: Physikalisches Staatslaboratorium, Hamburg, Jungiusstr. 
e. PK, l ?h S., 16' quer. - SBPrK Berlin [Autogr. 1/1748/105} 
Geht ein auf seine Albedome~sungen~~)  vom fahrenden Ballon aus. 
011-1911 12.111.11 : Marburg 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br., 1 S., Lex. 8'. - DP Kgbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1, 391 
Schickt die druckfertige Fassung der ~ rbe i t ' "  von G. LÃ¼deling 
012-1911 12.111.1 1 : Marburg 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br., l S., So. - DP Kgbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1, 401 
Sendet die ersten beiden Teile seines Manuskripts. 
013-1911 21. MÃ¤r 191 1: Berlin (Ministerium der geistlichen und Unterrichts-Ange- 
legenhei ten) 
UniversitÃ¤tskurato zu Marburg 
LD: ms. (Abschrift), l S., 4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, 
No, 13, Bd. IV, 1 101 
,Dem Privatdozenten ... Dr. A. Wegener habe ich fÃ¼ seine Mitwirkung bei der Ausfiillung 
von LÃ¼cke irn LehrkÃ¶rpe ... eine auÃŸerordentlich Remuneration von 600 M" bewilligt. 
014-1911 27. MÃ¤r 19 1 1 : Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
Philosophische FakultÃ¤ 
LD: hs., l S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
.Die philosophische FakultÃ¤ setze ich davon in Kenntnis, daÂ der Herr Minister der geist- 
lichen Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten dem Privatdozenten Dr. Alfred Wegener 
eine aufierordentliehe Remuneration von 600 M bewilligt hat." 
015-1911 28, MÃ¤r 191 1: Marburg i .  H., Roserstr. 9 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br., 1 V2 S. ,  Lex. So. - DP Kabenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1 ,  411 
SchlÃ¤g vor, fur die Farhdias, die er vor k ~ i r ~ e n ~  bei einem Vortrag in KÃ¶l gezeigt hat, Holz- 
kÃ¤ste herstellen zu lassen. 
") Stuchtey. K. & A. Wegener: Die Albedo der Wolken und der Erde. - Nachr. Kgl. Gesellsch. zu  
Gettingen, math.-phys. Kl., Berlin (1911) 3, S. 209-235 
* I 1  wie FN 42 
37 
016-1911 28. MÃ¤r  191 1: Marburg 
W. Koppen 
e .  Br., 3 S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59612, N 1/21] 
,Die  Wolkenalbedog2) ist bereits in Druck, und von der ~ h e r r n o d ~ n a m i k ~ ~ )  habe ich 65 Seiten 
Korrektur gelesen. Auch mit dem Artikel fÃ¼ ~ b d c r h a l d e n s ~ ~ '  Fortschritte der Naturwis- 
senschaften ") ist schon begonnen und wird jedenfalls pÃ¼nktlic zum I .  Mai fertig. Morgen 
kommt Hauptmann Koch, dann wollen wir Ã¼be die glaciologischen Beob. d. Danmark- 
 EX^.'^' konferieren": 
017-1911 3. April 1911: Marburg i. H., Roserstr. 9 
Komitee  der Danmark-Expedition 
e .  Br., 2 S., Lex. 8'. - D P  Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 1, 421 
Teilt in Beantwortung einer diesbezÃ¼gliche Anfrage mit, daÂ er die Farbdias um den I .  Juni 
in der Geographischen Gesellschaft in Hamburg und vielleicht auch schon vorher im dortigen 
Luftsehil'ferverein zeigen mÃ¶cht und bittet, sie vorlÃ¤ufi dabehalten zu dÃ¼rfen falls sie nicht 
in Kopenhagen gebraucht werden: betont, daÂ er bisher noch keinen Vortrag Ã¼be die Ex- 
pedition gegen Honorar gehalten habe. sondern stets nur die Reisekosten ersetzt bekommt; 
mÃ¶cht die Bilder noch an einigen Stellen vorfÃ¼hren ,,solange sich noch ein aktuelles 
Interesse an den Gegenstand knÃ¼pf ..., zumal da die Aufnahmen in technischer Hinsicht bald 
Ã¼berhol sein werden". 
018-1911 3. April 191 1: Marburg 
W. Koppen 
e .  Br., 4 S., 8 O ,  - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59613, N 1/22] 
,,DaÂ Sie mich hier in Marburg aufsuchen wollen, freut mich ganz besonders, namentlich, 
daÂ Sie eventuell 2 Tage hierbleiben wollen." Berichtet, daÂ Koch kommt, ,:um in Gemein- 
schaft mit mir das Wesen der GrundmorÃ¤n festzustellen". Sein Bruder Kurt, der von Samoa 
nach Hause kommt, schrieb, am 9.2. von dort abreisen zu wollen. 
019-1911 2. Mai 19 1 1 : Marburg 
W. Koppen 
e .  Br., l % S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59614, N 1/23] 
,.Die ~rÃ¶nland-~ngelegenheit~ ist noch ganz in der Schwebe ... Wahrscheinlich wird es 
wieder eine dÃ¤nisch Expedition". 
020-1911 7. Juni 191 1: Marburg 
(Komitee der Danmark-Expedition) 
e .  Br., M S., Lex,  8'. - DP Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 311, 431 
Sendet, verbunden mit der Bitte um RÃ¼ckgabe drei Briefe und eine Quittung und fuhrt dazu 
aus, daÂ er die erste Gehaltsrate fÃ¼ April 1909 erhielt und wegen seiner Reise nach SÃ¼d 
amerika ein dreimonatlicher Aufschub eintrat. 
) wie FN 80 
83) wie FN 74 
84) Emil Abderhalden (1 877- 1950). Chemiker 
Wegener. A.: Neuere Forschungen auf dem Gebiet der atmosphÃ¤rische Physik. - In: Abder- 
halden. E. (Hrsg.), Fortschritte der naturwissenschaftlichen Forschung, 3. Band, S. 1-70, Berlin 
U .  Wien 191 1 
86) Koch. J. P. & A. Wegener: Die glaciologischen Beobachtungen der Danmark-Expedition. - Med- 
delelser om Grgnland. Kgbenhavn 46 (191 1) I ,  S. 1-77 
") ..D~irchquerung$expedition" 19121 13 
021-1911 15. Juni 19 1 1 : Marburg i .  H., Roserstr. 9 
Komitee der Danmark-Expedition 
e. Br., 2 %  S., Lex. 8'. - DP K~benhavn [Danmark Ekspedition, No. 311, 441 
Bittet um Aufschub bei der Fertigstellung der Arbeiten der Danmark-Expedition, da er durch 
seine wissenschaftliche Untersuchungen vollkommen absorbiert ist. ,,Auch die nÃ¤chste 
Monate werden verloren gehen. da ich vom I .  August bis 1. Oktober eine MilitÃ¤rÃ¼bu zu 
absolvieren habe, die mir hÃ¶chsten so viel Zeit Ã¼bri lassen wird, daÂ die Korrekturen der 
jetzt in Druck befindlichen Arbeit erledigt werden kÃ¶nnen. Hofft, die Glaziologieg8) noch 
vor der Ãœbun abliefern zu kÃ¶nnen 
022-1911 30. Juni 19 1 1 : Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59615, N 1/24] 
,.Professor Richarz ... sagte mir, daÂ er eventuell persÃ¶nlic bereit wÃ¤re mit dazu beizutra- 
gen, mir hier eine finanziell genÃ¼gend Stellung zu verschaffen." 
023-1911 o. D.89': Charlottenbur" Kaiser Friedrichstr. 5 A IV 
W. Koppen 
e. Br.. 4 S., kl ,  8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59616, N 1/25] 
..Allem Patriotismus zum Trotz bin ich heute der Instruktion Ã¼be Maul- und Klauenseuehen 
etc. einfach ferngeblieben und habe statt dessen die Meteorologie auf den Dienstzettel 
gesetzt." 
024-1911 6.17. Juli 191 1: Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 5 % S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59617. N 1/26] 
025-1911 7. Juli 191 1: Marburg 
W. Koppen 
e. Br., l S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59618, N 1/27] 
026-1911 15. Okt. 191 1: Marburg 
W. Koppen 
e. Br. mit e. Skizze, 4 S., So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59619, N 11 
281 
Berichtet von seiner Idee, ein neuartiges MeÂ§instrumen (Differential-Psychrometer) zu 
bauen. 
027-1911 16. Okt. 191 1: Marburg 
W. Koppen 
e .  PK. 1/2 S.. 16O quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensamrnlung [1968-596110, N 1/29] 
028-1911 22. Okt. 19 1 1 : Marburg 
W. Koppen 
e ,  Br. mit e ,  Skizze. 3 S.. 8'. - DtM Miinchen, Handschriftensammlung [1968-596111. 
N 1/30] 
029-1911 I .  Nov. 19 1 1 : Marburg i. H., Roserstr. 9 
(P. Schwahn 90)) 
e. Br., 1 %  S,, 8O. - SBPrK Berlin, Sammlung DarmstÃ¤dte [acc. Darmst. 1918.93, 181 
Bittet fÃ¼ seinen am 8. Nov. abends 8 Uhr im groÃŸe HÃ¶rsaa der Urania stattfindenden 
Vortrag Ã¼be die obersten AtmosphÃ¤renschichte zur ErgÃ¤nzun seiner eigenen Projektions- 
bilder um leihweise Ãœberlassun weiterer. 
030-1911 3 .  Nov. 191 1: Marburg 
W. Koppen 
e .  Br. mit e .  Skizzen, 4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-596112, 
N 1/31] 
Berichtet erneut von seiner Idee, ein neues MeÃŸinstrumen zu bauen. 
031-1911 18. Nov. 191 1: Marburg 
W. Koppen 
e. PK, 2 S., 16' quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-596113, N 1/32] 
032-1911 21.  Nov. 19 1 1 : Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 2 '/4 S.,  8'. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-596114, N 1/33] 
033-1911 25. Nov. 191 1: Marburg i .H.,  Roserstr. 9 
(Komitee der Danmark-Expedition) 
e .  Br., 2 '/2 S., Lex. 8O. - D P  Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 3 1 1, 451 
.Herr Brand ist ein sehr fleihiger Arbeiter, der die wirklich sehr langwierige Arbeit in 
Ã¼berraschen kurzer Zeit fertig gestellt hat, obwohl er doch immer nur seine dienstfreie Zeit 
dazu verwenden kann ... Nach den guten Erfahrungen, die wir mit Herrn Brand gemacht 
haben, komme ich doppelt gern auf meinen frÃ¼here Vorschlag zurÃ¼ck ihn auch noch die 
Registrierungen der Station Pustervig bearbeiten zu lassen 91'.'' 
034-1911 26. Nov. 191 1:  Marburg i. H., Roserstr. 9 
W. Koppen 
e .  Br., 7 S,, 8 O .  - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-596115, N 1/34] 
Ã„ufier sich zu PlÃ¤nen nach Hamburg Ã¼berzusiedeln ,,DaÂ eine gemeinsame Arbeit fur mich 
mindestens ebenso anregend wÃ¼rd wie fÃ¼ Dich. brauche ich Dir wohl nicht zu sagen ... 
Erinnerst Du Dich noch an die stÃ¼mperhaft erste Fassung der Thermodynamik?" 
035-1911 28.  November 191 1 :  Lindenberg, KÃ¶niglic Preuss. Aeronautisches Obser- 
vatorium 
An  den Herrn Minister der  geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, Berlin 
LD:  ms., 6 S. ,  4 O .  - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, No. 3, 
Bd. 111. 133-1 351 
Indem Wegeners Buch ..Thermodynamik der AtmosphÃ¤re dem Minister vorgelegt und be- 
sprochen sowie auf seine Forschungen in GrÃ¶nlan und gegenwÃ¤rti in Marburg hingewiesen 
wird. wird gebeten. ..seiner unter betrÃ¤chtliche persÃ¶nliche EinschrÃ¤nkunge erfolgenden 
Schaffensfreudigkeit durch GewÃ¤hrun einer Anerkennung neuen Ansporn zu verleihen." 
901 Paul Schwahn (1859-1920). \vissenschaftlicher Direktor der Gesellschaft Urania in Berlin 
'I) Brand. W. & A. Wegener: Meteorologische Beobachtungen der Station Pustervig. - Medd. om 
Granland. Kobenhavn 42 ( 19 12) 6. S. 447-562 
036-1911 3. Dez. 19 1 1 : Marburg 
W. Koppen 
e .  PK,  2 S., 16O quer. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-596118, N 1/37] 
037-1911 6. Dez. 19 11 : Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 3 '/2 S., So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-596117, N 1/36] 92) 
,.Ich glaube doch, Du hÃ¤lts meinen Urkontinent fur phantastischer als er ist und siehst noch 
nicht, daÂ es sich lediglich um Deutung des Beobaehtungsmaterials handelt ... Ein Kontinent 
kann nicht versinken. denn er ist leichter als das, worauf er schwimmt . . .  Und . . .  wenn sieh 
zeigt, daÂ jetzt Sinn und Verstand in die ganze geologische Entwicklungsgeschichte der Erde 
kommt, warum sollen wir z6gern, die alten Vorstellungen Ã¼be Bord zu werfen? Warum soll 
man 10 oder gar 30 Jahre mit dieser Idee zurÃ¼ckhalten Ich glaube nicht, daÂ die alten Vor- 
stellungen noch 10 Jahre zu leben haben. 
038-1911 13.XII. 1 1  : Marburg 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., 4 S., Lex. 8'. - D P  Kabenhavn [Danmark Ekspedition, No. 3 1 1 ,  461 
Erorten Einzelheiten des Terminablaufs sowie der Honorierung von W. Brand. 
039-1911 3 1 .XII. 1 1 : Halensee 
W. Koppen 
e .  Br., 3 S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-596116, N 1/35] 
Ã¼bermittel GlÃ¼ckwÃ¼nsc zum neuen Jahr. Geht auf einen neuen Denkansatz zur ErklÃ¤run 
der Kontinentverschiebung ein. 
001-1912 7.1.1912: Marburg  
(Komitee der Danmark-Expedition) 
e .  Br., 3 S., Lex. 8 O .  - D P  Kabenhavn [Danmark Ekspedition, No,  31 11 
Teilt mit, daÂ er augenblicklich 6 verschiedene Arbeiten in Druck hat und sich seine Publi- 
kationen aus dem Jahr 191 1 auf 600-700 Seiten belaufen, von denen nur etwa die HÃ¤lft auf 
die Danmark-Expedition entfallt; seine wissenschaftlichen Untersuchungen nehmen ihn in- 
nerlich so stark in Anspruch, daÂ es ihm mitunter nur mit groÂ§e Ãœberwindun m6glich ist, 
sich davon frei zu machen und zu der mehr schematischen aber doch notwendigen Bearbei- 
tung der Expeditionsergebnisse zurÃ¼ckzukehren ,,Erst gestern hin ich wieder in einem 
vor der .Geologischen Vereinigungyn Frankfurt mit einer sehr umfangreichen 
neuen Hypothese (Ã¼be horizontale Verschiebungen der Kontinente) an die Ã–ffentlichkei 
getreten ... Diese umfangreiche Arbeit. welche ebenso sehr die Geologie, wie die Geophysik. 
GeodÃ¤si und Geographie berÃ¼hrt und auch fur die Deutung der LÃ¤ngenmcssunge der 
Danrnark-Expedition nicht ohne praktisches Interesse ist, wird natÃ¼rlic auch in der Zukunft 
meine Zeit stark in Anspruch nehmen. und ich bringe es nicht Ã¼be das Herz, sie ganz ruhen 
zu lassen, bis die Ergebnisse der Danmark-Expedition fertig bearbeitet sind." 
921 Abbildung s. Schwarzbach, M.: Alfrcd Wegener und die Drift der Kontinente. 160 S., Stuttgart 
(WVG) 1980: S. 92; 2. neubearb. Aufl., 164 S., Stuttgart 1989: S .  94; Wutzke, U.: Der Forscher 
von der Friedrichsgracht. Leben und Leistung Alfred Wegeners. a. a. 0 . :  S. 96 
93) Der Vortrag mit dem Titel ,,Neue Ideen Ã¼be die Herausbildung der Grossformen der Erdober- 
flÃ¤ch (Kontinent und Ozeane) auf geophysikalischer Grundlage" fand im Senckcnbergmuseum 
statt. Eine Tafel (Abb. 19, S. 125), die 1980 zum 50 Todestages von Alfred Wegener in der 
Eingangshalle des Museums angebracht wurde, erinnert an dieses Ereignis. 
002-1912 17.1.12: Marburg 
W. Koppen 
e .  Br., 4 S., So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [I 968-59713, N 1/38] 
,Die erste Niederschrift des ~ r k o n t i n e n t s ~ ~ )  ist gerade beendet (etwas Ã¼be 50 Seiten!). 
Bevor es druckfertig sein wird, muÂ aber noch viel Literatur hineingearbeitet werden. 
Inzwischen ist die Hypothese im Einzelnen an manchen Stellen geÃ¤nder worden, wo ich zu 
sehr schematisiert habe, hat aber andererseits eine Reihe neuer BestÃ¤tigunge gefunden." 
Fragt, wie in Hamburg der Brauch betreffend die Aussteuer ist. 
003-1912 29.1.12: Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 5 !h S., 8O. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59716, N 1/41] 
ErÃ¶rter die ZweckmÃ¤ÃŸigke d r GrÃ¼ndun eines Netzes von Registrierballonstationen. Geht 
ausfÃ¼hrlic auf die Mechanik von Polschwankungen ein. ,,Es kommt mir fast lÃ¤cherlic vor, 
daÂ ich hier so mÃ¼helo zu einer ErklÃ¤run kommen sollte, welche die eigentlichen Fachleute 
trotz der scharfsinnigsten mathematischen Untersuchungen bisher nicht gefunden haben." 
004-1912 15.11.12: Marburg i. H., Roserstr. 9 
(L. ~ a r m s t Ã ¤ d t e  9s)) 
e. Br., 1 S., 8O. - SBPrK Berlin, Sammlung DarmstÃ¤dte [acc. Darmst.  1916.105, I ]  
Dankt fÃ¼ die Spende von Tausend Mark, welche dieser als Kostenbeitrag fur seine Teilnah- 
me an der dÃ¤nische Expedition unter Hauptmann Koch beizusteuern bereit ist. 
005-1912 16.11.12: Marburg 
W. Koppen 
e .  Br., 3 '/4 S., 8O. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59714, N 1/39] 
Geht auf Einzelheiten der bevorstehenden Expedition ein. ,,Sag Else, sie soll den Kopf nicht 
hÃ¤nge lassen, ich bin nun einmal solch ein Vagabund ... Dies ist ... der 11. Brief nach dem 
Abendbrot". 
006-1912 17.11.12: Marburg 
J .  Koch 
e .  PK, 2 S., 16O quer. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensarnmlung [1968-594111, N 1/21 I ]  
Sendet das Tagebuch9@ von der ~ e i m r e i s e ~ ' )  mit T h o ~ t r u p ~ ~ ) ;  mÃ¶cht nicht, daÂ es von 
anderen gelesen wird. 
007-1912 19.11.12: Marburg i .  H., Roserstr. 9 
(L. DarmstÃ¤dter 
e .  Br., 1 S. ,  8O. - SBPrK Berlin, Sammlung DarmstÃ¤dte [acc. Darmst,  1916.105, 21 
Die fÃ¼ die GrÃ¶nland-Expeditio bestimmten Gelder kÃ¶nne an die Adresse: Konsul Erik S. 
Henius, Palaisgade 2, Kj@benhavn K, eingeschickt werden; dankt nochmals, auch im Namen 
der Reisekameraden. fÃ¼ die Spende. 
94) Wegener, A.: Die Entstehung der Kontinente. - Petermanns Mitt., Gotha 58 I (1912) 4, 
S. 185-195, 58 I (1912)  5. S. 253-256, 58 I (1912)  6, S. 305-309 
95) Ludwig DarmstÃ¤dte (1 846- 1927), Naturwissenschaftler 
96) vgl. Dokument 016-1906 
97) von 80Â°43 n. Br. nach Danmarkshavn, 26.4.-31.5.1907 
981 Gustav Gustavesen Thostrup (1877-1955), Teilnehmer der ,,DanmarkC'-Expedition; Abbildung 
s. Wutzke. U.: Durch die weiÂ§ WÃ¼ste Leben und Leistungen des GrÃ¶nlandforseher und 
Entdeckers der Kontinentaldrift Alfred Wegener, a. a. 0.: S. 53 
008-1912 22.11.12: Marburg i. H.,  Roserstr. 9 
(L. DarmstÃ¤dter 
e .  Br., 2Y2 S. ,  8'. - SBPrK Berlin, Sammlung DarmstÃ¤dte [acc. Darmst. 1916.105, 3-41 
Hat Konsul Henius aufgefordert, eine Quittung fÃ¼ die Spende zu senden. ,,Sehr gern werde 
ich Ihnen regelmÃ¤Bi Ã¼be den Gang des Unternehmens berichten." WeiÂ noch nicht, ob er an 
der Reise quer durch Island, zu der Koch bereits Ende Mai aufbrechen will, teilnehmen wird. 
, I n  Kopenhagen sind jetzt etwa 61 000 Kronen fÃ¼ die Expedition zusammengekommen, 
wÃ¤hren die Sammlung in Deutschland 5 000 ergeben hat." 
009-1912 24.11.12: Marburg 
W. Koppen 
e .  Br., 3 '/4 S., 8 O .  - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59715, N 1/40] 
Geht auf die Frage einer Basisstation fur die Expedition ein. Berichtet von PlÃ¤ne seines 
Bruders Kurt fÃ¼ eine Deutsche GrÃ¶nlandexpedition Ã£Abe woher die 30-40 000 Mark 
kriegen, die die Sache kostet?" 
,,Der urkontinent9) (69 Schreibmaschinenseiten!) ist heute in 1 Exemplar an Prof. Lang- 
hans ''') (Petermanns Mitt.) abgegangen, von wo er wohl bald mit dem Bescheid: zu lang! 
zurÃ¼ckkomme wird." 
010-1912 26.11.12: Marburg i. H., Roserstr. 9 
(L. DarmstÃ¤dter 
e .  Br., l V2 S., 8 O .  - SBPrK Berlin, Sammlung DarmstÃ¤dte [acc. Darmst. 1916.105, 51 
Berichtet Å¸he einen Plan, die gleichzeitige s c h ~ e i z e r i s c h e ~ ' ~ )  und dÃ¤nisch GrÃ¶nland 
Expedition durch eine deutsche Ãœberwinterungsstatio auf der Sabine-Insel I'*) zu ergÃ¤nzen 
Urheber ist sein Bruder Kurt, der kÃ¼rzlic aus Samoa zurÃ¼ckgekehr ist. 
011-1912 0.  D. (1912) 
Die  Inlandeis-Expedition 19 12- 13 
ms., 3 S., mit e .  Unterschr., 4 O .  - SBPrK Berlin, Sammlung DarmstÃ¤dte [acc. Darrnst. 
1919. 236, 6-81 
Ausarbeitung Ã¼be Ziel, Zweck, Umfang und AusrÃ¼stun der Expedition zur Durchquerung 
des gÃ¤nzlic unerforschten Zentralteils von NordgrÃ¶nland die Transporte zum Winterquar- 
tier, das bereits im Sommer 1911 nahe Upernivik angelegte Depot und die Organisation des 
Unternehmens. 
012-1912 0. D .  (1912) 
Die  Inlandeis-Expedition 19 12- 13  
ms.,  3 S., mit e. Unterschr., 4 O .  - SBPrK Berlin, Sammlung Darmstiidter [acc. Darmst.  
1916.105, 9-11] 
Ausarbeitung I') Ã¼be Zicl. Zweck. Umfang und AusrÃ¼stun der Expedition zur Durchque- 
rung des giinzlich unerforschten Zentralteils von NordgrÃ¶nland die Transporte zum Winter- 
quartier. das bereits im Sommer 191 1 nahe Upernivik angelegte Depot und die Organisation 
des Unternehmens. 
wie FN 94 
l l m  Paul Max Harry Lanehans (1867-1952). Geograph. Herausseber der Zeitschrift 
' ' I '  gemeint ist die West-Ost-Durchquerung von 19 121 13 durch Alfred de Quervain 
102) Germaniahafen auf der ostgr6nlÃ¤ndische Sabine-Insel war das Basislager der 2. Deutschen 
Nordpolarexpedition ( 1869- 1870). 
I') ~ e r i n g l ' Ã ¼ s i  ausfÃ¼hrliche als Dokument 01 1--1912 
013-1912 (1912) 
gedr. Nordpolarkarte (Gotha: Justus Perthes, Bl. 33, MaÃŸsta 1 : 3 0  000 000) mit e .  Ein-  
tragungen. 3 S., 2O quer. - SBPrK Berlin, Sammlung DarmstÃ¤dte [acc. Darmst. 1919.236, 
12-14] lo4) 
014-1912 2. MÃ¤r 1912: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der  UniversitÃ¤ 
ms. Br., 1 S., So. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
,,Ich benachrichtige Sie ergebenst, daÂ der Herr Minister der geistlichen Unterrichts- und 
Medizinal-Angelegenheiten Ihnen eine aufierordentliche Remuneration von 600 M bewilligt 
hat". 
015-1912 12. April 1912: Marburg i. H. 
An  den Herrn Dekan der  philosophischen Fakultat der UniversitÃ¤ Marburg 
e .  Br., 1 S., 4'. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Bittet um Urlaub fÃ¼ die drei Semester von Ostern 1912 bis Michaelis 1913. da er ab I .  Mai 
1912 in den Dienst der dÃ¤nische GrÃ¶nland-Expeditio zu treten beabsichtigt, ,,deren Aus- 
fÃ¼hrun durch namhafte BeitrÃ¤g seitens des Kgl. Kultusministeriums, des Reichsamtes des 
Innern, sowie von privater Seite und voraussichtlich auch der PreuÃŸ Akademie der Wissen- 
schaften in Berlin - insgesamt in HÃ¶h von 10 000 Mark - unterstÃ¼tz werden wird. Legt den 
Expeditionsplan bei. 
016-1912 (12.4.1912): Marburg i. H., Roserstr. 9 
Die  Inlandeis-Expedition 19 12-1 3 'Os' 
ms. (Durchschriftkopie), 3 S., mit  e .  Unterschr., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
017-1912 12. April 1912: Marburg i. H .  
An  den Herrn Kurator UniversitÃ¤ Marburg i.  H. :  
e .  Br., 1 S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Bittet um Dispens von der fÃ¼ das Sommersemester 1912 bereits angekÃ¼ndigte Vorlesung 
,,Die Bewegungserscheinungen der AtmosphÃ¤re" da er ab I. Mai 1912 in den Dienst der 
dÃ¤nische GrÃ¶nland-Expeditio zu treten beabsichtigt. 
018-1912 14. April 1912: Marburg, Physikalisches Institut der UniversitÃ¤t F. Richarz 
An  den Dekan der philosophischen FakultÃ¤ 
LD:  hs., 1 S., 4'. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Indem die Eingaben '06) des Privatdozenten Dr. A. Wegener nebst einer Beilage Ã¼berreich 
werden. wird Bewilligung des an die FakultÃ¤ gerichteten Urlaubsgesuches und hefÃ¼rwor 
tende Weitergabe des an den Kurator gerichteten Gesuchs beantragt. 
019-1912 19. Mai 1912: Marburg,  Philosophische FakultÃ¤ der UniversitÃ¤t Elstner '07' 
(UniversitÃ¤tskurator 
LD:  ms., 1 S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Ã¼berreich Wegeners Urlaubsgesuch mit der Bitte um nachtÃ¤glich Genehmigung. ,,Die 
Fakultat bedauert lebhaft. dass durch den Weggang des Herrn Dr. Wegener, den sie zur 
Io4) Anlage zu Dokument 012-1912 
I n 5 )  Anlage zu Dokument 015-1912; identisch mit Dokument OH-1912 
'06) Dokumente 015-1912 und 016-1912; vgl. auch Dokument 017-1912 
I o 7 '  Ernst August Eduard. Jakob Elstner (1860-1940). Germanist. seinerzeit Dekan der philoso- 
phischen FakultÃ¤ 
Beteiligung an einer wissenschaftlich ungemein wichtigen GrÃ¶nland-Expeditio fÃ¼ drei 
Semester beurlaubt hat, die nicht nur wissenschaftlich, sondern auch in ihrer praktischen 
Anwendung so eminent wichtigen FÃ¤che der Meteorologie und praktischen Astronomie 
verwaist sein werden, aber sie hatte weder den Wunsch, noch die MÃ¶glichkeit sich gegen die 
Beteiligung Wegeners an einem Grosses versprechenden Forschungsunternehmen zu 
Ã¤ussern. 
020-1912 3.6.1912: Berlin-Lichterfelde, Bellevuestr. 55, A. Auwers '08j 
F. Richarz, Marburg 
LD: ms. (Abschrift), 2 S., 4 O .  - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, 
No. 3, Bd. 111, 1681 '09j 
Berichtet, daÂ das vorgeordnete Ministerium zugesagt habe, der UniversitÃ¤ die TÃ¤tigkei des 
Dr. Wegener ,,wenigstens fÃ¼ die nÃ¤chste Jahre durch Verleihung eines Privatdozenten- 
stipendiums" zu erhalten, wohingegen jedoch von Semester zu Semester auf jedesmaligen 
besonderen Antrag eine Remuneration gezahlt wird. 
021-1912 3.6.1912: Berlin-Lichterfelde, Bellevuestr. 55 ,  A. Auwers 
F. Richarz, Marburg 
LD: ms. (Abschrift), 2 S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
022-1912 3.6.1912: Berlin-Lichterfelde, Bellevuestr. 55,  A. Auwers 
F. Richarz, Marburg 
LD: ms. (Abschrift), 3 S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 "I) 
023-1912 (JuniIJuli 191 2: an Bord der ,,Godthaab") 
Tagebuch wÃ¤hren der Seereise 
Tb.: e., 3 S., Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-594181 
UmfaÂ§ den Zeitraum von der Abfahrt in Akureyri (6.6.) bis zur Ankunft am Danmarkshavn 
(21.7.) 
024-1912 7.6.1912-17.7.1913 
Tb.: e., 4 Hefte (z. T. dÃ¤n.) vereinzelt Eintragungen von anderen HÃ¤nden mit Einlagen 
und EinschaltblÃ¤tter und -zetteln, kl. So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung 
7.6.12-15.9.12, 161 S. [1968-59418, N 1/21 1/81 
17.9.12-18.4.13, 177 S. [1968-59419, N 11211191 
Beobachtungsjoumal 20.4.13-4.7.13, 64 S. [1968-594113, N 1/21 111 31 
19.4.13-17.7.13, 170 S. [1968-594110, N 1/211/10] 
025-1912 13. Juni 1912: Marburg, Physikalisches Institut der UniversitÃ¤t F. Richarz 
An Se. SpektabilitÃ¤ den Dekan der phil. FakultÃ¤ 
LD: ms., 1 S., Lex. 8'. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Meldet fur die nÃ¤chst FakultÃ¤tssitzun den Antrag an, die FakultÃ¤ m6ge beim Ministerium 
beantragen, daÂ fiir den Priv.-Doz. Dr. Wegener eine finanzielle Sichcrstellung geschaffen 
werde. 
Io8) Arthur Julius Georg Friedrich Auwers ( 1  838- 1915), Astronom 
Anlage zu Dokument 030-1912 
' I 0 )  Durchschlagkopie von Dokument 020-1912. Anlage zu Dokument 028-1912 
" I  Anlage zu Dokument 029-1912 
026-1912 15. Juni 1912: (Marburg), Elstner 
ms .  Br. (Durchschlagkopie), 1 S., gr. 4 O .  - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
,,Obwohl sich die Bewilligung Ihrer an die FakultÃ¤ und an den Herrn Kurator gerichteten 
Gesuchs vom 12. April d. J. fast von selbst verstand, sodass Sie vor Ihrer Abreise eine 
Antwort nicht erst abwarteten, so mÃ¶cht ich Ihnen die Genehmigung doch ausdrÃ¼cklic 
bestÃ¤tigen Die FakultÃ¤ beurlaubt Sie hierdurch bis zum Oktober 1913. 
Es wird Sie interessieren zu hÃ¶ren daÂ die Herren Oberlehrer Brand, M y l i u ~ " ~ )  und 
A. Weber 'I3), an deren PrÃ¼fun Sie Anteil gehabt haben, inzwischen alle drei bestanden 
haben. 
Den Bericht Ã¼be Ziel und Zweck der Expedition, an der Sie teilnehmen, habe ich mit 
groÂ§e Interesse gelesen: von Herzen wÃ¼nsch ich Ihnen reichsten Erfolg fÃ¼ das bedeutende 
Unternehmen!" 
027-1912 18. Juni 1912: Hvannalindir 
(E.) Take ' I 4 ) ,  Marburg 
e .  PK,  1 S., 16O quer. - W .  Wiederecht, Kassel 
,,Herzlichen GruÃ vom Nordrande des Vatna-JÃ¶kul den wir morgen zu besteigen gedenken". 
028-1912 24. Juni 1912: Marburg, (Philosophischer FakultÃ¤ der UniversitÃ¤t 
A n  Seine Excellenz den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, 
Berlin 
LD: ms.  Entwurf (Durchschriftkopie), 6 S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Die FakultÃ¤ bittet, eine dauernde Vertretung der FÃ¤che Astronomie, Geophysik und Meteo- 
rologie an der UniversitÃ¤ durch BegrÃ¼ndun einer etatsmÃ¤ÃŸig Stellung, fÃ¼ die man mit 
A. Wegener ,,nach langer Unterbrechung wiederum einen Vertreter gefunden" hat, zu sichern. 
,Die LehrtÃ¤tigkei von Dr. Alfred Wegener war um so wertvoller fÃ¼ unsere UniversitÃ¤t als 
er sich auch die Pflege populÃ¤re Astronomie fÃ¼ ZuhÃ¶re aller Fakultgten, mit Demonstratio- 
nen auf der Sternwarte ... eifrig und mit grossem Erfolg hat angelegen sein lassen." 
029-1912 24. Juni 19 12: Marburg, (Philosophischer FakultÃ¤ der UniversitÃ¤t 
A n  Seine Excellenz den Herrn Minister der  geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, 
Berlin 
LD: ms. Reinschrift ' I 5 )  (Durchschriftkopie), 5 S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
030-1912 24. Juni 1912: Marburg, Philosophischer FakultÃ¤ der  KÃ¶nigliche Univer- 
si tÃ¤ 
A n  Seine Excellenz den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, 
Berlin 
LD:  ms., 5 S., gr. 4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect.  12, Tit. IV, No. 3, 
Bd .  111, 165-1671 ' I 6 )  
I '  Heinrich Georg Mylius (* 1884) promovierte mit dem Thema: ,,Das Polyderm. Eine verglei- 
chende Untersuchung Ã¼be die physiologischen Scheiden Polyderm, Periderm und Endo- 
dermis", 119 S., Marburg 191 2 
' I 3 )  Adolf Franz Weber (* 1888) promovierte bei A. Wegener mit dem Thema: =Nachweis fÃ¼ die 
ZuverlÃ¤ssigkei der Haarhygrometerangaben von relativen Feuchtigkeitsgraden Ã¼be 100 %, 
61 S., Marburg 1912 
Emil Take (1879-1 925), Physiker 
' I 5 )  Reinschrift von Dokument 028-1 91 2 
I '  Anlage zu Dokument 034-1912 
Abb. 8: Brief ans Aknre\ri (Island) an E. A. E. J.  Elstner in M a r b n q  (033-1912) 
031-1912 o. D. 'I": W. Koppen 
hs. Br., 2 S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-594181 
Sendet GrÃ¼b ,,hinein in Schnee und Eis" und wÃ¼nsch glÃ¼ckliche Heimkommen ,,damit ich 
noch herzliche Freude an Deinem Siegeszuge in  der Wissenschaft erleben mÃ¶ge Denn ich 
glaube an Dich." 
032-1912 2. Juli 1912: Philosophische FakultÃ¤t Elstner 
Kurator der UniversitÃ¤ 
LD: ms. (Durchschlagkopie), 1 S., 4 O .  - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Antrag auf BegrÃ¼ndun einer etatsmÃ¤ÃŸig Vertretung fÃ¼ Astronomie, Geophysik und Me- 
teorologie. Es wird darauf hingewiesen, ,>dass Ã¼be Herrn Dr. Wegener, fÃ¼ den die FakultÃ¤ 
eintritt, sehr gÃ¼nstig Urteile der ersten Fachvertreter eingelaufen sind." 
033-1912 4. Juli 1912: Akureyri 
(Elstner) 
e. Br., 1 S., 8O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 (Abb. 8) 
Dankt fÃ¼ die Ã¼bersandt Urlaubsgenehmigung und die freundlichen WÃ¼nsche Berichtet von 
der 14tÃ¤gigc Reise zu Pferd quer durch Island. ,,Samstag, den 6. abends werden wir mit dem 
Expeditionsschiff ,GodthaabC aufbrechen und nach hÃ¶chsten 8 Tagen im Treibeis sein." 
034-1912 6. Juli 19 12: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
An den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten in Berlin W 8 
LD: ms., 3 S., 4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, No. 3, 
Bd. 111, 163-1641 
Antrag der Philosophischen FakultÃ¤ auf BegrÃ¼ndun einer etatsmÃ¤ÃŸig Stelle fur den 
Privatdozenten Dr. Wegener. 
035-1912 25. Juli 19 12: Marburg, Philosophischer FakultÃ¤ der KÃ¶nigliche Univer- 
sitÃ¤ 
An Seine Excellenz den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, 
LD: ms., 3 S., 4'. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. 4, No. 2: XV, 
293-2971 
Antrag auf Errichtung einer etatsmÃ¤ÃŸig Stelle fÃ¼ Alfred Wegener. 
036-1912 11.8.1912: Pustervig, J. P. Koch 
hs. Br. (dÃ¤n.) 1 S., Lex. 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-594181 
Deponierte Mitteilung an Wegener und Vigfus 'I8): Alle GÃ¼te wurden am 2.8.12 an der SÃ¼d 
seite des Fjordes unmittelbar westlich von Kalvcn gclÃ¶sch ... Bevor wir keine westliche 
KÃ¼hlun bekommen, kÃ¶nne wir nicht freikommen ... Beide sollen sie die Transporte 
fortsetzen. 
037-1912 Torsdag, 15.8.(1912): J. P. Koch 
hs. Br. (dÃ¤n.) 1 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-594181 
Deponierte Mitteilung an Wegener und Vigfus: Sind jetzt freigekommen; werden versuchen, 
zur WalroÃŸspitz zurÃ¼ckzugehen 
"" Wegener hat das undatierte Schreiben. das offensichtlich als GruÃ zu Weihnachten oder zum 
Jahreswechsel gedacht war, anscheinend in seinem ReisegepÃ¤c mitgcfuhrt, bevor es geÃ¶ffne 
wurde. Er muÃ folglich im FrÃ¼hjah 1912 zu Papier gebracht worden sein. 
' I s 1  VigfÅ¸ Sigur8sson (1875-1950), Teilnehmer der Expeditionen 1912113 und 1930131 
038-1912 22. August 1912: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
An den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten in Berlin W 8 
LD: ms. mit hs. Marg., 3 S., 4'. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, 
Tit. 4, No. 2: XV, 289-2911 
Antrag auf Errichtungciner etatsmÃ¤ÃŸig Stelle fur (U. a.) Alfred Wegener, ,,welche ihm das 
Verbleiben in der akademischen Laufbahn ermÃ¶glich und der UniversitÃ¤ einen besonders 
geeigneten Vertreter der Astronomie und Meteorologie sichert." 
039-1912 Onsdag, 28.8.(1912): J .  P. Koch, Kap Stop 
hs. Br. (dÃ¤n.) 2 '/4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-594181 
Deponierte Mitteilung an Wegener und Vigfus: Ich wÃ¼nsch Ihre und Vigfus' Mithilfe bei 
dem Versuch, um die Spitze herum vorzudringen und bitte Sie deswegen, entweder hier am 
Depot zu bleiben oder doch zumindest jeden zweiten Tag Ausschau nach uns zu halten. Wir 
nehmen Proviant und Petroleum fur 2 Mann und 40 Tage an Bord. Haben Sie im Laufe von 10 
Tagen nichts von uns gehÃ¶rt so handeln Sie nach eigenem Ermessen. 
040-1912 30.8.(1912): Kap Stop, J. P. Koch 
hs. Br. (dÃ¤n.) l S., kl. 8 O .  - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-594191 
Deponierte Mitteilung an Wegener und Vigfus: Ã£Dose und Motorboot sind so am Land 
vertÃ¤ut daÂ Sie jederzeit an Bord gehen kÃ¶nnen Die Passage am Kap Stop vorbei ist derzeit 
unmÃ¶glich 
041-1912 19. September 1912: Berlin (Ministerium der geistlichen und Unterrichts- 
Angelegenheiten) 
UniversitÃ¤ts-Kurato zu Marburg 
LD: hs., l S., 4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, No. 3, Bd. 
111, 1711 
,,Dem Antrage der Philosophischen FakultÃ¤ wegen BegrÃ¼ndun eines etatsmai3igen Extra- 
ordinariats ... fÃ¼ den Privatdozenten Alfred Wegener kann ... zur Zeit nicht entsprochen 
werden. Ich behalte mir aber vor, nach der ~ Ã ¼ c k k e h  des Genannten von seiner GrÃ¶nland 
expedition in ErwÃ¤gunge darÃ¼be inzutreten, ob und in welcher Weise eine Ausbesserung 
seiner finanziellen L,age herbeizufÃ¼hre sein wird." 
042-1912 27. September 19 12: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
Philosophische FakultÃ¤ 
LD: ms., 1 S., 4'. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Mit RÃ¼cksich darauf, daÂ Wegener erst nach Jahresfrist zurÃ¼ckkehre soll, wird nach dem 
Bescheid des Ministers dem Antrag der FakultÃ¤ auf BegrÃ¼ndungeine etatsmÃ¤ÃŸig Extra- 
ordinariats, einer Observator- oder einer AbteilungsvorstehersteIIe nicht entsprochen, da 
nicht feststeht. ob dieser nach Beendigung der Expedition Ã¼berhaup wieder nach Marburg 
zurÃ¼ckkehre will, oder nicht durch die Expedition auf andere Bahnen gedrÃ¤ng wird. 
001-1913 25.6.1913: Marburg, Physikalisches Institut der UniversitÃ¤t F. Richarz 
An den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten 
LD: ms., 2 S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Erneuter Antragder FakultÃ¤t den Privatdozenten Dr. Alfred Wegener durch Ãœbertragun 
einer etatsmafiigen Stellung der UniversitÃ¤ zu erhalten (Vorlage). 
002-1913 3. Juli 191 3: Marburg, Philosophische FakultÃ¤ der KÃ¶nigliche UniversitÃ¤ 
An Seine Excellenz den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten 
in Berlin 
LD:  ins., 4 S . ,  4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. 4,  No. 2, XVI:  
1 0 0 - I o n  [ I 9 '  
Erneuter Antrag auf Errichtung eines etatsmÃ¤ÃŸig Extraordinariats fiir Astronomie und 
Meteorologie, da ,.von alters her zu Kurhessischen Zeiten die Astronomie in Vorlesungen und 
Demonstrationen gepflcg~ worden ist, sodass die ,Sternwartec zuletzt ... um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts grosser Anerkennung sich erfreute." 
003-1913 3. Juli 1913: Marburg, Philosophische FakultÃ¤ der KÃ¶nig] UniversitÃ¤ 
An  Seine Excellenz den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten 
in Berlin 
L D :  ms., 3 S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Erneuter Antrag, den Privatdozenten Dr. Alfred Wegener durch Ãœbertragun einer etats- 
mÃ¤aige Stellungder UniversitÃ¤ zu erhalten. 
004-1913 3. Juli 191 3: Marburg, Philosophische FakultÃ¤ der  KÃ¶nigliche UniversitÃ¤ 
An Seine Excellenz den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten 
in Berlin 
LD:  ms., 3 S. ,  4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. 4, No. 2, X V I :  
102- 1031 I2O' 
Mit Hinweis darauf. daÂ Alfred Wcgencr 1911 zum Ordinarius an der UniversitÃ¤ Leipzig 
vorgeschlagen war, wird der Antrag der Philosophischen FakultÃ¤t ihn durch Ãœbertragun 
einer etatsmÃ¤ÃŸig Stcllung der UniversitÃ¤ Marburg zu erhalten, einstimmig erneuert, 
nachdem seitens des Ministeriums schon in Aussicht gestellt war, nach seiner RÃ¼ckkeh aus 
Gr6nland ..eine Besserung seiner finanziellen Lage herbeizufÃ¼hren" 
005-1913 11. Juli 1913: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der  UniversitÃ¤ 
An  den Herrn Minister der  geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten in Berlin W 8 
LD: ms., 3 S. ,  4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect.  12, Tit. 4, No. 2 XVI:  
98-99] 
Die im Vorjahr beantragte Errichtung eines etatsrnÃ¤flige Extraordinariats fÃ¼ Astronomie 
und Meteorologie und die Ebertragung desselben oder einer Observator- bzw. Abteilungsvor- 
steherstelle an A. Wcgencr nach dessen RÃ¼ckkeh aus Grenland wird erneuert. da es der 
FakultÃ¤ ..nach wie vor darauf ankommt, den Privatdozenten ... an der hiesigen UniversitÃ¤ 
festzuhalten und dies durch Errichtung einer etatsmÃ¤ÃŸig Stelle fÃ¼ ihn zu erreichen.'' 
006-1913 20. Juli 1913: PrÃ¶ve 
G.  Hellmann 1 2 ' '  
e .  Br., 2 % S., gr. 8O. - SBPrK Berlin. SammlungDarmstÃ¤dte [acc. Darmst.  191 3.94, 16-1 71 
Teilt. eine unvorhergesehene Postverbindung nutzend, die glÃ¼cklich Ankunft der Kochschen 
Expedition an der WestkÃ¼st GrÃ¶nland mit. 
007-1913 2 1. August 19 13: Egedesminde 
Komitee der  Danmark-Expedition 
e .  Br.. 1 S. .  Lex. 8'. - D P  Kgbenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 I ]  
Durch Zufall ist ihm in GrÃ¶nlan ein Exemplar der ..Meteorologischen Beobachtungen der 
Anlage zu Dokument 005-1913 
' Anlas ue zu Dokument 002-1913 
Gustav Hellmann ( 1  854- 1939). Meteorologe 
Station Pustervig" 12* )  zu Gesicht gekommen; er vermiÃŸ die Ubersichtskarte von Nordost- 
grÃ¶nland die verabredungsgemÃ¤ enthalten sein sollte. 
008-1913 20. Oktober 19 13: Kopenhagen, Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft 
V. Bethmann Hollweg I z 3 )  
L D :  ms.  (Abschrift), 2 S , ,  4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, 
No.  3,  Bd. 111, 1871 
Die vier Expeditions-Teilnehmer sind nach erfolgreicher Durchquerung GrÃ¶nland am 
17.10.1913 in Kopenhagen eingetroffen. Am 18.10. wurden sie vom KÃ¶ni in Audienz 
empfangen. Wegener wurde mit dem Ritterkreuz des Danebrogordens ausgezeichnet An 
dem vom Minister des Innern am 19.10. zu Ehren der Expedition gegebenen Festessen im 
ersten Restaurant Kopenhagens konnte er wegen eines familiÃ¤re Krankheitsfalls 125^ nicht 
teilnehmen. 
009-1913 23.10.19 13: KjÃ¶benhavn Hs. Kongelige Majestasts Ordenscancelli 
Urkunde Ã¼be die Ernennung zum Ritter des Dannebrog-Ordens am 18. Oktober 1 9 1 3  
LD (dÃ¤n.) 1 S., 2O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
010-1913 23.  Oktober 191 3: K@benhavn, D e  kongelige Dansk Ridderordeners Kapitel  
Urkunde (Kopie) iiber die Ernennung zum Ritter des Dannebrog-Ordens am 18. Oktober  
19 13 
L D  (d2n): 1 S., 2O. - H M  Neuruppin, Bst. ~ e c h l i n e r h Ã ¼ t t e ' ~ ~  
011-1913 (Ende Oktober) 19 13: ZechlinerhÃ¼tt b. Rheinsberg i.  d. Mark 
An  den Herrn Dekan der  philosophischen FakultÃ¤ 
e .  Br., 1 S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Bittet aus AnlaÃ der RÃ¼ckkeh von der Kochschen GrÃ¶nlandexpeditio um Genehmigung, 
nachtrÃ¤glic und ab I. Dezember mit den Vorlesungen 
I. EinfÃ¼hrun in die atmosphÃ¤risch Physik 
2. AusgewÃ¤hlt Kapitel aus der populÃ¤re Astronomie mit abendlichen Demonstrationen auf 
der Sternwarte 
beginnen zu kÃ¶nnen 
012-1913 8.XII.  13: Marburg i. H. 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., 2 S., Lex, 8O. - DP Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 11 
Hat am Vormittag in Berlin mit Dr. Briickmann iiber den magnetischen Theodoliten verhan- 
delt, der in Potsdam bereit zum Absenden steht: indessen bittet dieser, falls nicht zwingende 
GrÃ¼nd zur sofortigen RÃ¼cksendun vorliegen. ihm das Instrument, von dem auch noch 
photographische Aufnahmen gemacht werden sollen, bis zur Fertigstellung seiner Arbeit zu 
Ã¼berlassen ..Dr. BrÃ¼ckmann Bitte bezÃ¼glic des Theodolithen scheint mir sachlich berech- 
tigt zu sein. und ich gestatte mir deshalb dem Komitee vorzuschlagen. womÃ¶glic auf 
dieselbe einzugehen.'' 
" I  wie FN 9 1 
I w  Theohald Friedrich Alfred von Bethmann Hollweg (1856-1921). Reichskanzler und preu- 
l3ische1- MinisterprÃ¤siden 
I'" vgl, Dokument 009-1913 
'"" Die Mutter (Anna Wegener) in ZechlinerhÃ¼tt hatie einen Schlaganfall erlitten. 
'^ Abbildung s. Wutzke. U.: Der Forscher von der Friedrichsgracht. Leben und Leistung Alfred 
Weaencrs. a. a. 0.: S. 149 
013-1913 20.XII. 13: Marburg i. H., Biegenstr. 44 12") 
(P. Schwahn) 
e. Br., l S., 8'. - SBPrK Berlin, Sammlung DarmstÃ¤dte [acc. Darmst. 1916.65, 191 
Sagt zu. den erbetenen Artikel fur die (von Schwahn herausgegebene) Zeitschrift ,,Himmel 
und Erde" liefern zu wollen 
001-1914 4.1.14: Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59811, N 1/42] 
Geht auf fachliche Einzelheiten ein. 
002-1914 7.1.14: Marburg i. H., Biegenstr. 44 
(P. Schwahn) 
e.  Br., l '/2 S., 8'. - SBPrK Berlin, Sammlung DarmstÃ¤dte [acc. Darmst. 1918.166, 201 
Hat in Kopenhagen mit Koch Å¸he den Vortrag in der Urania gesprochen, den, je nach 
Wunsch, entweder dieser oder er selbst halten wÃ¼rden 
003-1914 16.1.14: Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 2 S., 8". - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59812, N 1/43] 
Schickt ein Manuskript und bittet um wissenschaftliche Kommentierung. 
004-1914 22.1.19 14: Grofiborstel, W. Koppen 
hs. Br., 3 %  S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59817, N 1/94] 
Geht auf fachliche Einzelheiten ein. 
005-1914 3. Februar 1914: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der Universitat 
Philosophische FakultÃ¤ 
LD: ms., l S., So. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
.Seine MajestÃ¤ der Kaiser und KÃ¶ni haben mittelst AllerhÃ¶chste Erlasses vom 19. Januar 
d. Js. dem Privatdozenten der hiesigen Universitat Dr. Wegener die Annahme und Anlegung 
des von Seiner MajestÃ¤ dem KÃ¶nig von DÃ¤nemar ihm verliehenen Ritterkreuzes des 
Dannebrog Ordens zu gestatten geruht. 
006-1914 17. Februar 1914: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
An den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten in Berlin W 8 
LD: ms., 2 S., 4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, No. 13, 
Bd. IV, 2121 
Antrag auf GewÃ¤hrun von Mitteln zu einer Reise nach Kopenhagen zur Teilnahme an einer 
Sitzung der Commission Polaire d'A6rostation scientifique fur Alfred Wegener. 
007-1914 17. Februar 1914: Marburg i. H. 
An den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten 
e.  Br.. 2 S.. 4". - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, No. 13, 
Bd. IV. 2 131 ;9) 
' zweite Marburger Wohnanschrift (nach EheschlieÃŸun am 16.1 1.1913) 
I''' Wegener. A.: Durch GrÃ¶nland EiswÃ¼ste - Himmel und Erde 26 (1914) 10, S. 453-462 u. 26 
(1914) 1 1 .  S. 498-511 
I '  AnIa> w zu Dokument 006-1914 
Bittet, ihm ,,durch GewÃ¤hrun der Reisekosten die Teilnahme an den Tagungen der ,Commis- 
sion Internationale Polaire d'A6rostation Scientifique' ermÃ¶gliche zu wollen", welche ihn 
zum Mitglied gewÃ¤hl hat. 
008-1914 28.  Februar 1914: Berlin (Ministerium der  geistlichen und Unterrichts-An- 
gelegenheiten) 
UniversitÃ¤tskurato zu Marburg 
LD:  hs, l S., 4 O .  - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, No .  13, 
Bd. IV, 2141 
,,Dem Privatdozenten in der Philosophischen FakultÃ¤ ... Dr. Alfred Wegener habe ich fur 
seine Mitwirkung bei AusfÃ¼llun von LÃ¼cke im LehrkÃ¶rpe eine auÂ§erordentlich Remune- 
ration von 300 M" bewilligt. 
009-1914 3. MÃ¤r 14: Hamburg 
Komitee der Danmark-Expedition 
e .  Br., 2Y2 S., Lex. 8O. - DP Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No. 31 11 
Bringt sein Bedauern zum Ausdruck, daÂ er bei seinem letzten Aufenthalt in Kopenhagen 
durch die Arbeiten der serologischen Polarkommission so stark in Anspruch genommen war, 
daÂ es ihm nicht mÃ¶glic war, auf dem Kontor der GrÃ¶nlandkommissio vorzusprechen. 
Das Luftschifferhataillon in Berlin hat die RÃ¼ckzahlun von ca. 1 180 Mark von dem 
seinerzeit erfolgten Ankauf von Sauerstoff-Flaschen in Aussicht gestellt. 
Teilt mit, daÂ er zu einer zweimonatigen MilitÃ¤rÃ¼bu einberufen ist. Seine Adresse lautet: 
Leutnant der Reserve, TruppenÃ¼bungsplat Zossen, postlagernd. 
010-1914 16.3.14: TruppenÃ¼bungsplat Zossen 
Komitee der  Danmark-Expedition 
e ,  Br., 2 S. ,  kl. 8O. - DP Kebenhavn [Danmark Ekspedition, No.  3 1 I ]  
Hat Dr. Bruckmann nochmals um mÃ¶glichs schleunige Erledigung der Ã„nderunge und 
ZusÃ¤tz in dessen Manuskript gebeten. 
011-1914 17. MÃ¤r 19 14: Cassel, Der Kommandierende General 
Besitzzeugnis 
LD: l S. ,  4O. - HM Neuruppin [W 591 
,,Nachdem Seine MajestÃ¤ der Kaiser und KÃ¶ni von PreuÃŸe dem Leutnant Alfred Lothar 
Wegener der Reserve des KÃ¶nigi Elisabeth Garde Grenadier-Regiments Nr. 3 im L. Bez. 
Marburg die 2. Klasse der Landwehr-Dienstauszeichnung zu verleihen geruht haben, wird 
demselben auf AllerhÃ¶chste Befehl dieser Beglaubigungsschein Ã¼be deren Besitz erteilt." 
012-1914 23.  MÃ¤r  19 14: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der  UniversitÃ¤ 
hs. Br., l S . ,  8O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
,Der  Herr Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten hat Ihnen fÃ¼ das Rech- 
nungsjahr 1914 ein Stipendium von l 500 M bewilligt." 
013-1914 14.4.14: Charlottenburg, Friedrich Karlplatz 1 1 A 
Dekan der  philosophischen FakultÃ¤ 
e. Br., 2 ?h S.,  4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Bittet um Genehmigung. im Sommersemester 1914 statt der angekÃ¼ndigte zweistondigen 
Vorlesung ,,Physik der AtmosphÃ¤re I. Teil (Thermodynamik und Mechanik)" eine einstiin- 
dige Vorlesung ..Optische Erscheinungen der AtmosphÃ¤re lesen zu dÃ¼rfe und begrÃ¼nde 
dies ausfÃ¼hrlich 
014-1914 18. April 1914: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
An den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten in Berlin W 8 
LD: ms. mit hs. Marg., 3 S., 4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, 
Tit. 4, No. 2: XVII, 30-311 
Unter Bezugnahme auf die AntrÃ¤g vom 6.7.1912 und 11.7.1913 wird die Errichtung einer 
Assistentenstelle fÃ¼ Astronomie und Meteorologie beantragt, um Alfred Wegener ,,in dieser 
Stelle anzustellen und ihn so der hiesigen UniversitÃ¤ zu erhalten". 
015-1914 3 1. Mai 19 14: Marburg 
W. Koppen 
e. Br. mit e. Skizzen, 3 Vi S., 8O. - DtM Munchen, Handschriftensammlung [1968-59813, 
N 1/44] 
016-1914 3.6.1914: Gr. Borstel, W. KÃ¶ppe 
e. Br., 3 1/Ã S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59816, N 1/93] 
017-1914 6. Juni 19 14: Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 4 S., So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59814, N 1/45] 
018-1914 23.6.1914: W. Koppen 
hs. Br., 3 S., So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59818, N 1/95] 
,,Es regnet ja Manuskripte von Dir!" 
019-1914 27.6.1914: StraBburg, Kaiserliche UniversitÃ¤tssternwarte J. Bauschinger 130' 
hs. Br., 2 S., Lex. 8O. - DtM Munchen, Handschriftensammlung [1968-60318, N 111981 
Teilt die geographischen Breiten australischer Sternwarten mit. 
020-1914 23. Juli 1914: Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 4 S., So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-5981.5, N 1/46] 
Entwickelt Vorstellungen zur Geophysik als Lehrfach, das an jeder UniversitÃ¤t die Physik 
lehrt. vertreten sein mÃ¼ÃŸt sowie zur Notwendigkeit einer obligatorischen PrÃ¼fun beim 
Physik-Examen fÃ¼ Oberlehrer. 
021-1914 3 1.7.1914: W. Koppen 
hs. Br., 4 S., So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59819, N 1/96] 
Geht auf fachliche Einzelheiten ein. FÃ¼rchte Mobilmachung und Kriegsausbruch. 
022-1914 30. August 1914: Marburg, Physikalisches Institut 
UniversitÃ¤ts-Kurato zu Marburg 
LD: hs., 2 S., 4O. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, NO. 1, 
Bd. IV, 2301 
Bittet zu Gunsten des in der mobilen Feldtruppe befindlichen Privatdozenten Wegener, die 
diesem semesterlich gewÃ¤hrt Remuneration nachtrÃ¤gliche auch noch fur seine TÃ¤tigkei m 
Sommer 1914 zu bewilligen. um den Unterhalt der Familie 1 3 ' )  in Marburg abzusichern. 
130) Julius Bauschinger (1860-1934). Astronom, einer der DoktorvÃ¤te von Wegener 
1 3 ' )  Am 29.8.1914 war die Tochter Hilde (1914-1936) geboren worden. 
023-1914 30.  Oktober 1914: Berlin, (Ministerium der  geistlichen und Unterrichts- 
Angelegenheiten) 
UniversitÃ¤ts-Kurato zu Marburg 
L D :  hs., 2 S., 4O. - GStA Berlin, ~ b t .  Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, N o .  13, 
Bd.  IV, 2311 
,Die ... dem Privatdozenten Dr. Wegener bewilligte Remuneration von 600 M ist lediglich 
als eine einmalige auÃŸerordentlich Zuwendung zu betrachten, deren Bewilligung der Stand 
des Profssoren-Besoldungsfonds fÃ¼ das Etatjahr 1913 ermÃ¶glichte Es erscheint aber nicht 
angÃ¤ngig dem Genannten neben dem ihm gewÃ¤hrte Privatdozenten-Stipendium von jÃ¤hr 
lich I 500 M noch von Semester zu Semester weitere Remunerationen zuzubilligen." 
024-1914 18.12.1914: Marburg 
Attest 
LD:  l S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
,Der Leutnant d. R. Herr Dr. Wegencr III Garde Gren. Regts. KÃ¶nig Elisabeth leidet an chro- 
nischer Herzmuskelcrkrankung." Er ist .,dauernd feld- und parisio~idienstunlihig." 
001-1915 9.1.19 15 '-"): Hamburg, W. Koppen 
hs. Br., 2 S. ,  8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-599112, N 1/97] 
Ã„uÃŸe sich zur Methode der Berechnungder Mondgezeiten 
002-1915 1 1 .I. 15 ' 3 3 ) :  Marburg 
W. Koppen 
e .  Br., 3 %  S., 8O. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59911, N 1/47] 
Stellt seine Berechnungen vor. die Gezeitenwirkung des Mondes auf die AtmosphÃ¤r zu 
bestimmen 134'. 
003-1915 12.1.15: Marburg 
W. Koppen 
e. PK,  2 S.. 16O quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensamrnlung [1968-59912, N 1/48] 
Bittet um leihweise Zusendung eines Zeitschriftenbandes 
004-1915 21 .I. 15: Marburg 
W. Koppen 
e .  Br.. 7 Vi S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59913, N 1/49] 
Geht auf Einzelheiten der Arbeit Ã¼be Mondgezeiten ein 
005-1915 21 . I .  15: Marburg i .  H..  Biegenstr. 4 4  
Komitee der  Danmark-Expedition 
e. Br.. 2 S.. gr. 8O. - D P  K@benhavn [Danmark Ekspedition. No. 31 1 J 
Dankt fiir die Zusendung von Sonderdrucken der wissenschaftlichen Ergebnisse der Dan- 
mark-Expedition und beglÃ¼ckwiinsch das Komitee, daÂ nun der ganze 11. Band abgeschlos- 
sen ist. 
'"' Antwort auf den Briet' vom ..ll".1.1915: v2 01. FN 133 
1 2 2 1  Datumsangabe unrichtig: der Brief kam am 9.1.1919 in Hamburg an 
l 'J1 gencr. A.: Zur Frage der atmosphÃ¤rische Mondgezeiten. - Met. 2.. Braunschweig 32 
(1915) 6. S.  253-258 
006-1915 22.11.15: Marburg 
W. Koppen 
e. PK, 2 S., 16O quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensainmlung [1968-59914, N 1/50] 
Bittet um Zusendung einer Publikation. 
007-1915 24.11.15: Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 1 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59915, N 1/51] 
Hat den ,,Farbenwechsel der Meteore" fertig und bittet um Durchsicht. 
008-1915 20. MÃ¤r 1915: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
LD: ms., 1 S., 8O. - HM Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 41 
,Der Herr Minister ... hat Ihnen fÃ¼ das Rechnungsjahr 1915 wiederum ein Stipendium von 
l 500 M bewilligt, dessen Zahlung in vierteljÃ¤hrliche TeilbetrÃ¤ge im voraus durch die 
hiesige Kreiskasse erfolgen soll." 
009-1915 2 1. MÃ¤r 19 15: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
LD: ms., l S., 8O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
,Der  Herr Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten hat Ihnen fÃ¼ das 
Rechnungsjahr 1915 wiederum ein Stipendium von l 500 M bewilligt." 
010-1915 23. MÃ¤r 1915: (Marburg) 
Protokoll der Sitzung des GeschÃ¤ftsausschusse des Kurhessischen Vereins fÃ¼ Luftfahrt 
e., 3 S., 4'. - Kurhessischer Verein fÃ¼ Luftfahrt von 1909 e.V. Marburgkahn, Archiv 
[Protokollbuch der Vorstandssitzungen, S. 129- 13 11 
011-1915 16. April 1915: Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59917, N 1/53] 
Schickt ein Referat zurÃ¼c und geht auf die eigenen Anmerkungen zu selbigem ein. Hat 
gegenÃ¼be V. Bjerknes 136), der ihn in Marburg besucht hat, Bedenken zu einer BÃ¶entheori 
von W. Schmidt IA7) geÃ¤uoert 
012-1915 5. Mai 1915: Marburg 
W. KÃ¶ppe 
e. PK, 2 S., 16O quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-59916, N 1/52] 
Soll eine Rundreise zu den verschiedenen LuftschiffhÃ¤fe antreten, um Ã¼be astronomische 
Ortsbestimmung zu instruieren. Bittet dafÃ¼ um Zusendung eines Bandes aus dem Archiv der 
Seewarte. 
013-1915 12. Mai 1915: Marburg, Physikalischen Institut der UniversitÃ¤ 
Dekan der Philosophischen FakultÃ¤ 
e. Br., l S., So. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Teilt mit, daÂ er im Auftrage des Chefs des Feldflugwesens eine Rundreise zu den Luft- 
I we gener, A . :  Ãœbe den Farbenwechsel der Meteore. - Das Wetter. Sonderheft (Assmann-Fest- 
schrift), S.  62-66. Berlin (Otto Salle) 1915 
3 6 '  Vilhelm Bjerknes (1 862- 1951). Meteorologe 
Wilhelm MathÃ¤u Schmidt (1883-1936). Meteorologe 
schiffcrhÃ¤fe auszufÃ¼hre beabsichtigt, um die Luftschiff-FÃ¼hre in astronomischen Ortsbe- 
stimmungen zu unterrichten. 
014-1915 21.6.1915: Charlottenburg 
MilitÃ¤rÃ¤rztlich Attest 
LD: hs., 1 S., LCX. 8'. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
-Herr Oberleutnant Wegener . . .  leidet ... an einem ... Herzklappenfehler und ist . . .  dauernd 
kriegsverwendungsunfÃ¤hi und vorlÃ¤ufi beschrÃ¤nk garnisonverwendungsfÃ¤hig Er ist nicht 
in der Lage, kÃ¶rperlich Anstrengungen auch leichter Art zu ertragen und kann daher im 
AuÂ§endiens nicht verwendet werden." 
015-1915 6 .  Juli 1915: Marburg 
Dekan der philosophischen FakultÃ¤ 
e. Br., l S., 8O. - HStA Marburg f307d Nr. 2691 
Teilt mit, daÂ er sich nach Beendigung seines militÃ¤rische Kommandos in BrÃ¼sse entspre- 
chend dem Befund einer neuerlichen Untersuchung vom 1. Juli ab wieder fur eine Vcrwcn- 
dung im Bereich des Gardekorps (Berlin) zur VerfÃ¼gun gestellt hat und daher auÂ§e Stande 
ist, die unterbrochene Vorlesung ,,Allgemeine Astronomie" wieder aufzunehmen. 
016-1915 13. Juli 1915: Marburg 
W. Koppen 
e. Br., 4 S., 8'. - DtM Munchen, Handschriftensammlung [1968-59918, N 1/54] 
Erwartet tÃ¤glic seine Kommandierung nach Berlin 
017-1915 19.7.1915: Marburg 
Untersuchungsbefund 
L D :  2 S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
,Unter der Ruhe des Urlaubs hat sich das Leiden offenbar gebessert ... Ich glaube, daÂ in 
etwa 4 Wochen wieder volle Garnisiondienstfahigkeit eintreten wird." 
018-1915 30. Juli 1915 Marburg 
W. Koppen 
e .  Br., 3 % S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung 11968-59919, N 1/55] 
ErlÃ¤uter seinen Plan. ein Buch Ã¼be Tromben zu verfassen 138). ,,Die Frage ist aber, ob es 
einen Verleger finden wÃ¼rde. 
019-1915 7. August 1915: Marburg 
W. Koppen 
e .  Br., 4 S., 8 O .  - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-599110, N 1/56] 
Berichtet von der Arbeit fÃ¼ seine Trombenabhandlung. 
020-1915 Aug.  19 15: Marburg 
W. Koppen 
e ,  Br., 3 1/2 S,,  8'. - D t M  Munchen, Handschriftensammlung [1968-599111, N 1/57] 
Entwickelt die Gliederung fÃ¼ sein Buch Ã¼be Tromben und bittet um ein Urteil. 
'") Wcgener, A.: Wind- und Wasserhosen in Europa. (Sammlung Die Wissenschaft, Bd. 60). XI + 
301 S.. Braunschweig (Vieweg) 1917 
Abb. 9: Brief aus Mulhausen im Elsafl an Wlcldi117ir Peter Koppen in Hamburg (003-1916) 
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021-1915 3. Oktober 1915: Antwerpen, Kais. Deutsch. Melde-Amt 
Dekan der philosophischen FakultÃ¤ 
e .  Br., Y4 S. ,  8O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Teilt mit, daÂ es ihm wegen'seiner Kommandierung an das Melde-Amt Antwerpen im 
kommenden Semester nicht mÃ¶glic sein wird, seine Vorlesung Ã¼be astronomische Ortsbe- 
stimmungm halten. 
022-1915 6 .  Nov. 1915: Tongeren 
F. Richarz 
e .  Br., 2 S . ,  8O. - Ph.U. Marburg, Fachbereich Physik [Prof. W. Walcher] 
Konnte seinen Plan ,,Verwendung der RÃ¤um fÃ¼ Meteorologie und erst nach 
unliebsamer VerzÃ¶gerun fertigstellen. 
023-1915 22. Dezember 1915: GieÃŸen Richard Assmann 
Ministerium der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten 
LD:  ms. (Abschrift) mit hs. Marg., 3 S., 4". - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, 
Sect. 12, Tit. 4 ,  No. 2: XVII: 129-1 301 
Gibt seine volle UnterstÃ¼tzun fÃ¼ den von F. Richarz beim Kultusministerium angeregten 
Plan, bei der OberlehreiprÃ¼fun eine obligatorische ZusatzprÃ¼fun Ã¼be Kosmische Physik 
einzufuhren, ,,zu Protokoll", der ,,am besten in Marburg zur Ausfuhrung kommen (sollte), wo 
wir in der Person von Dr. Alfred Wegener einen hochbegabten Vertreter dieses Faches finden 
wÃ¼rden. 
001-1916 3.2.16: MÃ¼lhause 
W. Koppen 
e .  Br., 2 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60011, N 1/58] 
MÃ¶cht eine Arbeit zur Etymologie des Begriffs ,,Windhose" verÃ¶ffentlichen 
002-1916 11.3.16: MÃ¼lhause 
W. Koppen 
e .  Br.. 3 '/4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60012. N 1/59] 
Ist in Begriff, mit Vieweg einen Vertrag wegen der Tromben I4O' abzuschlieÂ§en 
003-1916 30.3.16: MÃ¼lhause 
W. Koppen 
e ,  Br., 4 S.. 8". - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60013, N 1/60] (Abb. 9) 
Geht auf Einzelheiten seiner Arbeit Å¸be Tromben ein. ,,Ich hoffe zu Ostern Urlaub nach 
Marburg zu bekommen und will diesen dann namentlich dazu verwenden. mit Hilfe der 
dortigen Bibliothek Å¸be die Abbildungen ins Reine zu kommen." 
004-1916 30. MÃ¤r 19 16: Marburg, Der  KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
Philosophische FakultÃ¤ 
LD: ms.,  l S., 8". - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
..Der Herr Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten hat Ihnen fÃ¼ das Rech- 
nungs-jahr 1916 wiederum ein Stipendium von 1500 M bewilligt." 
' "  Plan zur Raumnutzuns nach Umzus des Phvsikalischcn Instituts aus dem alten GebÃ¤ud von 
L- 
1842 (Renthot'6) in das gesenÃ¼berliegende 1915 fcrtigsestellte GebÃ¤ud (Renthof 5) 
1401 wie FN 138 
005-1916 5.4.1916: Kopenhagen, J. Koch 
hs. Br., 3 1,4 S., 8°. - DtM München, Handschriftensammlung [1968-604/1 0] 
Berichtet von einem bevorstehenden Treffen der Kameraden der Danmark-Expedition. Geht 
auf ihren alten Plan der Erforschung Grönlands vom Luftschiff aus ein. 
006-1916 6. April 1916: Mülhausen 
W. Köppen 
e. Br., 3 V2 S., 8°. - DtM München, Handschriftensammlung [1968-600/4, N 1/61] 
Geht ein auf Einzelheiten seiner Arbeit 141) über Tromben, die gute Fortschritte macht. 
007-1916 30. Juni 1916: Mülhausen 
W. Köppen 
e. PK, 2 S ., 16° quer. - DtM München, Handschriftensammlung [1968-600/5, N 1/62] 
Berichtet von seiner Arbeit. 
008-1916 2. Juli 1916: Mülhausen 
W. Köppen 
e . Br., 4 S., 8°. - DtM München, Handschriftensammlung [1968-600/6, N 1/63] 
Geht auf Einzelheiten seiner Arbeit über Tromben ein. 
009-1916 5. Juli 1916: Mülhausen 
W. Köppen 
e. Br., 4 S., 8°. - DtM München, Handschriftensammlung [1968-600/7, N 1/64] 
010-1916 12. Juli 1916: Mülhausen 
W. Köppen 
e. Br. mit e. Skizzen, 3 V2 S., 8°. - DtM München, Handschriftensammlung [1968-600/8, 
N 1/65] 
"Wir sind bisher Nebenkriegsschauplatz geblieben. Hoffentlich bleiben wir es auch ferner. 
Als Hauptmann beziehe ich jetzt ein sündhaftes Gehalt und schäme mich etwas; ich tröste 
mich nur mit der Hoffnung, daß der Krieg aufhört, bevor wir Millionäre geworden sind." 
011-1916 19. Juli 1916: Mülhausen 
W. Köppen 
e. Br., 3 V2 S., 8°. - DtM München , Handschriftensammlung [1968-600/9, N 1/66] 
Schickt von der Seewarte leihweise erhaltene Bücher zurück. 
012-1916 21.7.1916: Kopenhagen, J. Koch 
hs. Br., 3 V2 S., 8°. - DtM München, Handschriftensammlung [1968-604/11] 
Bittet um exakte Angaben zur Herkunft fossilführender Gesteinsproben von der Danmark-
Expedition. 
013-1916 3. August 1916: Mülhausen 
W. Köppen 
e. Br., 4 S., 8°. - DtM München, Handschriftensammlung [1968-600/1 0, N 1/67] 
Geht auf Einzelheiten der Drucklegung seiner Arbeit über Tromben ein. "Ich bin ungeduldig 
weil ohne Arbeit." 
1~1 ) wie FN 138 
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014-1916 12.8.1916: Bornim (Potsdam), W. Foerster 
hs. Br., I S., gr. 8°. - DtM München, Handschriftensammlung [1968-603/15] 
Fragt nach, ob er nähere Kenntnis über die Glazial-Kosmogonie von Hörbiger und Fauth 
hat 142). 
015-1916 14. August 1916: Mülhausen i. E. 
W. Köppen 
e. Br., 2 V2 S., 8°. - DtM München, Handschriftensammlung [1968-600/11, N 1/68] 
016-1916 18. August 1916: Marburg, Der Königliche Kurator der Universität 
An den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, Berlin W 8 
LD: ms, 2 S., 4°. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect. 12, Tit. IV, No. 3, 
Bd. III, 215] 
Antrag auf Verleihung des Titels Proressor an den Privatdozenten Dr. Wegener. 
017-1916 21. August 1916: Mülhausen i. E. 
W. Köppen 
e. Br., 3 V2 S., 8°. - DtM München, Handschriftensammlung [1968-600/12, N 1/69] 
018-1916 30. August 1916: Mülhausen i. E. 
W. Köppen 
e. Br., 3 S., 8°. - DtM München, Handschriftensammlung [1968-600/13, N 1170] 
Hat die ersten Korrekturen der Wind- und Wasserhosen ge lesen. 
019-1916 22. September 1916: Berlin (Ministerium der geistlichen und Unterrichts-
Angelegenheiten) 
An den Herrn Universitätskurator in Marburg 
LD: hs., I S., 4°. - GStA Berlin, Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, SecL 12, Tit. IV, No. 3, Bd. 
lII,221] 
"Dem Privatdozenten ... Dr. Alrred Wegener habe ich in Anerkennung seiner wissenschaft-
lichen Leistungen das Prädikat ,Professor' beigelegt." 
020-1916 22. September 1916: Berlin, Minister der geistlichen und Unterrichts-An-
gelegenheiten 
Patent als Professor 
LD: hs. , I S., 4°. - HM Neuruppin, Bst. Zechlinerhütte [W 9] 
"Nachdem ich dem ... Dr. Alrred Wegener in Rücksicht aur seine anerkennenswerten wissen-
schaftlichen Leistungen das Prädikat "Proressor" verliehen habe, erteile ich ihm das gegen-
wärtige Patent in der Voraussetzung, daß er Seiner Majestät dem Könige und dem Allerhöch-
sten Königlichen Hau se in unverbrüchlicher Treue ergeben bleiben und sich die Förderung 
der Wissenschart wie bisher angelegen sein lassen werde, wogegen er sich der öffentlichen 
Anerkennung und des Schutzes in dem ihm verliehenen Prädikat tU erfreuen haben soll." 
021-1916 26.9.1916: Ahrensburg, J. H. Flögel 
hs. PK, 2 S., 16° quer. - DtM München, Handschriftensammlung [1968-603/32, N 1/163] 
Geht auf ein Gespräch im "Gr. BorsteleI' gemütlichen Haus" von tags I.uvor ein und korrigiert 
eine Angabe zu seiner Beobachtung einer Luftspiegelung. 
142) Hanns Hörbiger (1860-1931), Ingenieur, Johann Philipp Heinrich Fauth ( 1867- 1941 ), Privat-
astronom; begründeten die teitweise sehr populäre "Welteislehre" (Gla/ialkosmogenie) 
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022-1916 27. September 1916: Marburg, der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
Akademischer Senat 
LD: nis., 1 S., So quer. - HStA Marburg [Sekt. 11, Lit. A, No 8d] 
Der Minister der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten hat mittels Patent vom 
22.9.1916 dem Privatdozenten Alfred Wegener das Pradikat Ã£Professor beigelegt. 
023-1916 27. September 1916: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
Philosophische FakultÃ¤ 
LD: ms., 1 S., So quer. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Der Minister hat ... Alfred Wegener das Pradikat ,,Professor" beigelegt. 
024-1916 10.10.19 16: Berlin (Bund Deutscher Bodenreformer) 
Mitgliedskarte No. 995 und BestÃ¤tigun Å¸be 100 Mark fÃ¼ lebenslÃ¤nglich Mitgliedschaft 
LD: 2 S., 16' quer. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
025-1916 19. Okt. 16: MÃ¼lhause 
W. Koppen 
e. Br. mit e. Sk.izze, 3% S,,  So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-600114, 
N 1/71] 
Hat eine Besprechung 14?' verfaÃŸt 
026-1916 21.10.19 16: Berlin, G. Hellmann 
hs. Br., 4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60311, N 1/194] 
Teilt mit. daÂ die Akademie der Wissenschaften die zur Herausgabe einer deutschen Ãœberset 
zung des Expeditionswerks 144) nÃ¶tige Mittel nicht aufbringen wird und empfiehlt, sich an 
die Henry-Lange '^-~tif tung der Gesellschaft fÃ¼ Erdkunde zu wenden. 
027-1916 13.1 1.19 16: Wien, (Gustav) Niessl (von Mayendorf) 
hs. Br., 2% S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60314811, N 1/210] 
Sendet einige im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Treysa-Meteoriten benÃ¶tigt 
Sonderdrucke eigener Publikationen. 
028-1916 19.11.1916: Frciburg i. B,, F. Hirnstedt Id6) 
hs. Br,, 2 %  S., gr. So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-6031171 
Berichtet vom Freiburger Kolloquium und lÃ¤d zur gelegentlichen Teilnahme ein. 
029-1916 7.12.19 16: WinikÃ¶ (TÃ¼rkei) W. KolhÃ¶rste Id7) 
hs. Br. mit e. Marg., 3 % S., Lex. So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-6031 
5111, N 111571 
Geht auf die atmosphÃ¤rische Beobachtungen an der Feldwetterstation ein und erÃ¶rter die 
Ergebnisse; fragt nach dem Stand der Trombenarbeit 148'. 
143) Wegener, A.: Referat Å¸be E. Neubaus: Die Wolken in Form. FÃ¤rbun und Lage als lokale Wet- 
terprognose. - Geogr. Z., Leipzig U. Berlin 23 (1917) I, S. 46-47 
144) Koch, J. P.: Durch die weiÂ§ WÃ¼ste Die dÃ¤nisch Forschungsreise quer durch NordgrÃ¶nlan 
1912- 13. Deutsche Ausgabe, besorgt von Alfred Wegener. X + 248 S., Berlin (Springer) 1919 
Henry Lange (1 82 1 -1 893), Kartograph 
146) Franz Himstedt (1852-1933), Physiker 
14" Werner KolhÃ¶rste (1887-1946). Geophysiker 
14') Wegener, A.: Die Trombe von Rufach i .  E.. - Z.  Met.. Braunschweig 33 (1916) 6, S. 276 
030-1916 7.12.1916: Breslau, A(1exander) Wilkeiis 
hs. Br., 2 S., gr. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603114, N 112021 
Berichtet vom Stand seiner BemÃ¼hunge zur Beschaffung Ã¤ltere Arbeiten von Galle'49' zur 
Meteori tenproblematik. 
001-1917 7.1.17: Feldpoststation 4 7  1 
W. Koppen 
e .  Br., 2 S . ,  8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60111, N 1/72] 
Ã„uÃŸe sieh zum Problem der Messung von Turbulenzen. ,,Ich ... habe dieses Thema nicht auf 
meiner Liste stehen, weil ich solche bevorzuge, die eine ganz bestimmte Frage lÃ¶se sollen, 
wÃ¤hren sich hier die genaue Fragestellung wohl erst bei den Versuchen selbst ergibt." 
002-1917 20. Jan. 17: Feldpoststation 4 7  1 
W. Koppen 
e .  Br., 4 S. ,  8 O .  - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60112, N 1/73] 
Berichtet von einer M6glichkeit, an die UniversitÃ¤ StraÃŸbur zu kommen. Hat die Meteor- 
arbeit abgeschickt ') und Ã¼berlegt .,welches meiner 67 Themata ich jetzt vornehmen soll". 
003-1917 27.1.1917: Kopenhagen, J .  Koch 
hs. Br., 3 %  S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung fl968-6041121 
Die Klischees des Buches I"') sind tadellos und gegen Zahlung einer GebÃ¼h leihweise zu be- 
kommen. 
004-1917 (12.3.1917): Treysa, F. Richarz 
hs. PK, 1 S., 16' quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-601112, N 111 151 
,.Wir haben ihn, reines Eisen ... Herzlichen GlÃ¼ckwunsch! I s 2 '  
005-1917 13.3.1917: Marburg, F. Richarz 
hs. Br.. 2 S.. gr. 8O. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensamrnlung [1968-601113, N 111 161 
Geht auf Ein~elheiten der Auffindung des Meteoriten ein. 
006-1917 19.3.19 17: Wien, (W.) Schmidt 
hs. Br., 4 S.. gr. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60315211. N 112091 
Sendet GlÃ¼ckwÃ¼nsc zum Professorentitel. Kommt auf den hessischen Meteor zu sprechen 
und erkundigt sich nach Details. 
007-1917 27. MÃ¤r  1917: Marburg. Physikalisches Institut der UniversitÃ¤ 
An  Seine Excellenz den Herrn Minister de r  geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten 
LD: ms. mit hs. Marg., 4 S.. 4 O .  - GStA Berlin. Abt. Merseburg [Rep. 76-Va, Sect.  12. 
Tit. 4.  No. 2: XVII, 181-1841 
Unter Hinweis auf den wiederholten Charakter der Eingabe wird an den Antrag auf Schaf- 
fung einer etatsmSSigen Stelle fur Kosmische Physik erinnert, fiir deren Besetzung Alfred 
Wegener vorgesehen ist. 
Johann Gottfried Galle ( 18 12- 19 10). Astronom. Entdecker des Planeten Neptun 
Wegener. A.: Das detonierende Meteor vom 3. April 1916. 3 '/z Uhr nachmittags in Kurhessen. 
- Schriften Gesellsch. Beforder. ges. Naturwiss. zu Marburg. Marburg 14 (1917) 1. S.  1-83 
Koch. J .  P.: Gennem den hvide 0rken. Den danske Forskningsrejse tvzrsover Nordgronland 
19 12- 13. Kjobenhavn [Nordisk Forlag) 191 3 
" '  Nachricht iiber die Auffindung des Treysa-Metcoriten 
008-1917 1.4.1917: Nakskov, A. Lundager I s 3 )  
hs .  Br., 4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-604/22, N 1/161] 
Dankt fÃ¼ das Buch ,,Entstehung der Kontinente", auf dessen Grundlage er eine Publika- 
tion lS4) verfaÃŸ hat. 
009-1917 6.4.1917: Potsdam, KÃ¶niglic PreuÃŸische Meteorologisches Institut, Obser-  
vatorium, G. Hellmann 
hs. Br., 4 S., gr. 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603/3b, N 111951 
Dankt fur die Zusendung des Werkes Ã¼be Wind- und W e t t e r h o ~ e n ' ~ ~ ) ;  teilt mit, daÂ die 
Henry-Lange-Stiftung das Gesuch IS6j nicht bewilligt. 
010-1917 2.5.191 7: Im Feld, E. Dacqu6 I s 7 )  
hs. PK,  2 S., 16O quer. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-6031351 
Hat die jiingsten ,,Anti-Kontinentverschiebungspublikationen" (Soergel 1s8j, Diener Is9), 
Semper '60)) 1 6 ' )  zur Besprechung '62) und fragt, ob Wegener auf diese zu reagieren gedenkt 
oder schon hat. 
011-1917 5.5.1917: Potsdam, E. Mylius 16') 
hs.  Br., 1 % S., Lex. XO. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-601115, N 111841 
Diskutiert ausfÃ¼hrlic die Unterschiede zwischen auf photographischem Wege gewonnenen 
Wolkenaufnahmen im Vergleich zu eigenen kÃ¼nstlerische Wolkenbildern. 
012-1917 7.5.17: Feldpoststation 4 7  1 
W. KÃ¶ppe 
e .  Br., 2 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60111, N 1/72] 
013-1917 14.5.1917: Potsdam, E. Mylius 
hs. Br., 1 % S., Lex. 8'. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-601116, N 1/185] 
Wird seine kÃ¼nstlerische Wolkenbilder in 3 Kisten verpackt zum Versand bringen. Ã„uÃŸe 
sich ausfuhrlich zur Entstehung der Aquarelle, die alle naturgetreu sind, ,,auch die, welche 
Ihnen vielleicht gezwungen vorkommen", 
Andreas Lundager (1 869- 1940), Botaniker, Teilnehmer der ,,Danmark"-Expedition 
I S A )  Lundager. A.: Kontinenters og Oceaners Opstaaen. - Geografisk Tidskrift, K0benhavn 24 
(1917/18), S.  58-68 
I s s )  wie FN 138 
lS6)  vgl. Dokument 026-1916 
l S 7 )  Edgar Dacque (1878-1945), PalÃ¤ontolog 
Wolfgang Soergel (1887-1 946), Geologe 
I s 9 )  Carl Diener (1862-1928), Geologe 
I6O) Max Semper (1 870- 1952), Geologe 
1 6 ' )  Soergel. W.: Die atlantische ,,Spaltez'. Kritische Bemerkungen zu A. Wegeners Theorie von der 
Kontinentalverschiebung. - Z. dt. geol. Ges., Monatsber., Stuttgart 68 (1916) 811 1 ,  S.  200-239 
Diener. C.: Die GroÃŸforme der ErdoberflÃ¤che - Mitt. k. k. geogr. Gesellsch. Wien, Wien 58 
(1915) 718, S. 329-349 
Semper. M.: Was ist eine Arbeitshypothese? - Centralblatt Mineral.. Geol. U. PalÃ¤ontol. 
Stuttgart 1917. S. 146-163 
16?' Dacquk. E.: Referat Ã¼be W. Soergel. Das Problem der Permanenz der Ozeane und Kontinente 
(Habilitationsvortrag), Stuttgart (Schweizerbart) 1917. - Geogr. Z., Leipzig 24 (1918) 516, 
S.  183-185 
16"')  Ernst Ludwig Johann Mylius (1 846-1929). (Chemiker), Landschaftsmaler 
014-1917 15. Mai 1917: Deutsche Feldpost 471 
W. KÃ¶ppe 
e .  Br., 4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60113, N 1/74] 
Hofft, in Marburg ..gemeinsam mit Dir" die Myliusschen Wolkenbilder durchsehen zu 
kÃ¶nnen Hat zugesagt, die dynamische Meteorologie von Exner 164J zu besprecheni6'), naeh- 
dem die erste Niederschrift des ,,Farbenwechsels der Meteore" 166) fertig ist, die er sich als 
ersten Teil einer dreiteiligen Abhandlung ,,BeitrÃ¤g zur Meteorkunde" denkt. ,,Aber wo kann 
man das verÃ¶ffentlichen Das Hauptinteresse an diesen Fragen sollte die Meteorologie 
haben, aber bisher haben die Astronomen die Meteorkunde gepachtet - und dabei die 
AtmosphÃ¤r naturgemÃ¤ vernachlÃ¤ssigt. 
015-1917 23.5.1917: Potsdam, E. Mylius 
hs. Br., 1% S., 4O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-601118, N 111871 
Ã„uÂ§e eigene Ansichten zu meteorologischen PhÃ¤nomenen Teilt mit, ihm die 400 Wolken- 
Aquarelle zu vermachen. 
016-1917 31.5.1917: K .  Wegener 
hs. Br., 2 S., kl. 8 O .  - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60119, N 111 111 
Dankt fÃ¼ das Buch Ã¼be Wind- und Wasserhosen 167). Berichtet von eigener Arbeit ,,Vom 
Fliegen" 16'), die wohl erst nach Kriegsende erscheinen wird. 
017-1917 18.6.1917: Potsdam, E. Mylius 
hs. Br., 2 S., Lex. 8". - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-601117, N 1/186] 
Dankt fÃ¼ die Zusendung des Buches 1691, zu dessen Inhalt er sich ausfiihrlich Ã¤uÂ§e und geht 
auf das kÃ¼nstlerisch Schaffen von Tony I7O1 in ZechlinerhÃ¼tt ein. 
018-1917 18. Juni 1917: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
An den Hauptmann der Reserve, Herrn Prof. Dr. Wegener, Feldwetterstation 12 
ms.  Br. mit e .  Notiz, 1 S., Lex. 8O. - H M  Neurupp'in, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [ W  51 
Unter Bezugnahme auf ein diesbezÃ¼gliche Schreiben wird mitgeteilt, daÂ der Minister den 
Antrag auf Bewilligung eines Privatdozenten-Stipendiums als erledigt betrachte. nachdem 
aus der Peter-Wilhelm-MÃ¼ller-Stiftun eine Beihilfe von 900 M bewilligt worden sei. 
019-1917 26. Juni 19 17: Marburg, Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
An  den Hauptmann der Reserve, Herrn Prof. Dr. Wegener, Feldwetterwarte 1 2  
ms.  Br., l S., Lex. 8O. - H M  Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 61 
Gibt zur Kenntnis, daÂ der Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten ihm 
eine Beihilfe von 900 M aus der Peter-Wilhelm-MÃ¼ller-Stiftun zu Frankfurt a. M. bewilligt 
hat. 
16'" Felix Maria Exner (1876- 1930), Meteorologe 
l6'] Referat zu F. M. Exner: Dynamische Meteorologie, Leipzig und Berlin 1917. - Ann. Hydrogr. U. 
Marit. Metcorol., Berlin 45 (1917) 8, S. 307-309 
166' Wegener, A.: Der Farbenwechsel groÃŸe Meteore. - Abh. Kaiserl. Leop.-Carol. Deutsch. Akade- 
mie Naturforscher, Halle 104 (1 917) 1, S. 1-34 
16") wie FN 138 
16') Wegener, K.: Vom Fliegen. 92 S.. 191 8;  2. Aufl. IV + 104 S., MÃ¼nche U .  Berlin (Oldenbourg) 
1922 
i6y' wie FN 138 
"01 Tony Wegener (1873-1934), Malerin, Schwester von Alfred Wegener 
020-1917 26.6.1917: Braunschweig, Verlagsbuchhandlung Friedr. Vieweg & Sohn 
hs.  PK,  2 S. ,  16'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung 11968-601119, N 111 181 
Das BLICII I ' ' )  gelangt erst jetzt LU allge~neiner A~~sgabe ,  da die Polizei sÃ¤mtlich Exemplare 
beschlagnahmt hatte. 
021-1917 7. August 1917: JÃ¼terbo 
W. KÃ¶ppe 
e .  Br., 4 S.. gr. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60114, N 1/75] 
Wird a1n 5 ,  September die Hauptwetterwarte Sofia Ã¼bernehmen ,,Ich habe sehr viel Arbeit 
hier gehabt und hin deshalb wenig zur (wissenschaftlichen) Arbeit gekommen." 
Geht a ~ ~ f  W. Porstmanns Werk ..Normenlehre" I'*) und W, Ostwalds ,,SonntagspredigtenC' 173) 
ein. 
022-1917 7.8.191 7: StraÃŸburg 0. Stoll 
hs. Br. 4 S . ,  8O. - DtM MÃ¼nchen HancischriftensammIung [1968-603131, N 1/199] 
Teilt eine diesbeziiglichen Anfrage erwideind mit. seine 9 X 12 Kamera gerne zur Verf'ugung 
ste1le11 LU wollen: berichtet Ã¼be die Behandlung der Hypothese der ,~KonLinentschiehung" im 
Strabhurger ~K~egsgeologenkolloquium und geht auf die M~ndgezeitentheorie~'~) ein, die 
sich nach eigenen ~neteorologischen Messungen bestÃ¤tig und Witterungsvorhersagen we- 
sentliclicr vereinfacht. 
023-1917 I I .9 . l7 :  Sofia 
W. KÃ¶ppe 
e .  Br., 4 S.. 8'. - DtM ~MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60115, N 1/76] 
Wird sich Anfang Oktober von der Hauptwetterwarte Sofia, welche als Zentrale Kir den 
Balkan dient. nach Konstantinopel begeben. 
Man bekommt in Sofia nocli allerlei 7.11 k a ~ ~ f e n ,  und .,ich habe mich natiirlicli dem allge- 
meiiien Brauch. \~erhotcnerweise Lebensmittel nach Deutschland zu schicken: bereits ange- 
schlossen". 
024-1917 13. Septeniber 1917: Sofia 
W. KÃ¶ppe 
e .  M a ~ ~ u s k r i p t ' ~ ~ ) ,  2 S.. Lex. 8'. - DtM M Ã ¼ ~ i c h e n  Handschriftensammlung [1968-602112, 
N 1/91] 
., .Gatterung6 - ein Benennungsvorschlag 
Der gegenwÃ¤rtig Gebrauch des Wortes .Reibungc und .Reibungskoeffizientc fÃ¼ 3-4 we- 
sentlich verschiedene Dinge in der Meteorologie ist zweifellos geeignet, Unklarheiten hervor- 
z~tr~ifen. Und ganz besondci-s ist es dies> weil diese GrÃ¶l3e teilweise gerade in entgegenge- 
setzten1 Si1111 wirken:' '"I 
'' 'I wie FN 138 
Porstmann. W.: Xorinenlehre, Grundlagen> Reform und Organisation der MaÃŸ und Normen- 
Systeme. (Allgernei~i-pÃ¤dagogisch Scliriften 8. hrsg. von K. RoBger), V111 + 256 S., Leipzig 
(Haase) I917 
i73) Ost\vald. Wilheln~: Monistische Sonntagspredigten 1 (191 I ) ,  S. 1-208. 2 (19121, S. 209-416, 
3 (I 913). (IV) + 192 S. Leipzig (Akad. Verlagsgesellsch.). 4 (I 914). (IV) + 384 S., Leipzig 
(Unesman) 
Otto Stoll (I 885- 1923). Meteoi-ologe 
wie FN 134 
Anlas -e zu Dokunicn~ 015-1917 
I'' Die Arbeit. die fiil- die Meteorolc~gische Zeitschrift gedacht war. wurde spÃ¤te nie verÃ¶ffentlicht 
025-1917 14. Sept. 17: Sofia 
W. KÃ¶ppe 
e. Br., 1 ?h S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [l968-60116, N 1/77] 
Schickt ein Manuskript mit der Bitte, es durchzusehen. 
Mui3 sich noch beim ~ilitÃ¤rbev6llmÃ¤chtigt erkundigen, ob seine Frau I") im November zu 
Besuch kommen darf. 
026-1917 17.9.19 17: Hamburg, W. KÃ¶ppe 
e. Br., 4 S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602114, N 1/98] 
Geht auf das Manuskript vom 13.9.1917 ein. 
027-1917 19. Sept. 1917: Sofia 
W. Koppen 
e. Br., 3  LI S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60117, N 1/78] 
,,Herzliche Gliickwunsche zu Deinem Geburtstag! Hoffentlich kannst Du nÃ¤chsten wieder in 
Friedenszeiten feiern." 
028-1917 19.9.1917: K. Wegener 
hs. Br., I ?h S., kl. 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-601/10, N l / l l 2 ]  
Bittet. das Manuskript .,Vom Fliegen" I') durchzusehen. 
029-1917 20.10, I91 7: Wien, (Gustav) Niessl (von Mayendorf) 
hs. Br,, 2 S , ,  Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensamml~~ng [l968-60314812, N 1/210] 
Dankt fiir die Zusendung der Abhandlung iiber das detonie~.ende Meteor Igo) und spricht 
GlÃ¼ckm~Ã¼nsc fLir die Auffindung aus. 
030-1917 30. Oktober 1917: Marburg> Der KÃ¶niglich Kurator der UniversitÃ¤ 
An den Privatdozenten Herrn Prof, Dr. Wegener. Hauptmann bei der Feldwetterwarte 12 
ms. Br. mit e. Marg.. I S., Lex. 8O. - HM Neuruppin. Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 81 
Gibt zur Kenntnis. daÃ der Minister der geistlichen und Unterl-ichts-Angelegenheiten ein 
Stipendi~irn von 750 M bewilligt hat. 
031-1917 10.1 I. 19 17: KÃ¶nigstuh (Heidelberg). M. wolf  "l' 
hs. PK, 2 S.. 16' quer, - DtM Miinchen, Handschriftensammlung [1968-603123, N 1/171] 
Geht auf Einzelheiten im Zusa~nmenhang mit dem Treysa-Meteoriten ein. 
032-1917 12.1 1.19 17: Marburg. F. Richarz 
hs. Br.. 4 S., gr. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensai~~mlung [1968-601114, N 111 I71 
Hat Kir Wegener f Ã ¼  das SS l Y I8 die Vorlesungen uber Astronomie angemeldet. 
033-1917 17.12.1917: K. Wegener 
hs. Br.. 1 % S.. kl. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensanlrnlung [1968-60111 I ,  N 111 131 
Hat die Arbeit I''' in Druck gegeben. 
034-1917 2 5 . l 2 . l 7 :  Sofia 
W. KÃ¶ppe 
e. Br., 3 !h S.> s o .  - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60118, N 1/79] (Abb. 10 )  
..Der Brief von Pfeffer ist typiscli. Er yiJ sich nicht belehren lassen. Die Leute, die so darauf 
poclicii~ auf dem Boden der Tatsachen zu stehen und mit Hypothesen durchaus nichts zu tun 
habcn wolle~i. sitzen doch allemal selber mit einer falschen Hypothese darin! ... Ich glaube, 
es wird sich nicht loli~ien, sich mit Pfeffer abz~igebe~i. Aus seinem Brief spricht nirgends das 
Bestreben. den Dingen wirklich auf den Grund zu kommen, sonde~n immer nur die Freude 
an1 Heru~~ireite~i auf den Unvollkom~nenheiten der Ansichten anderer Menschen. Solche 
Me~~sclien sind fiir eine Neuorientierung der Ideen nicht zu haben. HÃ¤tte sie die Verschie- 
hungstliec~ric sclion auf der Schule gelernt. so wÃ¼rde sie sie mit demselben Unverstand in 
allen. ~ I L I C ~  den ~inrichtigcn Einzelheiten, ihr ganzes Leben hindurch vertreten, wie jetzt das 
Absinken der Kontinente:' 
001-1918 I .  1.18: Sofia 
W. KÃ¶ppe 
e .  Br., 2 S. ,  So. - DtM MÃ¼nchen H a ~ i d s c I i r i f t e ~ i s a ~ ~ ~ ~ ~ ~ I u ~ i g  [1968-60211, N 1/80] 
Bcabsiclitigt. in Briissel einen Vortrag zu halten. 
002-1918 9.1.1 8: Sofia 
W. KÃ¶ppe 
e .  Br.. 2 S., 8O. - DtM ~MÃ¼nchen Handschriftensanimlung [1968-60212, N 1/81] 
Hat ein Koll(>qui~irn zur Verschiebungstheorie gehalten, Enlwickelt und diskutiert Ein~elhei- 
tcli dcr Theorie, 
003-1918 10.1.18: Sofia 
W. KÃ¶ppe 
e .  Br.. 3 S . .  8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60213, N 1/82]. 
004-1918 19. I .  18: Sofia 
W. KÃ¶ppe 
e. Br.. I !h S. ,  So. - DtM MÃ¼nchen Handschr i f te~isam~nlung [l968-60214, N 1/83] 
Fragt ~iacli Einzelheiten zu Methoden der Wetterprognose. ,.Es ist ein ewiges Reisen jetzt, ich 
koninie I I L I ~  wenig Lum Arbeiten:' 
005-1918 21. I .  191 8:  Kandilli. W. KolhÃ¶rste 
hs. Br., 2 S , :  Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603/51/2, N 1/157] 
Gibt einen Sit~~ationshericht von der Feldwetterwarte am Bosporus. 
006-1918 29. I .  19 18: Hamburg, W. KÃ¶ppe 
hs. Br.. 3 S . ,  8'. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602115, N 1/99] 
Diskutiert fachliche Ein~elheiten. Dankt fÃ¼ die Zwiebeln. 
007-1918 4.3.191 8:  W, KÃ¶ppe 
hs. Br.. 2 Y2 S.. 8O. - DtM MÃ¼nchen Ha~idschriftensammlung [1968-602116, N l/IOO] 
008-1918 8.3.18: Sofia 
W. KÃ¶ppe 
e .  Br., 2% S.. 8'. - DtLV MÃ¼nchen Handschriftensam~nlung [1968-60215, N 1/84] 
Beklagt die lan~ci i  Zcitrau~ne bis Z L I ~  Erscheinen von Ver6ffentlichung. 

009-1918 12.3.191 8: GroÃŸborstel W. KÃ¶ppe 
hs. Br., 4 % S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602117, N I/lOl] 
Geht auf fachliche Einzelheiten ein. Dankt fÃ¼ die Eier. 
010-1918 16.3.1 8: Sofia 
W. KÃ¶ppe 
e, Br., 4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [l968-60216, N 1/85] 
011-1918 21. MÃ¤r 1918: Sofia 
W. KÃ¶ppe 
e. Br., 4 S, ,  8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60217, N 1/86] 
TrÃ¤g Argumente fÃ¼ die Verschiebungstheorie vor. 
012-1918 9.4. 19 18: Hamburg, W. KÃ¶ppe 
hs. Br., 4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [l968-602118, N 11102~ 
Geht auf fi~chliche Einzelheiten ein. Dankt fÃ¼ Mehl, Bohnen und Eier. 
013-1918 13.4.191 8: GroÃŸborstel W. KÃ¶ppe 
hs. Br., 1 34 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602119, N l/lO3] 
Geht auf I'achliche Einzelheiten ein, Dankt fÃ¼ die Eier. 
014-1918 17. April 19 18: Sofia 
W. KÃ¶ppe 
e, Br., 3 S,, 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [198-60218, N 1/87] 
Beabsichtigt, einen Vortrag in Konstantinopel zu halten 
015-1918 18.4.191 8: GroÃŸborstel W. KÃ¶ppe 
hs. Br., 4 S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602120, N 1/104] 
016-1918 5.5.19 18: GroÃŸborstel W. KÃ¶ppe 
hs. Br., 3 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [l968-602121, N 1/105] 
Gellt auf fachliche Einzelheiten ein, Bittet, Fett zu senden. 
017-1918 10. Mai 1918: Sofia 
W. KÃ¶ppe 
e. Br., 4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung 1968-60219, N 1/88] 
Berichtet. an einem Sammel\verk Ã¼be Wet te~~rognose  mitarbeiten ZLI wollen. 
018-1918 17. Mai 19 18: Marburg, Philosophische FakultÃ¤ der UniversitÃ¤ 
(UniversitÃ¤tskurator 
LD: ms. (Entwurf), 4 S,, 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Erneuter Antrag der Philosophischen FakultÃ¤ auf Errichtung eines Lehrstuhles fÃ¼ kosmi- 
sche Physik und dessen Ãœbertragun auf Alfred Wegener. 
019-1918 18. Mai 19 18: Marburg, Philosophische FakultÃ¤ der UniversitÃ¤ 
(UniversitÃ¤tsk~~rator 
LD: ms. (Entwurf), 3 S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 18" 
I s 3 )  Durchschlagkopie der Reinschrift von Dokument 018-1918 
7 0 
020-1918 5.6.19 18: Der Kommandierende General der LuftstreitkrÃ¤ft 
Urkunde 
LD: ms., l S., gr. 8O. - HM Neuruppin [W 62/21 
,Ich habe dem Hauptmann d. Res. Wegener, Hauptwetterwarte Sofia, das Abzeichen fÃ¼ Ver- 
wundete in schwarz verliehen." 
021-1918 6.7.1918: Kopenhagen, J. Koch 
hs. Br. mit e. Bearbeitungsverm., 3 Â¥ S., Lex. 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriften- 
sammlung [1968-604113, N 111 2411 
Berichtet FamiliÃ¤res 
022-1918 18. Juli 19 18: Marburg, Der Rektor der KÃ¶nigliche UniversitÃ¤ 
Prof. Dr. A. Wegener, Gisselbergerstr. 21 lX4)  
ms. Br., 1 S., 8O quer. - HM Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 71 
.Ich erlaube mir Ihnen mitzuteilen, dass Herr Geh.-Rat Prof. Dr. Richarz Ihnen in Anerken- 
nung Ihrer wissenschaftlichen Verdienst die am 22. Juli falligen Zinsen der Bernd-Richarz- 
Stiftung verliehen hat." 
023-1918 27. Juli 1918: Cr6py 
W. Koppen 
e. Br., 3 Vi S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602110, N 1/89] 
Ist unentschieden, ob er eine Aufforderung annehmen soll, einen Beitrag ,,Die Methodik der 
Meteorologie und Aerologie" zu schreiben. 
024-1918 10.8.19 18: Marburg, F. Richarz 
hs. Br. mit e.  Bearbeitungsverm., 4 S., gr. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung 
[I 968.602128, N 111 201 
Hat Wegener die Bernd-Richarz-Stiftung verliehen. 
025-1918 19.08.191 8: Bamberg. C. Hoffmeister Ix5) 
hs. PK, 2 S., 16O quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-6031281 
Bittet um Zusendung eines Sonderdrucks der Arbeit Ã¼be die Farben der Meteore 
026-1918 29.8.19 18: Marburg, F. Richarz 
hs. Br. mit e.  Bearbeitungsverm., 2 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung 
[1968-602127, N 111 191 
Erbitlet VorschlÃ¤g fÃ¼ Ernennungen zu Korrespodierenden Mitgliedern der Naturforschen- 
den Gesellschaft LU Marburg anlÃ¤ÃŸli deren lOOjÃ¤rige Bestehens. 
027-1918 3 1.8.19 18: (Armee-Haupt-Quartier) 
Besitzurkunde fÃ¼ das ,.Verwundeten-Abzeichen in schwarz" 
LD: l S.. 8' quer. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
Is4' dritte und letzte Wohnanschrit't in Marburg 
I''" Cuno Hoffmeister (1892-1968). Astronom 
IS6i Weaencr hat zu  diesem Thema mehrfach publiziert: gemeint ist hier wohl wieder die Arbeit: 
Der Farhenwechsel grofier Meteore. - Nova Acta. Ahh. Kaiserl. Leop.-Carol. Deutsch. Akade- 
mic Naturforscher, Halle 104 ( 19 181 1. S. 1-34. 
028-1918 5.9.1918: W. Koppen 
hs. Br., 2 S,, 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602122, N 111061 
Ã¼bersende verschiedene Drucksachen. 
029-1918 6.9.191 8: Hamburg, W. Koppen 
hs. Br., 3 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602123, N 111071 
RÃ¤t den Ruf an die UniversitÃ¤ Dorpat anzunehmen. ErwÃ¤hn Sresnje~ski j '~" ' ,  dem er den 
Dr. h.c. der UniversitÃ¤ Dorpat verdankt. 
030-1918 7.09.191 8: Haren bei Meppen, (A.) Ludwig 
hs. Br., 4 S., kl. 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603127, N 1/1721 
Ã„uÃŸe sich zu einer an einem Bekannten verhÃ¤ngte Strafe 
031-1918 18.9.191 8: Hamburg, W. Koppen 
hs. Br., 3 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602124, N 111081 
Bittet, den Weg nach Dorpat Ã¼be Hamburg zu legen, wenn nicht ZechlinerhÃ¼tt vorgeht.. 
032-1918 22. Sept. 19 18: Marle 
C. H. Becker IE8' 
e.  Br., 4 S., 8O. - GStA Berlin [I. HA, Rep. 92, C. H, Becker, Nr. 49611 
Dankt fÃ¼ das Angebot zur Aufnahme der LehrtÃ¤tigkei in Dorpat 
033-1918 24.9.191 8: Potsdam, R. SÃ¼rin 
hs. PK, 2 S., kl. 16' quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602/26, N 11 
1891 
Dankt fÃ¼ das Manuskriptis9) und berichtet von den aktuellen Schwierigkeiten der Druck- 
legung. 
034-1918 26. September 191 8: Marle 
W. Koppen 
e. Br., 1 + % S., Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602111, N 1/90] 
Schickt den Entwurf einer fÃ¼ Do17at gedachten ,,Vorlesung Ã¼be Meteorologie in 3 Tri- 
mestern" und bittet um ein Urteil. 
035-1918 14.10.1918: Berlin, (H. A.) KrÃ¼s I9O) 
hs. Br., 2 S., Lex. 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60316, N 111921 
Hofft, daÂ er in Dorpat eine befriedigende Tatigkeit findet und gibt seiner Freude Ausdruck, 
,,daÂ nun doch noch aus der Sache etwas geworden ist". 
036-1918 23.10.1918: W. Koppen 
hs. Br., 2 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602125, N 1 /I091 
Interessiert sich fiir Einzelheiten aus Dorpat. Schickt Literatur zur Ausstattung der Biblio- 
thek des Observatoriums. 
"'I Boris Izmailovit Sreznevskij ( 1  857- 1934): Meteorologe 
188' Carl Heinrich Becker ( 1  876-1933). spÃ¤te preuÃŸische Kultusminister 
189) Wegener. A.: Klimatische Windkarten. - Met. Z., Braunschweig 36 (1919) 314, S.  53-55 
19') Hugo Andres KrÃ¼s (1 879- 1945). Bibliothekswissenschaftler 
037-1918 26.10.191 8:  K.  Wegener 
hs.  Br., l S., 16O. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602131, N 111 141 
Teilt mit, daÂ W. Koppen seit 1901 Ehrendoktor der UniversitÃ¤ Dorpat ist. ,,Ich glaube doch. 
daÂ Dorpat eine deutschrussische UniversitÃ¤ werden wird, wie vor 1906. Das Schicksal von 
StraÃŸbur ist ja viel unsicherer. Deutsch bleibt es U.'' 
038-1918 1. Nov. 1918: Dorpat 
W. Koppen 
e .  Br., 2 S., gr. 8 O .  - D M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-602113, N 1/92] 
Dankt fiir die zum Geburtstagsgeschenk gemachten Bettlaken. Teilt mit, daÂ Prof. Sres- 
newski an der UniversitÃ¤ Woronesh ist. ,,Eine genaue Adresse weiÃ auch seine Tochter nicht." 
,,Das Observatorium ist im Dachgescho8 der V. Ã–ttingensche Privatvilla untergebracht." 
039-1918 6. November 1918: Armee-Oberkommando 8, A.H.Qu. 19" 
Lehrauftrag 
LD: 1 S., 4O. - H M  Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 101 
Prof. Wegener wird fÃ¼ das Herbst-Semester 1918 an der UniversitÃ¤ Dorpat ein Lehrauftrag 
fÃ¼ Meteorologie erteilt und zugleich das Amt des ,.Vorstehers des Meteorologischen 
Kabinets und Observatoriums" Ã¼bertragen 
040-1918 1 1.1 1.191 8 :  Dorpat, UniversitÃ¤tsverwaltun beim Armeeoberkommando 8 
rns. Br. (Ausfertigung), l S., 4O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
Es wird um Ã„uÃŸeru gebeten, ,,ob Sie . . . bereit sind, Ihren bisherigen Lehrauftrag unter den 
gleichen Bedingungen fÃ¼ das geplante FrÃ¼hjahrssemeste 1919 zu Ã¼bernehmen Bejahenden 
Falls wird zugleich um Angabe der in Aussicht genommenen Vorlesungen ... gebeten". 
041-1918 15. Nov. 1918: Dorpat 
UniversitÃ¤tsverwaltun beim A.O.K. 8 
rns. Br., l S., 8O quer. - EA Tartu [Fond 2100, Nimistu 16, SÃ¤ili 367, Leht 371 
Plant fÃ¼ das FrÃ¼hjahrssemeste 1919 die Vorlesungen 
1) Einfiihrung in die Meteorologie (2 stÃ¼ndig 
2) Meteorologische Optik. einstÃ¼ndi 
042-1918 15. Nov. 191 8:  Dorpat 
UniversitÃ¤tsverwaltun beim A.O.K. 8 
ms. Br. (Kopie), l S., 8O quer. - AWI Bremerhaven [ ~ e ~ e n e r a r c h i v ] ' ~ ~ '  
043-1918 24.1 1.191 8: Riga, Rudolf Meyer 
hs. PK, 2 S., 16' quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603130, N 111751 
Berichtet vom Sachstand einer geplanten Publikation. 
044-1918 28.1 1.1918: A.H.Q 8 
Befehl 
LD: hs. (Abschrift), l S., gr. 8O quer. - H M  Neuruppin [W 611 
,,Hauptmann d. Res. Wegener, Armee-Wetterwarte 9, kommandiert zur Univers. Verwaltung 
Dorpat, wird zu seinem Ers. Truppenteil: Kdo. der Heimat-Wetterwarte Berlin versetzt." 
I y 1 )  Armee-Hauptquartier 
1921 Durchschlagkopie von Dokument 041-1 918 
Rudolf Meyer (1880- 1966) 
7 3  
045-1918 2.12.191 8: Sofia, (A.) Nippoldt '94' 
hs. Br., 4 S., gr. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603126, N 111761 
Geht auf das Kriegskolloq~~ium ein: ,,Es waren schÃ¶n Stunden in unserem Colloquium ... 
und wenn jemandem zu danken ist, dann sind Sie, d. h. der Leiter, der Organisator, der 
Sitzungen. der es unternahm, mitten ins MilitÃ¤risch Geister aus einer anderen Welt zu 
zitieren." 
046-1918 5.12.1 9 18: Kommando der Heimatwetterwarten, Charlottenburg 
Entlassungsschein 
LD: 1 S., 4 O .  - HM Neuruppin [W 601 
BefÃ¶rderun zum Leutnant d. R. am 21.5.1906, zum Oberleutnant d. R. am 27.12.1914, zum 
Hauptmann am 2.7.19 16 
001-1919 25. Januar 191 9: Marburg, UniversitÃ¤tskurato 
Philosophische FakultÃ¤ 
LD: ms., 1 S., 8O quer. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Das Ministerium hat entschieden, daÂ ,,dem Antrage auf Ernennung des Privatdozenten Prof. 
Dr. Wegener zum auÃŸerordentliche Professor in Ermangelung einer planmassigen Stelle 
leider nicht entsprochen werden kann". 
002-1919 25. MÃ¤r 19 19: Marburg, Physikalisches Institut 
Dekan der Philosophischen FakultÃ¤ der UniversitÃ¤ 
e. Br., 1 S., 4O. - HStA Marburg [307d Nr. 2691 
Bittet fÃ¼ das Sommersemester um Urlaub, da er wegen seiner bevorstehenden Anstellung an 
der Deutschen Seewarte in Hamburg schon jetzt mit seiner Familie dorthin Ã¼bersiedelt 
003-1919 27.8.-6.9.1919 
Notizen Å¸be eine Segeltour vom 27. Aue.-6. Sept. 1919 
Tb.: e., 3 S., 8'. - HM Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 631 Ig5j 
Stichwortartige, mit genauen Angaben zum Wetter und den SchleusengebÃ¼hre untersetzte 
Beschreibung einer Segeltour von ZechlinerhÃ¼tt nach Plau und zurÃ¼c unter zeitweiliger 
Beteiligung von Else Wegener. 
004-1919 14. September 19 19: F. Ebert ly6) ,  G. Noske Ig7j 
Bestallung als Abteilungsvorstand der Deutschen Seewarte 
LD: 1 S., 4 O .  - HM Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 161 
005-1919 Oktober 1919: Marburg (Kurhessischer Verein fÃ¼ Luftfahrt) 
Urkunde Å¸be die Ernennung zum Ehren-Mitglied 
LD: l S., 2'. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
006-1919 3.12.1919: Rostock (Die Geographische Gesellschaft zu Rostock) 
Urkunde Ã¼be die Ernennung zum Korrespondierenden-Mitglied 
LD: I S., gr. 8O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
194) Alfred Nippoldt (1 874- 1936), Geophysiker 
19') vgl. hierzu auch FN 13 
196) Friedrich Ebert (1 87 1 - 1925): ReichsprÃ¤siden 
1 9 ' )  Gustav Noske (1868-1946). Reichswehrministei 
Abb. 11: Brief an Hans  Cloos in Breslan (002-1920) 
001-1920 13.1.20: Hamburg-GroÃŸborstel Violastr, 7 
H. Cloos 19') 
e .  Br.: 2 S., Lex. 8O. - A L U  Freiburg, [Geologen-Archiv, Geol.  Vereinigung 1 18721 
Will eine 2. Auflage der Verschiebung der Kontinente 199) fertigmachen und bittet, ihn 
wissen zu lassen, wenn sich in der Literatur etwas dazu findet. Geht ausfÃ¼hrlic auf die 
Ã„nderunge ein, die er vorzunehmen gedenkt. 
FÃ¤hr am s o n n t a g 2 )  nach Leipzig, um an der Tagung der Deutschen Meteorologischen 
Gesellschaft teilzunehmen. 
002-1920 26.6.1920: Hamburg 
H .  Cloos  
e. Br.: 2 S., Lex. 8'. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] (Abb. 11) 
Dankt fÃ¼ die gemachte Angabe, die er fÃ¼ die 2. ~ u f l a g e ~ O ' )  verwenden will. Dankt fÃ¼ das 
Angebot eines Ordinariat fÃ¼ Geophysik an der UniversitÃ¤ Breslau. 
003-1920 13. Juli 1920: Hamburg-GroÃŸborstel Violastr. 7 
H. Cloos 
e. Br.: 1 S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
Bittet um vertrauliche Auskunft Ã¼be L.  ober^'^), der dem Vieweg-Verlag ein Manuskript 
Ã¼be die tektonische Gliederung der ErdoberflÃ¤ch angeboten hat. 
004-1920 17.7.1920: Hamburg-GroÃŸborstel Violastr. 7 
H .  Cloos 
e .  Br.: l '/2 S., Lex. 8'. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
Wird am 27. nach Bergen fahren, um an einer Meteorologenkonferenz teilzunehmen und 
kann daher nicht an der Hauptversammlung der Deutschen Geologischen Gesellschaft in 
Hannover teilnehmen. 
005-1920 11. August 1920: Bergen (Norwegen) 
W. Koppen 
e .  PK,  2 S., 16' quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60317, N 2/15] 
,Herzliche GrÃ¼Ã von der Konferenz!" 
006-1920 1. Okt.  1920: Hamburg-GroÃŸborstel Violastr. 7 
H.  Cloos 
e .  Br.: 3 S., 8O. - A L U  Freiburg, [Geologen-Archiv, Geol.  Vereinigung 118731 
Ist nach Erscheinen der 2. Auflage203' gespannt auf ein Urteil, ob seine Theorie ,,in der neuen 
hoffentlich verbesserter Form grÃ¶ÃŸe Aussicht auf baldige allgemeine Anerkennung hat. 
(DaÂ sie sich spÃ¤te von selbst durchsetzen wird, daran habe ich keine Zweifel.)". WÃ¤r 
dankbar fÃ¼ Ã£Fingerzeige was ich tun kann, um diesen AnnahmeprozeÃ so zu beschleunigen, 
daÂ ich das Resultat noch erlebe." 
'98) Hans Cloos (1 885- 195 I ) ,  Geologe 
199) Wegener, A.: Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, 2. umgearb. ~ u f l .  (Die Wissenschaft, 
Bd. 66). V111 + 135 S.. Braunschweig (Vieweg) 1920 
*O0' 3.10.1920 
201' wie FN 199 
'02' Leopold Kober (1883-1970). Geologe 
1Â° wie FN 199 
001-1921 192 1 : (Hamburg) 
Biographischer Bogen 
LD: 6 S., Lex. 8O. - StA Hamburg 
Lebenslauf und Verzeichnis der VerÃ¶ffentlichunge bis 1921; Vorfahren. 
002-1921 1. April 192 1 : Hamburg 
Zeugnis 
e., l S., Lex. 8'. - EA Tartu [Fond 2100, Nimistu 2, SÃ¤ili 341, Leht 231 
Gibt ein Urteil zu K. Frisch 204' ab, dem er ein Thema fur seine Dissertation gegeben hat und 
befÃ¼rworte die VerlÃ¤ngerun von dessen Studienaufenthalt an der Harnburgischen Univer- 
sitÃ¤ bis zum Examen. 
003-1921 6. August 1921 : Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultÃ¤ der Ham- 
burgischen UniversitÃ¤ 
LD: l S. mit e. Marg., 4O. - HM Neuruppin, Bst. ZechlinerhÃ¼tt [W 131 
Mitteilung Å b¸e die Ernennung zum auÂ§erplanmÃ¤Â§i auÃŸerordentliche Professor fÃ¼ Me- 
teorologie am 27.7.1921. 
004-1921 12. September 1921 : Hamburg 
Zeugnis 
e., 1 S., Lex. 8 O .  - EA Tartu [Fond 2100, Nimistu 2, SÃ¤ili 341, Leht 381 
Gibt ein Urteil 7 u  K. Frisch ab und befÃ¼rworte eine weitere VerlÃ¤ngerun von dessen 
Aufenthalt in Hamburg bis zum AbsehluÃ der Arbeit. 
001-1922 13.3.1922: Hamburg (Seemannsamt) 
Anmusterung als Proviantmeister auf der ,,Sachsenwald" 
LD: l S. (mit PaÃŸphoto) 8O quer. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
002-1922 7.8.1922: Mtixico (Sociedad Cientifica Antonio Alzate) 
Urkunde Å¸be die Berufung als Korrespondierendes Mitglied 
LD (span.): l S., Lex. 8' quer. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
001-1923 Juni 1923: Amsterdam (Nederlandsch Aardrijkskundige Genootschap) 
Urkunde als Ehren-Mitglied 
LD (nieder!.): l S., gr. 4' quer. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
002-1923 27. Juli 23: Hambufg-Grol3borste1, Violastr. 7 
(Bundesministerium fÃ¼ Unterricht, Wien) 
ms. Br. mit e. Unterschrift und NB, l % S., Lex. 8O. - OStA Wien [5 C l Graz 13047-1 
19231 
Ist ,,grundsÃ¤tzlic gern bereit, der Frage der Grazer Professur nÃ¤herzutreten" hat aber 
,,gewisse Bedenken", da es sich nur um eine aufierordentliche Professur handelt, die er bei 
der Hamburger UniversitÃ¤ bereits innehat. 
003-1923 
Liste der VerÃ¶ffentlichunge (bis 1921) 
e., 4 S., 4O. - OStA Wien [5 C l Graz 5005 19231 
204) Kar1 August Frisch (nach 1935 Kaarel Kirde; 1892- 1953), Meteorologe 
7 7 
001-1924 4 .  Februar 1924: Hamburg-GroÃŸborstel Violastr. 7 
(Bundesministerium fÃ¼ Unterricht, Wien) 
ms. Br. mit e .  Unterschrift und NB,  2 % S., Lex. 8'. - 0 S t ~  Wien 
FÃ¼hr aus, daÂ mit seiner seitens des Bundesministers fur Unterricht in Aussicht genomme- 
nen Ernennung zum ordentlichen UniversitÃ¤tsprofesso ad personam ,,die Hauptschwierig- 
keit. die einer Annahme Ihres Rufes im Wege stand, nunmehr beseitigt ist". Geht ein auf 
seine derzeitige Besoldung und bittet, daÂ man ,.bei der Bemessung meines Gehalts es 
jedenfalls billigerweise vermeiden werde(n), unter mein gegenwÃ¤rtige Gehalt herunterzu- 
gehen". Bringt seine Bereitschaft zum Ausdruck, die Lehrkanzel in Graz zum I.  April zu 
Ã¼bernehmen Bittet, daÂ ,,alle geeigneten Schritte getan werden mÃ¶chten mir mit tunlichster 
Beschleunigung eine Wohnung durch das Grazer Wohnungsamt zuweisen zu lassen". 
002-1924 6.3.1924: Kopenhagen, J. P. Koch 
hs. Br. (teilw. dÃ¤n.) 4 S. ,  8'. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-604116, 
N 111271 
Sendet meteorologische Beobachtungsergehnisse aus seinem Tagebuch. 
003-1924 10. MÃ¤r 1924: Hamburg-GroÃŸborstel Violastr. 7 
(Bundesministerium fÃ¼ Unterricht, Wien) 
ms. Br. mit  e .  Unterschrift, l % S., Lex. 8O. - OStA Wien [5 Graz  Philos. 6738-1 19241 
Driickt in Beantwortung einer diesbezÃ¼gliche Anfrage seine Bereitwilligkeit aus, die Lehr- 
kanzel in Graz zum 1.4.1924 zu den angebotenen Bedingungen zu Ã¼bernehmen bittet um 
Regelung seines Pensionsdienstalters in angemessener Weise. 
004-1924 20. MÃ¤r 1924: (Wien), Bundesministerium fÃ¼ Unterricht 
LD:  3 S. ,  4O. - OStA Wien [5 Graz  Philos. 6738-1 19241 
Antrag auf Ernennung des vor A. Defant2") und W. Schrnidt an erster Stelle gesetzten 
A. Wegcner zum o. Professor und Wiederbesetzung der nach dem Abgang von H. V. ~ i c k e r ~ ' ~ )  
nach Berlin vakanten Lehrkanzcl fÃ¼ Meteorologie und Geophysik an der Universitat Graz. 
005-1924 23. MÃ¤r 1924: Hamburg-GroÃŸborstel Violastr. 7 
(H. V. Ficker) 
e. Br., l S.,  Lex. 8O. - SBPrK Berlin, Sammlung DarmstÃ¤dte [acc. Darmst.  1924.25, 151 
Wollte vor seiner Abreise nach Graz nach Berlin kommen, um sich zu bedanken. Ã£E geht fÃ¼ 
mich ein lange gehegter Wunsch in ErfÃ¼llung und wenn das Ministerium gewuÃŸ hÃ¤tte 
gerne ich nach Graz gehe. hÃ¤tt es mir wahrscheinlich keine 12 Dienstjahre bewilligt." 
006-1924 28. April 1924: Wien (M. ~ a i n i s c h  207)) 
LD:  m s  Br., 1 S. ,  4O. - 0 S t ~  Wien [5 Graz Philos. 10393-113 19241 
, Ich  ernenne den Abteilungsvorstand an der deutschen Seewarte und auÂ§erordentliche 
Professor der UniversitÃ¤ in Hamburg Dr. Alfred Wegener zum ordentlichen Professor der 
Meteorologie und Geophysik ad personam an der UniversitÃ¤ in Graz mit den um sechs Vor- 
rÃ¼ckungshetrÃ¤g erhÃ¶hte AnfangshezÃ¼ge eines ordentlichen Professors in Graz und unter 
Anrechnung von 18 Dienstjahren in einfacher ZÃ¤hlun fÃ¼ die seinerzeitige Pensions- 
hemessung und zwar mit Rechtswirksamkeit vom 1. April 1924." 
20s) Albert Defant (1884- 1974), Geophysiker und Meteorologe 
Heinrich von Ficker von Feldbaus (188 1 - 1957), Meteorologe, Glaziologe 
207) Michael Hainisch (1 858- 1940). tjsterreichischer BundesprÃ¤siden 
007-1924 3 1.5.1924: Wien, W. Schmidt 
hs. PK, 2 S., 16O quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60315212, N I /  
2091 
Geht auf instrume~~tell-technische Details ein 
008-1924 29.7.1924: Kopenhagen. J. P. Koch 
hs. Br. (dÃ¤n. mit e. Berarbeitungsverm., 4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensamm- 
lung (1968-604114, N 111251 
Hofft, daÂ ihn der Brief noch in Hamburg erreicht und dankt fÃ¼ das Angebot, nach Graz zu 
kommen. Mbchte die Arbeit ..Meteorologische Beobachtungen wÃ¤hren der Durchque- 
r ~ n g " ~ ~ ~ ) ,  die er fÃ¼ eine eigene Abhandlung verwenden will. lesen und bittet um eine 
maschinengeschriebene Abschrift. Beschreibt Staubwirbel (..wie wir sie in Island gesehen 
haben") und fragt nach der Entstehung. *') 
009-1924 4.8.1924: Kopenhagen, J. P. Koch 
hs. Br. (dÃ¤n. mit e .  Berarbeitungsverm., 3 S., 8O. - D t M  MÃ¼nchen Handschr i f tensa~nm- 
lung [1968-604115, N 11126] 
Hat Post von ~ o h a n s e n ~ ~ ' )  bekommen, der Museumsdirektor in Ottawa gewordcn ist. Bittet. 
ihm die BÃ¤nd dcr Grcinland-Expedition der Gesellschaft fÃ¼ Erdkunde LU Berlin zu beschaf- 
fen oder ihm die Adresse von Drygalski 2 1 1 '  zu geben. 
010-1924 22.8.1924: Kopenhagen, J. P. Koch 
hs. Br. (dan.), l Vi S.. 8'. - DtM Miinchen, Handschriftensan~rnlung [1968-604/17, N l /  
1281 
011-1924 27.8.1924: Kopenhagen, J .  P. Koch 
hs. Br. (diin.), 3 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-604118, N 111291 
012-1924 1.9.1924: Kopenhagen, J. P. Koch 
hs. Br. (dÃ¤n.) 8 S., Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensamn~lung [1968-604120, N 11 
1311 
013-1924 27.9.1924: Donaudampfer Wien - Belgrad. M .  M i l a ~ i k o v i t c h ~ ' ~ '  
hs. Br. mit e .  Bearbeitungsverm.. Marg. U. Signum. 4 ?4 S..  Lex, 8O. - D t M  MÃ¼nchen 
Handschriftensam~nlung [ 1968-60314511. N 11 1591 
Schreibt. unter dem Eindruck des in Innsbruck gehbrten Vortrags stehend: ..Gerade deshalb. 
weil er so knapp war und sich nur auf die wichtigsten Tatsachen beschrÃ¤nkte wirkte er so 
Ã¼berwÃ¤ltige . . .  Dass sich alle geologischen Details in das von Ihnen entworfene Bild der 
Erdgeschichte nicht ohne weiteres hineinfÃ¼ge lassen, stiirt mich nicht im mindesten. Eben- 
sowenig jeden der sich mit der Erforschung des Mechanismus komplexer Naturerscheinun- 
gen befasst hat: denjenigen hingegen, welche ihr ganxes Lehen nur Tatsachen gesammelt und 
208) Koch. J. P. & A. Wegener: Meteorologische Beobachtungen wÃ¤hren der Durchquerung. - In: 
Wissenschaftliche Ergebnisse der dÃ¤nische Expedition nach Dronning Louises-Land und quer 
Ã¼be das Inlandeis von Nordgrfinland 1912-13. - Medd. onl Grenland. Kebenhavn 75 (1930). 
S. 538-582 (Kapitel IV D) 
vgl. Wegener, A.: Staubwirbel auf Island. - Met. 2.. Braunschweiz 31 (1914) 4. S.  199-200 
2'0'  Fritz Johansen 1882- 1957). Zoologe. Teilnehmer der ..Danmark"-Expedition 
I '  Erich von Drygalski ( I  865- 1949). Geograph 
Milutin MilankoviC ( 1879- 1958). Astronom 
aufgezeichnet haben, mangelt die FÃ¤higkei hinter diese Tatsachen tiefer zu blicken." 
Bietet an, sich fÃ¼ die Veroffentlichung von franzÃ¶sische und serbischen ~bersetzungen des 
Vortrages verwenden zu wollen. 
014-1924 30.9.1924: Hamburg, E. ~ u h l b r o d t " ~ '  
hs. Br. mit e .  Bearbeitungsverm. u.  Signum, 2 S., Lex. 8O. - D t M  MÃ¼nchen Handschriften- 
sammlung [1968-603125, N 111 8 11 
Berichtet vom Stand der Vorbereitung der Meteor-Expedition und bittet um persÃ¶nlich 
UnterstÃ¼tzung 
015-1924 7.11.1924: Hamburg, E. ~ r m s c h e r  214) 
hs. Br., 1 S., So quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603/49/1] 
Macht auf eine VerÃ¶ffentlichun von ~ o t h a n ~ " ) ,  die gegen Wegener Stellung nimmt, auf- 
m e r k ~ a m ~ ' ~ )  und bedauert, daÂ der Autor nicht die , , ~a lÃ¤ok l ima to log i e "~~~  hat benutzen 
kÃ¶nnen 
001-1925 1 1.1.1925: Breslau, S .  V. ~ u b n o f f  218' 
ms.  Br. mit e .  Bearbeitungsverm., Signum und Entwurf einer Antwort ,  1 .N S., Lex. 8O. 
- DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-6031241 
Dankt fÃ¼ die Ãœbersendun des Buches Ã¼be die Klimate der ~ o r z e i t ~ ~ ~ ) .  FÃ¼hr aus, daÂ 
eigene Arbeiten AnklÃ¤ng an die Verschiebungstheorie aufweisen und als Ausbau derselben 
in bestimmter Richtung anzusehen sind. 
002-1925 28.2.1925: Wien, E. ~ r u c k n e r ' ' ~ )  
ms. Br. mit  e .  Bearbeitungsverm. U. Signum, 1 '4 S., Lex. 8'. - D t M  MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [1968-603/54/2] 
Geht auf organisatorische und pekuniÃ¤r Einzelheiten eines von Wegener im Geographischen 
Institut geplanten Vortrags ein. 
003-1925 15.4.1925: Hamburg (Der Naturwissenschaftliche Verein zu Hamburg) 
Urkunde Ã¼be die  Ernennung zum korrespondierenden Mitglied 
LD:  1 S. ,  Lex,  8O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
004-1925 26. Mai  1925: Graz, Inst. f .  Met.  U. Geophy. 
J. Georgi ''I' 
e .  Br,, 1 S., Lex. 8O. - SBPrK Berlin [Autogr. 1/1748/104] 
Dankt fÃ¼ die Mitteilung von MeÃŸwerte der Schallgeschwindigkeit und regt an, diese zu 
publizieren. 
213)  Erieh Walter Gotthard Kuhlbrodt (1 891 - 1972), Meteorologe 
*I4) Edgar Irmscher (1887-1968), Botaniker 
*'-'" Walther Gothan (1879-1954), PalÃ¤obotanike 
*I6] Gothan. W.: Palaeobiologische Betrachtungen Ã¼be die fossile Pflanzenwelt. - Fortschr. Geol. U. 
Palaeontol. 3, 8. Berlin (Bomtraeger) 1924. 178 S., vgl. S. 77 ff., insbesondere S. 81 
*I7) Koppen, W. & A. Wegener: Die Klimate der geologischen Vorzeit. IV + 255 S.,  Berlin (Born- 
traeger) 1924 
Serge von Bubnoff (1888-1957). Geologe 
* I 9 )  wie FN 217 
Eduard BrÃ¼ckne (1862-1927). Klimatologe 
121J Johannes Georgi (1888- 1972), Meteorologe. Teilnehmer der ..Vorexpedition" (1929) und der 
005-1925 26.5.1925: Wien, E. BrÃ¼ckne 
ms. Br, mit e. Bearbeitungsverm. U. Signum, 2 S., Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschrif- 
tensamn~lung [1968-60315413, N 112061 
Berichtet Ã¼be die Sitzung der Geologischen Gesellschaft Wien, in der Ã¼be Wegeners Theo- 
rie gesprochen wurde, und geht besonders auf die VortrÃ¤g von ~ m ~ f e r e r ~ ~ ~ ) ,  ~ e r n e r ~ * ~ )  und 
Diener ein. 
006-1925 27.5.1925: Wien (Die Akademie der Wissenschaften in Wien) 
Urkunde Ã¼be die Wahl zum korrespondierenden Mitglied der mathematisch-naturwissen- 
schaftlichen Klasse 
LD: 1 S., Lex. So quer. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
007-1925 8.8.1925: Brooklyn, N.Y., Edwin P. Clarke 
hs. Br. (engl.), 1 S., So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-6031121 
Sendet ein Buch 
008-1925 19.8.1925: KÃ¼ am Semmering, M. Milankovitch 
hs. Br. mit e. Bearbeitungsverm. U. Signum, 3 95 S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriften- 
sammlung [1968-60314512, N 111 591 
Entwickelt eine auf der PrÃ¤miss einer AbkÃ¼hlun des ErdkÃ¶rper als ganzem basierende 
Idee zur Dynamik der Kontinentaldrift. 
009-1925 14.9.1925: Graz, Institut fÃ¼ Meteorologie und Geophysik 
Bundesministerium fÃ¼ Unterricht, Wien 
ms. Br. mit e.  Unterschrift, % S., 4O. - O S ~ A  Wien [15 Kongresse 2124-112 19261 
Bittet um einen Reisezuschul3 in HÃ¶h von 150 Schilling zur Teilnahme am von der Baye- 
rischen Landeswetterwarte anlÃ¤Blic des 25jÃ¤hrige Bestehens des Zugspitzobservatoriums 
veranstalteten Kongresses vom 4. bis 7. Oktober 1925. 
010-1925 30.9.1925: Lodi, Leonardo Cuccia 
hs. Br. (ital.) mit e.  Bearbeitungsverm. und Signum, 2 S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [1968-60314211, N 111471 
MÃ¶cht eine anhand der franzÃ¶sisch Ausgabe der ,,Entstehung der Kontinente und Ozea- 
n e ~  2241 angefertigte italienische Ãœbersetzun verÃ¶ffentlichen Bittet um die neueste deutsche 
Ausgabe. 
011-1925 30. Oktober 1925: Graz 
Bundesministerium fÃ¼ Unterricht, Wien 
ms. Br. mit e. Unterschrift % S., 4'. - Ã – S ~  Wien [15 Kongresse 2124-112 19261 
Wegener und ~enndorf 225) fÃ¼hre aus, daÂ es von groÃŸe Wert wÃ¤re wenn sie die Tagung 
Deutschen GrÃ¶nland-Expeditio Alfred Wegener 1930131; Abbildung s. Wegener, A.: Mit 
Motorboot und Schlitten in Gr6nland. IV + 192 S.. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing) 
1930: gegenÃ¼be S. 160 
222) Otto Ampferer ( 1  875- 1947). Geologe 
223) Fritz Kerner-Marilaun ( 1  866- 1944). Geologe 
224) La Genese des Continents et des Oceans, Ãœbersetzun der 3. deutschen Auflage von M. Rei- 
chel. Paris (Librairie Scientifique Albert Blanchard) 1924 
225) Hans Benndorf ( 1  870- 1954), Physiker 
Abb. 12: Ta fe l  um eheinal/gen Wo / t i~ /~c ; / i~  in G m  (Foto U. Wutzke 1987) 
der deutschen geophysikalischen Gesellschaft. die in der zweiten Dezemberwoche in GÃ¶ttin 
gen stattfindet. besuchen ktinnten und bitten. da sie die Reise nicht aus eigenen Mitteln 
bestreiten kÃ¶nnen um einen RcisczuschuÃ in H6he von je 250 Schilling. 
012-1925 7.1 1.1925: Berlin. A.  ~ e n c k ~ ~ ~ '  
ms. Br. 2 S.. Lex. 8'. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
Geht auf die nach dem Tode von A.  erz^^") vakante Stelle des Ordinarius fÃ¼ Geographie 
und Direktors des Instituts fÃ¼ )Meereskunde an der Berliner UniversitÃ¤ ein. ,:Sie haben Ã¼be 
die AtmospÃ¤r gearbeitet. beschÃ¤ftige sich j e t ~ t  mit den groÃŸe Problemen der Erdkruste. 
Aus allen ihren Arbeiten spricht eine Lebendigkeit des Geistes und eine UnabhÃ¤ngigkei des 
Dcnkens, wie sie M c r ~  besafi und fÃ¼ den Inhaber seiner Stellung nÃ¶ti sind. WÃ¼rd dieselbe 
Stellung Sie locken. nunmehr ihre TÃ¤tigkei auf das Gebiet der Ozeanographie zu richten. 
wurde es Ihnen Freude machen. neben dieser ForschertÃ¤tigkei auch die Aufgaben des 
Instituts und Museums 7.u pflegen. die auch mancherlei administrative Arbeit erheischen?" 
013-1925 8.1 1.1925: Berlin. Institut fÅ¸ Meereskunde an der UniversitÃ¤t A.  ~ u h l ~ ~ * '  
nis. Br., 2 S., Lex. 8 O .  - AWI Brenierhaven [Wegenerarchiv] 
Berichtet von den bei der FakultÃ¤ wie dem Ministerium bestehenden PlÃ¤nen ihn als 
Direktor des Instituts fÅ  ¸ Meereskunde zu gewinnen. 
'I6) Friedrich Kar1 Albreclit Penck ( 1  858- 1945). Geograph 
' Alfred Merz ( 1880- 1925). Ozeanograph 
2 2 S )  Alfred Riilil ( 1  882- 1935). Geograph 
8 2 
014-1925 18. Nov. 1925: Graz, Blumengasse 9229'  
A. Ruh1 
e. Br.: l S. ,  Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
Mtjchte nicht als Nachfolger von Merz in Vorschlag gebracht werden, weil es ihm .,unmÃ¶g 
lich ist", von Graz wegzugehen. 
015-1925 18. November 1925: Graz: Blumengasse 9 
A. Penck 
ms. Br  (Kopie): l S. ,  Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
Teilt mit, daÂ er die Stelle als Direktor des Instituts fÃ¼ Meereskunde in Berlin nicht an- 
nehmen kann, weil es ihm unmÃ¶glic ist, von Graz wegzugehen. ,,Ich will ... nicht verhehlen, 
dass ihre Annahme, die Ozeanographie mÃ¼ss mich locken, vÃ¶lli zutrifft, vielleicht viel 
mehr als Sie selbst vermuten." 
016-1925 29.1 1.1925: GÃ¶ttingen B .  Meyermann 230) 
ms.  Br. mit  e .  Bearbeitungsverm. U. Signum, l S. ,  8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriften- 
sammlung [1968-603113, N 1/140] 
Bietet an, wÃ¤hren der Geopliysikcrtagung Unterkunft gewÃ¤hre zu wollen. 
017-1925 6.12.1925: Karlsruhe, A. ~eppler-") 
hs. PK mit e .  Bearbeitungsverin. U. Signum, 2 S., 16O quer. - DtM MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [I 968-603133, N 1/164] 
Erbittet Auskunft zur Promotionsordnung in Graz. 
018-1925 18.12.1925: WÃ¶llstei (Rheinhessen), A. Spamer  232' 
hs. Br. mit e .  Bcarbeit~ingsverm.,  3 S.. 8O. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung 
[ I  968-60713, N 111 381 
Ã„uÂ§e sich mit Bezug auf die ~ a l Ã ¤ o k l i m a t o l o ~ i e ~ ~ '  zur Korrellierung von geologischen 
Einheiten des PleistozÃ¤n mit den Kulturstufen des prÃ¤historische Menschen und geht auf 
absolute Zahlenangaben fÃ¼ die Dauer geologischer Einheiten ein. 
019-1925 20.12.1925: WÃ¶llstei (Rheinhessen), A, Sparner 
hs. PK,  2 S. .  16O quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensan~mlung [1968-60712, N 1/137] 
ErgÃ¤nz sein Schreiben vom 18.12.1925. 
001-1926 18.1.1926: Budapest. Meteorolbgiai e s  FÃ¶ldm5gnesskg Intkzet, S .  ~ 6 n a ~ ~ ~ )  
hs. Br. mit e .  Bearbeitungsverm. U. Signum. l S .  Lex. So. - D t M  MÃ¼nchen Handschriften- 
sammlung [ I  968-603/18. N 1/166] 
Ist aufgefordert. fiir ein ungarisches Konversationslexikon eine Biographie von Wegener zu 
liefern und bittet u m  diesbcziigliche Daten und Angabe der wichtigsten Publikationen. 
22Lll  Im Juli 1931. gleich nach Bekanntv.erdcn des Todes von Alfred Wegener. wurde die Blumen- 
Sasse in Wegencrgasse unibenannt. Am 29. September 1980 wurde an dem inzwischen um- 
gebauten Wohnhaus eine auf Anregung von H. W. FlÃ¼ge (Graz) gefertigte Tafel [Abb. 12) 
enthÃ¼llt vgl. Kleine Zeitung. Graz. 1980. Ausg. 228, S.  12 t30.9.1980). 
"'" Bruno Meyerniann ( 1876- 1963). Meteorologe 
' Christian August Gustav Albert Peppler (1882-1942). Meteorologe 
31, 
- ' Adam Spanier 
T,',, 
- wie FN 217 
' Zsiginond (Sigmund) R6na [ 1860- 194 1 ). Meteorolo:e 
002-1926 19.1.1926: Wien, 0. Kende 2 3 5 )  
hs. PK, 4 S., 16O. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60313, N 112031 
Bittet, alle durch das verzÃ¶gert Erscheinen notwendig gewordenen Korrekturen des Bei- 
trags 236) vorzunehmen. 
003-1926 20.1.1926: Potsdam, Redaktion der  Meteorolog. Zeitschrift, R. SÃ¼rin 
hs. Br. mit  e .  Bearbeitungsverm. U. Signum, l '4 S., Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [1968-603137, N 111901 
Legt KÃ¼rzun der Arbeit Ã¼be Strahl~ngsmessungen~~')  nahe; bittet, ein Referat iiber eine 
BroschÃ¼r von R. ~ e y e r ~ ~ ~ '  zu Ã¼bernehmen 
004-1926 22.1.1926: Graz, Institut fÃ¼ Meteorologie und Geophysik 
Bundesministerium fÃ¼ Unterricht, Wien 
ms. Br. mit e .  Unterschrift, % S., 4O. - OStA Wien [ I 5  Kongresse 2124-112 19261 
Teilt dem Ministerium mit. vom Angebot einer o. Professur fÃ¼ Ozeanographie in Verbindung 
mit dem Direktorat des Museums fÃ¼ Meereskunde in Berlin ..mit RÃ¼cksich auf das mir von 
Seiten des Bundesministeriums bisher so weitgehend erwiesene und von Ihnen auch fÃ¼ die 
Zukunft giitigst in Aussicht gestellte Entgegenkommen" freiwillig zurÃ¼ckgetrete zu sein; hat 
Geheimrat Penck gebeten. ihn von der Vorschlagsliste zu streichen. Bittet, die Gelder fÃ¼ die 
Teilnahme an der Tagung der Geophysikalischen Gesellschaft in GÃ¶ttinne mÃ¶glichs bald 
anzuweisen. 
005-1926 19.8.1926: London, G(eorge) C(larke) Simpson 
ms.  Br. (engl.) mit e .  Bearbeitungsverm. und Signum, 2 S . ,  gr. 8'. - D t M  MÃ¼nchen 
Handschriftensammlung [ I  968-60314312, N 111 501 
Teilt die geographischen Breiten australischer Sternwarten mit und stellt weitere Daten in 
Aussicht. 
006-1926 27.8.1926: Lans, M. Redestern 
hs. PK. 2 S . ,  16' quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603140, N 111741 
Dankt fÃ¼ die RÃ¼cksendun des ,,Berichtsd 
007-1926 21.9.1926: Schotten (Oberhessen), A .  Spamer 
hs. Br., 1 S. ,  8O quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-606124, N 1/136] 
KÃ¼ndig das Erscheinen des Buches .,I9 Kulturstufen des vorgeschichtlichen Menschen" an. 
008-1926 27.10.1926: Bygd6 bei Oslo,  C. ~ t Ã ¶ r m e  239' 
hs. Br. (norw.) mit e .  Bearbeitungsverm. U.  Signum. l S., Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Hand- 
schriftensammlung [1968-60314411. N 111451 
Schickt eine Abhandlung, 
m' Oskar Kende ( 1  88 1 - 1945). Historiker und Geograph 
236) Wegener. A.: Palaogeographische Darstellung der Theorie der Kontinentalverschiebung. - In: 
Kende. 0. (Hrsg.): EnzyklopÃ¤di der Erdkunde. T. 4,  S.  17 1 - 196. LeipzigIWien (Deuticke) 1926 
2.371 Wegener. A.: Messungen der Sonnenstrahlung am Sanatorium Stolzalpe. - Met. Z., Braun- 
schweig 43 (1926) 3. S. 104- 106 
2281 Wegener. A.: Referat Ã¼be R. Meyer. Haloerscheinungen. Riga 1925. - Met. Z., Braunschweig 
43 (1926) 5. S. 190-194 
Carl Fredrik Stijrmer (1874-1957). Mathematiker und Geophysiker 
009-1926 15.11.1926: Bygd6 bei Oslo, C. Storrner 
ms. Br. (norw.) mit e. Bearbeitungsverm. U. Signum, 1 S., Lex. 8O. - D t M  MÃ¼nchen 
Handschriftensammlung [1968-603/44/2, N 111451 
Dankt fÃ¼ die zugesandte Arbeit Ã¼be Nordlichter. 
010-1926 15.1 1.1926: MÃ¼nchen A. Schmauss 240) 
hs. PK, 2 S. mit e. Bearbeitungsverm. und Signum, 16' quer. - DtM MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [1968-603/29, N 1/197] 
011-1926 18.1 1.1926: Kopenhagen, Det Kongelige Danske Geografiske Selskab 
Urkunde Ã¼be die Ernennung zum Ehrenmitglied 
LD: 1 S. (dÃ¤n.) gr. 4O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
012-1926 24.1 1.1926: Kopenhagen, Det Kongelige Danske Geografiske Selskab 
LD: 1 S., 4O. - AWI Bremerhaven [Wegenerarchiv] 
,,Die KÃ¶niglic DÃ¤nisch Geographische Gesellschaft . .. hat sich . . . erlaubt. Sie . . . zum 
Ehrenmitglied zu ernennen". 
013-1926 24.1 1.1926: Wien, E. BrÃ¼ckne 
ms. PK mit e.  Bearbeitungsverm. U. Signum, 2 S., 16O quer. - DtM MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [I 968-603/54/4, N 112061 
Hatte in Wien einen Vortrag Ã¼be die Verschiebungstheorie, bei welchem er die Lichtbilder 
von Wegener vorteilhaft verwendet hat. Geht auf Defants Nachfolge in I n n ~ b r u c k ~ ~ ' )  ein. 
014-1926 5. Dez. 1926: Graz, Blurnengasse 9 
(A. Defant) 
e. Br.: 1 S., 4O. - LFU Innsbruck, UniversitÃ¤tsarehi [Phi!. Fak., Nr. 1138 ex 1926/27] 
Bittet u m  VerstÃ¤ndnis daÂ er nicht an die UniversitÃ¤t'Innsbruc gehen mÃ¶chte 
015-1926 10.12.1926: Wien, E. BrÃ¼ckne 
ms. Br., l S., Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603154/5] 
Hat Wegener als Vertreter Ã–sterreich f u r  die Internationale Gesellschaft zur Erforschung der 
Arktis mit dem Luftschiff gemeldet. 
001-1927 6. Januar 1927: Graz (Osterreich), Blumengasse 9 
Peter Freuchen 
e. Br., 2 S., Lex. 8O. - DP KGbenhavn [Peter Freuchen, No. 11 
Berichtet ausfuhrlich Ã¼be seine LebensverhÃ¤ltnisse 
002-1927 25.1.1927: Potsdam, R. SÃ¼rin 
hs. PK, 2 S.,  16" quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60411, N 1/188] 
BegrÃ¼Ã die G e g e n Ã ¤ ~ f i e r u n g ~ ~ ~  zu Pinkhofs Referat243'. 
2401 August Schmauss ( 1877- 1954); Meteorologe 
vgl. Dokument 014-1926 
242) Wegener, A.: Theorie der Haupthalos. - Met. Z., Braunschweig 44 (1927) 2. S. 66 
24')Pinkhof, M.: A. Wegencr: Theorie der Haupthalos. - Met. Z,. Braunschweig 43 (1926) 12. S. 
512-515 
003-1927 12. Februar. 1927: Kopenhagen (P. Freuchen) 
ms. Br. (Durchschlagkopie; dÃ¤n.) 5 S. ,  Lex. 8'. - DP K@benhavn [Peter Freuchen, No. I ]  
Berichtet. daÂ ihm ein wÃ¤hren einer Expedition in Kanada erfrorener FuB amputiert werden 
muÃŸte legt dar, daÂ seiner Meinung nach bei der Danmark-Expedition zu wenig Wert auf die 
reisetechnische Seite gelegt wurde; lÃ¤d ihn ein, ihn auf ,,seiner Insel"2441 zu besuchen; hofft, 
daÂ sich bei den in Godhib geplanten LÃ¤ngenbestimmunge die Theorie der Kontinentaldrift 
bestÃ¤tigt 
004-1927 7.4.1927: Darmstadt, B.  Gutenberg 245) 
hs. Br., l V4 S., Lex. So. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-604141 
Dankt fÃ¼ das das mit ,,Ã¼be 5 Bogen zweifellos nicht nur relativ eines der 
gr6Â§ten sondern auch der wertvollsten des Buches geben" wird. 
Gibt einen Ãœberschla der Massenverteilung im Bereich der Ozeane und legt dar, daÂ man in 
der Verschiehungstheorie ,.von der Isostasie aus nicht viel weiter kommt". 
005-1927 14.4.1927: Berlin, H .  ~ u t h e r  247) 
ms .  Br. mit e .  Bearbeitungsverm, 11/* S., 4'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung 
[1968-60415, N 111931 
Macht auf die in Bolivien gelegene Ruine Tihuanaco aufmerksam, deren Alter sich bei 
Anerkennung der Existenz von Erdachsenbewegung aus der Differenz einer ursprÃ¼nglic auf 
den Ã„quinoktialpunk weisenden Achse und dem derzeitigen Wert bestimmen lÃ¤ÃŸ 
006-1927 13.5.1927: Stuttgart, Hildegard Friese 
hs. Br. mit  e .  Bearbeitungsverm. U. Signum, 1 ?h S., Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [ I  968-604161 
Erinnert sich nach Beendigung ihres Studiums an Wegeners Vorlesung ,,Besprechung geo- 
physikalischer Fragen", die sie im Sommersemester 1925 besuchte. 
007-1927 2.6.1927: Wien, Zentralanstalt fÃ¼ Meteorologie, F. M .  Exner 
hs. Br. mit e .  Bearbeitungsverm. u. Signum, 1 '4 S., Lex. 8O. - D t M  MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [I 968-603/53/1] 
Bittet um Auskunft zum wissenschaftlichen Schaffen von Stuchtey 248). 
008-1927 7.6.1927: Dorpat in Estland, J. Letzmann 249) 
ms.  Br., 3 S., Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603141, N 111681 
Entwickelt Vorstellungen zur WeiterfÃ¼hrun seiner Arbeiten in Deutschland. 
009-1927 14.6.1927: Hamburg, Seminar fÃ¼ Geographie der UniversitÃ¤ Hamburg, 
S .  Passarge "'I 
ms. Br. mit e .  Bearbeitungsverm. U. Signum, l S., Lex. 8O. - D t M  MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [1968-603121, N 111 821 
Dankt fÃ¼ Diapositive. 
244) Eneh0j (kleine Insel im Belt) 
245' Beno Gutenherg (1 889- 1960). Geophysikei: 
246) Wegencr, A.: AtmosphÃ¤risch Strahlenbrechung, optische Erscheinungen in Wolken. - In: 
Gutenberg. B. (Hrsg.). Lehrbuch der Geophysik. Berlin (Borntraeger) 1929, S. 693-729 
247) Hans Luther ( 1  879- 1962). Politiker. Reichskanzler 1924- 1926 
248) Kar1 Stuchtey (1 880- 1950). Physiker 
249) Johannes Peter Letzmann ( 1  885- 197 1 ). Meteorologe 
2 0  sie gfried Passarge (1867- 1958). Geograph 
010-1927 20.6.1927: Berlin, Heinrich Ficker V. Feldbaus 
ms. Br. mit e. Bearbeitungsverm. U. Signum, % S., Lex. So. - DtM MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [I 968-6031561 
Regt an, sich bei der Forschungsgemeinschaft fÃ¼ J.  Letzmann einzusetzen, der in Dorpat 
keine Aussichten hat. "') 
011-1927 2. Juli 1927: Graz 
Bundesministerium fÃ¼ Unterricht, Wien 
ms. Br. mit e .  Unterschrift, 1 S., 4O. - 0 S t ~  Wien [26 G 3 27796-V2 19271 
Bittet um einen ReisezuschuÂ in HÃ¶h von 200 Schilling zum Besuch des Meteorologischen 
Observatoriums Potsdam, wo er sich Ã¼be Versuche zur Messung der Schallgeschwindig- 
keit 252) besprechen will. 
012-1927 25.7.1927: MÃ¼nchen E. V. Drygalski 
hs. Br. mit e. Bearbeitungsverm. U. Signum, 2 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriften- 
sammlung [I 968.60311 I] 
Bedauert, die gewÃ¼nschte Freiexemplare 253) nicht beschaffen zu kÃ¶nnen 
013-1927 23.8.1927: Lodi, L. Cuccia 
hs. Br. (ital.) mit C. Bearbcitungsverm. und Signum, l S., Lex. XO. - DtM MÃ¼nchen Hand- 
schriftensammlung [1968-604/7, N 1/148] 
Berichtet von den Schwierigkeiten. einen Verleger f Ã ¼  seine ~ b e r s e t z u n g ~ ~ ~ '  zu finden. 
014-1927 30.10.1927: Hovedgaard, A. Lundager 
hs. Br. (dÃ¤n. mit e. Bearbeitungsverm. U. Signum, 3 95 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Hand- 
schriftensammlung [I 968-604/21, N 1/160] 
Schickt ein Buch zuriick und legt einen Artikel von Freuchen zum 50. Geburtstag von 
Thostrup bei. Dankt f Ã ¼  den Sommer. ..Es waren schÃ¶n Tage in Graz". WÃ¼nsch viel GlÃ¼c 
bei der Besteigung des Dachstein. 
015-1927 1 . 1  1.1927: Wien, Redaktion der Meteorologischen Zeitschrift, F. M. Exner 
hs. Br. mit e. Bearbeitungsverm. U .  Signum, l Vz S., Lex. 4 O .  - DtM MÃ¼nchen Handschrif- 
terisamnilung [I 968-604181 
Dankt fÃ¼ das Manuskript) .  ErwÃ¤hn die MQlichkeit eines Vertrags in der Sektion fÃ¼ 
Geophysik der Wiener meteorologischen Gesellschaft. 
016-1927 8.1 1.1927: Wien. Redaktion der Meteorologischen Zeitschrift, F. M. Exner 
hs. Br. mit e .  Bearbeitungsverm.. 2 S.. 4O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung 
[I 968-604191 
Bittet zu ermCiglichen, den Vortrag am 9.1.1928 zu halten. 
2511 vgl. Dokument 008-1927 
- vgl. Dokument 004-1 925 
2521 Griinland-Expedition der Gesellschaft fÃ¼ Erdkunde unter Leitung von Erich von Drygalski. 
Bd. l [Griinlands Eis und sein Vorland). Bd. 2 (Erdmagnetische. meteorologische. astrono- 
mische u n d  geodiitische Arbeiten im Umanak-F,jord). Berlin (KÃ¼hl 1897 
2541 Spiiter erschien die von Clara Giua besorgte italienische Ãœbersetzungen La forniazione dei con- 
tincnti e dcgli occani. Torino (Giulio Einaudi) 1942. 
275) Wegencr. A.: Die Windhose in der Oststeierniark vom 23. September 1927. - Met. Z.. Braun- 
schwei: 45 (1928) 2. S. 41 -49 
017-1927 18.12.1927: Kopenhagen, J .  ~indha rd  
hs. Br. (dÃ¤n. mit e. Bearbeitungsverm., 4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriften- 
sammlung [1968-604123, N 111 391 
018-1927 18.12.1927: Kopenhagen, J. P. Koch 
hs. Br. (dÃ¤n. mit e. Bearbeit~ingsverm. U. Signum, 2 ?h S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Hand- 
schriftensammlung [I 968-6041] 9, N 111 301 
001-1928 12.1.1928: Kopenhagen, J .  Lindhard 
hs. Br. (dÃ¤n. mit e. Bearbeitungsverm. u. Signum, 2 ?h S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Hand- 
schriftensammlung [1968-604124, N 1/140] 
002-1928 15.1.28: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. Br., 2 S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Ã„uÃŸe sich zum Plan einer Beohachtungsstation an der grÃ¶nlÃ¤ndisch OstkÃ¼st und geht 
auf Aufgaben und Arbeitsbedingungen einer Station auf dem grÃ¶nlÃ¤ndisch Inlandeis ein. 
,Das ist ja ein alter Plan von Freuchen, Koch und mir. WÃ¤r der Krieg nicht gekommen, so 
wÃ¤r der Plan wohl schon ausgefÃ¼hrt. 
003-1928 25.1.1928: Kopenhagen, M. ~ o c h  2571 
hs. Br. (dÃ¤n. mit e. Bearbeitungsverm., 3 Vi S., kl. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriften- 
sammlung [1968-604129, N 111 331 
Macht Mitteilung vom Tod ihres Mannes. ,,Sie haben einen lieben Freund verloren.'' 
004-1928 25.1.1928: Kopenhagen, J .  Lindhard 
hs. Br. (dÃ¤n. mit e. Bearbeitungsverm. U. Signum, 2 S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [1968-604125, N 11141 ] 
Berichtet von Kochs Beerdigung tags zuvor: ,,Mitglieder der Danmark-Expedition trugen den 
Sarg von der Kirche zum Grab." 
005-1928 12.2.1928: Kopenhagen, J .  Lindhard 
hs. Br. (dÃ¤n. mit e. Bearbeitungsverm. U. Signum, 4 S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [1968-604127, N 111431 
006-1928 20.2.1928: Kopenhagen, M. Koch 
hs. Br. (dÃ¤n,) 4 S., kl. 8 O .  - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-604128, N I/ 
1321 
KÃ¼ndig eine grbÃŸer Sendung mit wissenschaftlichen Unterlagen, TagebÃ¼cher und Roh- 
manuskripten an. 
007-1928 23.2.1928: Berlin, Internationale Studiengesellschaft zur Erforschung der 
Arktis mit dem Luftschiff, A. Berson 
ms. Br. mit e .  Bearbeitungsverm., 4 S., Lex. 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung 
[1968-60412, N 111911 
5 6 J  Jens Peter Johannes Lindhard ( 1  870-1947). Expeditionsarzt der ..Danmark"-Expedition 
2"7J Marie Kristine Koch ( 1  874- 1949), Gattin von J .  P. Koch 
Bittet, den Titel fur den in Leningrad umgehend zu benennen und teilt mit, daÂ 
man dem Vortrag noch grÃ¶ÃŸer Gewicht als dem Artikel beimessen mÃ¶chte 
008-1928 4.3.1928: Kopenhagen, J. Lindhard 
hs. Br. (dÃ¤n. mit e. Bearbeitungsverm. U.  Signum, 2 %  S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Hand- 
schriftensammlung [1968-604126, N 111421 
009-1928 25.3.1928: London, G(eorge) C(larke) Simpson 
hs. Br. (engl.) mit e. Bearbeitungsverm. und Signum, 2 S., Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen 
Handschriftensammlung [1968-60314311, N 1/150] 
Ã¼bersende ein Exemplar einer Arbeit Ã¼be terrestrische Strahlung. Geht auf den Inhalt ein 
010-1928 28.3.1928: Hamburg, E. Kuhlbrodt 
hs. Br., 5 S., Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60413, N 1/180] 
Dankt fur die Zusage, an der Tagung der Naturforscher und Ã„rzte 16.-21. September in 
Hamburg, teilzunehmen und einen Vortrag ,,Probleme des grfinlandischen Inlandeises" zu 
halten. 
011-1928 19.5.1928: Kopenhagen, M. Koch 
hs. Br. (dÃ¤n. mit e. Bearbeitungsverm. u. Signum, 4 S., 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [1968-604130, N 111 341 
ErwÃ¤hnt daÂ sie noch Fotos von der Reise entlang der OstkÃ¼st von GrÃ¶nlan und von Island 
hat. 
012-1928 17. Juni 1928: Graz, Blumengasse 9 
Peter Freuchen 
e. Br. (dÃ¤n.) 2 'A S., Lex. 8O. - DP Kgbcnhavn [Peter Freuchen, No. I] 
Entwickelt seinen Plan einer GrÃ¶nlandexpeditio insbesondere hinsichtlich der wissen- 
schaftlichen Aufgaben. 
013-1928 10. Juli 1928: Graz 
J. Georgi 
e. PK, 2 S., 16O. - AWI Bremerhaven [NachlaB Georgi] 
MÃ¶cht mit ihm von Kopenhagen kommend in Hamburg zusan~mentreffcn, um Fragen der 
Expedition zu beraten. 
014-1928 14.7.1928: Kopenhagen, Helgolandsgade 4, Det Nye Missionshotel 
Peter Freuchen 
e. PK (dÃ¤n.) 1 S.. 16O quer. - DP K~benhavn [Peter Freuchen, No, I] 
Geht ein auf die neue Grtinlandexpedition 
015-1928 30. Juli 1928: Graz 
Peter Freuchen 
e. Br. (dÃ¤n.) 3 Vi S., Lex. 8O. - DP Kgbenhavn [Peter Freuchen, No. I] 
258) , Ã¼be d -  ie Arbeitsbedingungen und wissenschaftlichen Aufgaben einer Station auf dem grÃ¶n 
lÃ¤ndische Inlandeise"; der Vortrag wurde spÃ¤te wieder zurii~kge~ogen; vgl. Liidecke, C.: Die 
deutsche Polarforschung seit der Jahrhundertwcnde und der EinfluB Erich von Drygalskis. - 
Ber. zur Polarforschung, Bremerhaven 158 (1995). S. 41 

Legt seinen Plan der GrÃ¶nlandexpeditio dar und mÃ¶cht dessen Meinung insbesondere 
hinsichtlich der ins Auge gefaÃŸte Reisemethode erfahren; ist dabei, die 
Å¸he den Plan auszuarbeiten, die bis 20. August bei der Notgemeinschaft sein soll; berichtet, 
den Hintereisferner zu besuchen260^, wo er erstmals seine drei Mitarbeiter sehen wird. 
016-1928 3 1. Juli 1928: Graz, Blumengasse 9 
(F. Loewe 2 6 ' ) )  
e. Br., 2 S., Lex. 8O. - HM Neuruppin [W 1211 
Fragt an, ob er an der Grtinland-Expedition 193013 1 nebst Vorexpedition 1929 teilnehmen 
mÃ¶cht und entwickelt ausfÃ¼hrlic den Plan der Expedition einschlieÂ§lic deren wissen- 
schaftlicher Aufgaben und technischer DurchfÃ¼hrung bittet im Auftrag der Notmeinschaft, 
ihn gegebenenfalls in der Woche vom 5.-11. August auf dem Hintereisferner in den Ã–tztale 
Alpen zu besuchen, um die dort im Gange befindlichen Versuche der Eisdickenmessung nach 
der seismischen und akustischen Methode zu besichtigen. 
017-1928 26. Aug. 28: Graz,  Blumengasse 9 
F. Loewe 
e .  Br., l S . ,  gr. So. -Privatbesitz [P. Schulze, Berlin] (Abb. 13) 
Teilt mit, daÂ H. ~ o t h e s ~ ~ ~ )  in den nÃ¤chste Tagen weitere seismische Messungen an der 
Pasterze vornehmen wird und hat Loewes Teilnahme veranlaÃŸt ,,Hoffentlich sind Sie nicht 
ungehalten Ã¼be die Art, wie ich Ã¼be Sie verfÃ¼ge. 
018-1928 6. Sept.  1928: Graz,  Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. Br., 3 14 S .  U. Beil. l 14 S . ,  Lex ,  8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Geht auf Einzelheiten der Expeditionsvorbereitung und der Lastentransporte in GrÃ¶nlan 
ein. 
019-1928 8. Sept.  1928: Graz,  Blumengasse 9 
F. Loewe 
e .  Br., l S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Loewe] 
Teilt mit. daÂ sich P. ~ a u t n e r ~ ~ ~ ' ,  der meteorologische Beobachter auf der Zugspitze, fÃ¼ die 
Expedition gemeldet hat. 
020-1928 8 .  Sept.  1928: Graz. Blumengasse 9 
Ernst Sorge 16" 
e .  Br., 2 S., Lex. So. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Loewe] 
Miichte ihn als Teilnehmer fur die GrÃ¶nlandexpeditio gewinnen. Entwickelt in groben 
ZÃ¼ge den Plan der Expedition. 
2591 Wegener. A.: Denkschrift Ã¼be Inlandeis-Expeditionen nach GrÃ¶nland - Deutsche Forschung. 
Berlin.2 (1928). S.  181-205 
2601 vgl. Mothes. H.: Neue Ergebnisse der Eisseismik. - Z. Geophys. 5 (1929) 314. S. 120-144 
2611 Fritz Loewe ( 1895- 1974). Meteorologe. Teilnehmer der ..Vorexpedition" ( 1929) und der Deut- 
schen Grcinland-Expedition Alfred Wegener 1930131: Abbildung s. Wegener. A.: Mit Motor- 
boot und Schlitten in Grtinland. a. a. 0.: gegenÃ¼be S. 136 
"" Hans Mothes ( 1902- 1989). Geophysiker 
Peter Lautner ( 1899- 198 1 ). Meteorologe 
:"" Ernst Sorge (1899- 1946). Meteorologe. Teilnehmer der ..Vorexpedition" (1929) und der Deut- 
schen Grcinland-Expedition Alfred Wegener 1930131: Abbildung s.  Wegener. A.: Mit Motor- 
boot und Schlitten in Grtinland. a. a. 0.: gegenÃ¼be S.  88 
035-1928 (1 3.1 1.1928: Lysaker), F. Nansen 
hs. Karte., I S., 4O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603155, N 111541 
Dankt fiir den .,hochinteressanten" Bericht Ã¼be die GrÃ¶n lande~ped i t i on~~~ '  
036-1928 30.1 1.1928: Graz, Blumengasse 9 
W. MÃ¼nsterman 273' 
e. Br.. l S., Lex. 8O. - Privatbesitz [J. H. MÃ¼nstermann Dortmund] 
Dankt fiir die Bewerbung um Teilnahme an der Expedition. ,,Da Sie alle Bedingungen zu 
erfÃ¼lle scheinen, wird Ihrer Teilnahme an der Haupt-Expedition FrÃ¼hjah 1930 bis Herbst 
1931 wahrscheinlich nichts im Wege stehen." MÃ¶cht die Personalfrage aber noch offen 
lassen, bis ein cndgiiltiger BeschluÃ Ã¼be die mitzunehmenden Maschinen gefaÂ§ ist. 
037-1928 6. Dez. 1928: Berlin NW 7, Mittelstr. 36, Hotel Westfalia 
J. Georgi 
e. Br., 2 % S., Lex. 8'. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Teilt im Auftrag des PrÃ¤sidente der Notgemeinschaft mit, daÂ das Urlaubsgesuch nunmehr 
ein~ureichen ist, da der HauptausschuÃ der Vorexpedition zugestimmt hat. 
Regt an. einen Schikurs zu absolvieren und schlÃ¤g vor. dafÃ¼ zu Weihnachten in die Ramsau 
auf Besuch zu kommen. 
038-1928 10.XII.28: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. PK, 2 S.. 16O quer. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bittet, einen geeigneten Tischler zum Bau von Eskimoschlitten sowie der StationshÃ¤use zu 
gewinnen. 
039-1928 10.12.1928: Berlin, W. Bruns 274' 
ms. Br. (Abschrift), 4 S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bittet um Genehmigung. die zentrale Firnstation mit Flugzeugen anfliegen zu dÃ¼rfe 
040-1928 10. Dezember 1928: Graz 
Bundes~~iinisteriuni fÃ¼ Unterricht. Wien 
ms. Br. mit e. Unterschrift. l % S., 4O. - OStA Wien [5 C 6 38366-112 19281 
Legt seinen Plan einer wissenschaftlichen Expedition zur Erforschung des Inlandeises vor, 
die von ihm geleitet werden wird, und fÃ¼hr aus, daÂ dieser die volle UnterstÃ¼tzun der 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft findet. Bittet um Beurlaubung mit Gehalt fÃ¼ 
das Sommersemester 1929 zur DurchfÃ¼hrun der Vor-Expedition. 
041-1928 
Plan einer deutschen Inlandeis-Expedition nach GrÃ¶nlan 1930131 nebst Vorexpedition 
1929 unter Leitungvon Prof. Alfred Wegener 
ms.. 34 S.. LEX. 8O. - OStA Wien [5 C 6 38366.112 19281 -'I 
lin 6 (1928) I. S.  1-76. Offensichtlich wurde Alfred Wegener hier also verwechselt mit dem 
Schriftsteller Alfrcd Wegerer (1880- 1945). den1 Herausgeber der Zeitschrift ..Die Kriegs- 
-i7-ll 
schuldfrage. Berliner Monatshefte fiir internationale AufklÃ¤rung" 
' wie FN 258 
?'' Wilhelm Miinstermann ( 1908- 1942) 
Walther Bruns (1 889- 1955) 
' Anlage zu Dokuni~nt 040-1 928 
042-1928 17.12.1928: Graz 
W. Bruns 
ms, Br. (Abschrift), 6 S.. Lex. 8'. - AWI Bremerhaven [Nachlali Georgi] 
Bittet. von Besuchen per Flug/.eug ah~usehen 
043-1928 20.12.1928: W. Bruns 
ms. Br. (Abschrift). 1 S.. Lex. S o .  - AWI Bremerhaven [NachlaÂ GeorziJ 
Wird Abstand davon nehmen, die zentrale Firnstation mit Flug~eugen ;ii~/ii!'Iic~:~il 
044-1928 20.12.28: Graz. Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. PK. 2 S.. 16O quer. - AWI Bremcrhavcn [NachlaÃ Georgi] 
Geht auf Ein/ellieiten der Expedi!ionsvorbcreilung ein. 
001-1929 15. Januar 1929: Graz, Bl~~mengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit Unterschrift. l S. .  Lex. 8'. - AWI Bremerhaven [Nachlafl G ~ r s i  1 
Regelt Einzelheiten der Beschaffung der Expeditionsausriistung 
002-1929 18. JÃ¤nne 1929: Graz 
J. Georgi 
e.  PK. 2 S., 16O quer. - AWI B r e ~ ~ ~ e r h a v e n  [NachlaÃ Geoi-gi] 
Wird mit der Å¸hrige Sportausriistung Taschenkompassc hci der SpriUh ins Schi-1'-ler hestil- 
en. die sie 7iim Selbstkostenpreis liefert. 
003-1929 22. Jan.  1929: Graz 
F. Loewe 
e. Br., l VA S.. Lex. 8O. - AWI Bremerha\en [NachlaÂ Locwe] 
Diskutiert Einzelheiten der Expeditionsausriistung. 
004-1929 28. Januar 1929: Graz. Blumengasse 9 
J.  Georgi 
ms. Br.. l 95 S,. Lex. 8@. - AWI Bremerhaven [NachlaÂ Georgi] 
Geht auf Einzelheiten der Expeditionsausriist~ing ein. 
006-1929 3 I .  1.29: Graz 
J .  Georgi 
e. PK. 2 S.. 16@ quer. - AWI Bremerhaven [Nachlafi Gcorzi] 
Teilt Ein~elheitcn fiir die BcsctialTung des E,\pcilitionsacpiic!~-t mit 
007-1929 o. D,  (Jan.lFebr. 1929) 
J. Georgi 
e. Br., 1 S., Lex. So. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Geht auf Einzelheiten der Beschaffung der ExpeditionsausrÃ¼stun ein 
008-1929 2.11.29: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. Br., 2 S., Lex. So. - AWI Bremerhaven [NachlaE Georgi] 
Hat an H. Mothes geschrieben. der das Instrumentarium fÃ¼ die Eisdickenmessung liefern 
wird. 
009-1929 5.11.29: Berlin, Hotel Westfalia 
J. Georgi 
e.  Br., 1 '/2 S., Lex. 8 O .  - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Teilt Einzelheiten fÃ¼ die Beschaffung des ExpeditionsgepÃ¤ck mit. 
010-1929 5.2.1929 
Vertrag zwischen dem Sporthaus Schuster, MÃ¼nchen und Prof. Dr. A. Wegener im Auftrag 
der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft 
LD: ms. (Abschrift), 3 S., Lex. 8 O .  - BA Koblenz [R 7312511 
Vertrag Ã¼be die Lieferung von Kleidung und sonstige AusrÃ¼stun fÃ¼ Vor- und Haupt- 
expedition zu Vorzugspreisen, die streng vertraulich bleiben sollen, den Ausschlul3 anderer 
Lieferanten, die ~berlassung von Photographien, welche die gelieferten Artikel in Verwen- 
dung zeigen, die Lieferung schriftlicher Gutachten Ã¼be die AusrÃ¼stun nach der Expedition 
und die wesentliche ErwÃ¤hnun der Firma als AlleinausrÃ¼ste in VerÃ¶ffentlichungen 
011-1929 9.2.1929: Hamburg, Institut fÃ¼ allgemeine Botanik und Botanischer Gar- 
ten, E. Irmscher 
hs. Br. mit e.  Bearbeitungsverm. und Signum, 2 S., So quer. - DtM MÃ¼nchen Handschrif- 
tensammlung [ 1968-603/49/2] 
Dankt fÃ¼ die Zusendung der 4. ~ u f l a g e ~ ' ~ ) .  
012-1929 12. Februar 1929: Berlin 
J. Georgi 
Ins. Br. mit Unterschrift, 1 S., Lex. So. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Geht auf Einzelheiten bei der Vorbereitung der Expedition ein. 
013-1929 12.11.29: Berlin, Hotel Westfalia 
J. Georgi 
e. PK, 2 S.,  16' quer. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Teilt Einzelheiten fÃ¼ die Beschaffung des ExpeditionsgcpÃ¤ck mit. 
014-1929 14.11.29: Graz 
J .  Georgi 
e. PK, 2 S., 16O quer. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Teilt mit, daÂ die Notgemeinschaft 250 RM zur Anschaffung von Expeditionskleidung 
Ã¼berweise wird. 
277) Wegener, A.: Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. 4. umgearb. Aufl., XIV + 231 S., 
Braunschweig (Vieweg) 1929 
015-1929 18.11.1929: Graz 
J. Georgi 
e. PK, 2 S., 16O quer. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
,,Abreise der Expedition Ende MÃ¤r von Kopenhagen ist beschlossen. Die Notgemeinschaft 
erhÃ¤l mit gleicher Post Aufforderung, wegen Ihres Urlaubs das verabredete Telegramm an 
die Seewarte zu senden.'' 
016-1929 19.11.29: Graz 
J. Georgi 
e. PK, 2 S., 16O quer. - AWI Bremerhaven [Nachlafi Georgi] 
Regelt Einzelheiten der Beschaffung von Instrumenten fÃ¼ die Expedition. 
017-1929 19.11.29: Graz 
J. Georgi 
e. PK, 2 S., 16' quer. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Ã¼bernimm die Bestellung eines MeBgerates. 
018-1929 22. Febr. 1929: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. Br., l S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Wird am 9.3. mit dem Dampfer von Stettin nach Finnland fahren. .,Wenn es irgend geht, 
komme ich vorher noch nach Hamburg, um die bei Ihnen eingelaufenen Sachen zu besiehti- 
gen und mit Ihnen die Verpackung und Absendung nach Kopenhagen zu besprechen." 
019-1929 23.2.1929: Stockholm, Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt 
(A. Angstrom) 278) 
ms. Br. mit e. Bearbeitungsverm. und Unterschrift, l S., Lex. 8'. - DtM MÃ¼nchen Hand- 
schriftensammlung 
Hat vom Plan der Inlandeisexpedition geh6rt und bietet an, einen Plan fÃ¼ die Strahlungs- 
arbeiten auszuarbeiten. 
020-1929 26. Febr. 1929: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. Br., 2 S, ,  Lex. 8 O .  - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Geht auf konstruktive Einzelheiten der Schlitten und der Schier ein 
021-1929 28.11.29: Graz 
J .  Georgi 
e. PK, 2 S., 16' quer. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Teilt Einzelheiten fÃ¼ die Beschaffung des ExpeditionsgepÃ¤ck mit. 
022-1929 8. MÃ¤r 1929: Berlin NW 7, Mittelstr. 5-6. Christi. Hospiz 
J. Georgi 
e.  Br., l '/4 S., Lex. 8 O .  - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Wird selbst die magnetische Waage bei der Notgemeinschaft in Berlin klarieren. Ist einver- 
standen damit, in Kopenhagen wegen des Fahrplans nach Gr6nland nachzufragen. 
278) Anders Knutsson Angstr6rn ( 1888- 198 1 ), Astrophysikei 
Wird v.cgen ilcr durch Eisgang unsicheren Fahrverbindung Warncmiinde - Gedser nach 
SaBnit/ fahren. um Å¸bc Trcllchorg nach Kopenhagen zu kommen. ..Das sind also t rÃ¼b 
Xussicl~tcn. Hol'l'cnilicli kommt unser ExpcditionsgepÃ¤c rechtzeitig an." 
024-1929 o. 1). ^'I1 
(F. Scliinici(-Ott) "'"' 
e. Br. (EnlwiirO,  2 S. .  I .cx. 8': - A W I  Bremerhaven  [Wegenernach laÃŸ 
Dankt d:iSiir. di11'- i!i~' Mi!ti'l /uniiclist /.in' Dui-clifÃ¼hrun der Vorexpedition gewÃ¤hr wurden. 
I S S  srhon i ' i i ~ ~  'Jt') Vot:~>cdili(!n auÂ§ergewCihnlic interessante wissenschaftliche Ergeh- 
I / L I  h'i'ninei. d'ic die ; i i i f~c~iendc ien  Kosten mehr als rechtf'ertigen werden. Indes wird 
: I :  S I :  hri der Schwierigkeit der zu lhsenden Probleme mehr Fragen aufwerfen 
11s lie:~n;,, i'; 1211. lh'lont in diesem 7-usammenliang die Wichtigkeit der ITir 1930131 geplanten 
H;~ipte\pi.\li!ion. Siir die die Mittel noch nicht bereitgestellt sind. ..Ich h6re schon die Fragen: 
Wa-, ~ e l i t  uns Deutsche Griinland an'.' Ist uns nicht der deutsche Boden niiher? Und ich 
113iidnc aiiiworicn: GewiÂ§ aher wie sollen wir die Ablagerungen unseres deutschen Bodens. 
die griiÂ§tcntcil ihircli ein gc\\altige,s, von Skandinavien ausstrahlendes Inlandeis angelegt 
vuirilcn. \ci'stcIit'n. wenn siir nicht das Inlandeis aufsuchen. wo es noch heute /LI finden ist 
lind seine G e s e ~ / r  l'est-iiellt;~~'.'" 
. D i e  Pohii l'orschung ih t  cm Gebiet. auf ctcm k6rperliche und geistige Tiichtigkeit in gleicher 
Wcisc \c:l:inyi v.ci'clcii. wo Gew:~n(ltlieit. Mut und Unternehmungsgeist, aber auch Treue. 
k 'hanl ichkci i  nnil !lilf'sI~i~reitschaft 7111- Geltung kommen. Ich hin der Ansicht. daÂ bei der  
1,r;igc. o h  Deutschland an diesem edlen Wettstreit der Nationen teilnehmen oder abseits 
stehen mII. auch die volkscr/icl~eriscl~e Seite der Polarforschung bcriicksichtigen muÂ§ Wir  
grllcn jet/t \ iel Gc1i.i au'- f'iii '  die Pflege des Sports. meiner Ansicht nach mit Recht. Aber steht 
ciiir l lun ' ! l (~uciunm nn?l, i ,  - t - ! h t ' i -  Gebiete nicht htjher als ein Siez im FuÂ§ball-Wettstreit'? 
025-1929 ,? 2 i .  : '  I , . '  !<Â tÂ¥!>i ! .- \ ,  Sou[h-Afr ica ,  A. du ~ o i t ~ ~ ' '  
ms. Br. ( c n g l . )  :'iii . ~ i c ~ ' - -  ; ~ . \ e r m .  und  S i g n u m .  2 S., L e x .  So. - D t M  M Ã ¼ n c h e n  
~ ~ n ~ ~ ~ c ~ l ~ i ~ ~ ~ - , ; l l ~ - l ~ ~ ; i ' ~ : ; , ~ ;  1 1 ' ! f ~ ~ ~ J ; f t 7 / 3 ~  1 
[],ll!kl i l i t  !, ' Â ¥ ; -  1.l.- , ! ' !  i i ' i : ~ i i  :\iil'l;i:c des Buches ..Die Entstehung der Kontinente und 
O/e;ine" 2 .-. ' Y  V m ' i ~ k s i c h t i i ~ u n ~ e s  gcgenwiirtigen Kenntnisstandes komplett umgear- 
heilet I ' - (  M.icili . !U ! '  I . . ' i n ; : c ~ i i - ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ i i ~ ~ i ~ g c ~ i  aufmcrksani, die  eine ostwÃ¤rt gerichtete Drift 
de", iiusti-iilisi.-hcn K r n ~ i n c n i ~  belesen. ..Ich glaube. daÂ die Verscliiebungslchre in den nÃ¤ch 
sten 10 ,l;ilireii in jedem Land Lntc r s tÃ¼t~e  in grofier Zahl finden wird." M6chte. falls er  zum 
In~erii;iiio~i:ilcn GeologenkongreÂ nach SÅ¸dafrik kommen sollte. den Menschen treffen. ..der 
unseie Vor\~elliing \ o n  Bau und Geschichte der Erde so revolutioniert hat". 
026-1929 24.5.1929: Paris. Alber to  B e t i m  
hs. Br, ( f r a n ~ . ) .  3 S., 8".  - DtM Miinchen,  H a ~ i d s c h r i f t e n s a m m l u n g  [1968-60315, N 112001 
Hat als Austausctip~-ofessor am franzijsisch-brasilianischen Institut auf der Grundlage der 
Theorie der Koiitinentalclrift die Geologie Brasiliens bearbeitet und bittet um Erlaubnis. fÅ¸ 
eine Publikation die Weltkarten "'' reproduzieren zu dÃ¼rfen 
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.einen Tag vo r  der Ahi'ahri /in- Vorcxpedition". also wohl am 26.3.1929 
'-'I Fricdricli Schmii i t -0 '1  ( I  l"W 1956). ehern. Staatsminister im preuoischen Kultusministerium. 
Oriincier unii 1 . - , i ~ ' c ! ~ a f t  dei Deutschen Wissenschaft 
X '  ; \ I  ~ ~ . , , ; l ~ ,  4 , i '  ! 1 : d  
;>,!l:i~.:(::, . - ,,,:, , , , - . , , , , . I  , Â¥ . I< -  Wcitkiii'~'n aus  Koppen. W. & A.  Wegcner: Die Klimate 
o , ~ !  ! y k y , 1  \ , I  / ~ . i l  , ,  :I. 0 
027-1929 30.5.1929: Paris, Socikte Giologique d e  France, P. ~ e r m i e r ~ ' ~ )  
hs. Br. (franz.) mit e .  Signum, 3 S., Lex. 8'. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensa~nmlung 
[1968-603138, N 112011 
LÃ¤d ihn im Namen der franzÃ¶sische Geologen zur Teilnahnie an den Feierlichkeiten aus 
AnlaÂ des hundertjÃ¤hrige Bestehens der Soci6t6 G6ologique de France im Juni 1930 nach 
Paris ein. 
028-1929 August 1929: Berlin, Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Staats-  
minister Dr. Schmidt-Ott 
Bundesministerium fÃ¼ Unterricht, Wien 
LD:  ms., l S., Lex. 8O. - 0 S t ~  Wien [26 G 3 28345-112 19291 
Ã¼bersende zur vertraulichen ~ e n n t n i s n a h m e ~ ~ ~ '  die Abschrift eines Berichts Ã¼be die GrÃ¶n 
landexpedition. 
029-1929 
Bericht Prof. Dr. Wegeners Ã¼be seine Reise nach GrÃ¶nlan bis zum 15. Juni 1929 (Ver- 
traulich. Nicht fÃ¼ VerÃ¶ffentlichungen 
LD:  ms., 26  S . ,  Lex. So. - OStA Wien [26 G 3 28345-112 1929]28s) 
I. Die ersten Fahrten mit dein Motorboot ..Krabbes 
Behandelt Abfahrt in Kopenhagen (27.3.) und Ãœberfahr mit MS ,.Disko" des Kgl. grcjnlÃ¤ndi 
sehen Handels, die Besteigung des ,.Store Malene" (790 m) in Godhaab. die Ankunft in 
Holstenborg (21.4.). die Hundcsclilitteiifahrt zur Mine Skansen auf Disko. Erkundungsfahr- 
ten mit der ..Krabbec' und Vorbereitung der Handschlittenreise. 
11. Die Handsehlittenreise auf dem Inlandeise von Qucrvainshavn aus. 
Behandelt die Handsclilitteneise etwa 150 km weit ins Innere (11,5.-14.6.) und die dabei 
ausgefiihrten wissenschaftlichen Arbeiten. 
030-1929 A u p s t  1929: Berlin. Not~emei i i schaf t  der  Deutschen Wissenschaft. Prof. 
Dr. Karl Stuchtey 
Bundesministerium fiir Unterricht, Wien 
LD:  nis., l S.. Lex. 8'. - OStA Wien [26 G 3 28345.112 19291 
Ã¼bersende zur vertraulichen Kenntnisnahme einen weiteren Bericht Ã¼be die Gronland- 
expedition. 
031-1929 
Bericht Ã¼be den Verlauf der  GrÃ¶nland-Expeditio von Mitte Juni bis Mitte Jul i  1929 
(Vertraulich). 
LD: ms.. 12 S . .  Lex, 8'. - 0 S t ~  Wien [26 G 3 28345-112 1929]2si' 
(111 . )  Behandelt die Suche nach einem fÃ¼ die Expedition geeigneten A~ifsticgsgletscher auf 
das Inlandeis sowie die Besteigung des Umanak-Berges (1230 m) durch Sorge und Georgi 
(13.114.7.). 
"'' Pierre  erh hier (1859- 1930). Geologe 
, > 
' Die Berichte. uni die sich v.egcn ihres als \ertraulich acke~i~i/eicIi~ieteri Charakters Spekulatio- 
nen ranken, die teilweise bis heute anhalten. wurden 50 Jahre nach Wegeners Tod \er -  
Ljffentlicht: Fliigel, H. W.: Alfred Wc~eiiers \ertraulicher Bericht Ã¼be die Griinland-Expedition 
1929. Publikationen aus dem Arclii\ der Universitiit Graz 10. 78 S.. Graz (Akademische Druck- 
und Verlagsanstalt) 1980 
' Anlage zu Dokument 028-1929 
''61 Anlage /AI Dokument 030-1929 
Abb. 14: Brief vom Kamariijiik an Dem Moller (032-1929) 
100 
032-1929 13. August 1929: ~ a m a r u j u k  287j 
Dan ~ e l l e r  288j 
e. Br. (dÃ¤n.) l !h S., Lex. 8O. - DP Kebenhavn [Dan Meiler, No. 91 (Abb. 14) 
Ist froh, wenn die Ã£Krabbe 289) Nutzen bringt auch in der Zeit, wenn er nicht da ist; dankt fÃ¼ 
die Reparatur des Ankers und das Auswechseln der Schraube; war gerade auf dein Kangerd- 
lukgletseher, der sich nach Meinung von J. Davidson 2901 besser fÃ¼ den Aufstieg eignet, als 
der Kamarujuk, was sich aber nicht bestÃ¤tigte will hoch auf das Inlandeis, wo die Kamera- 
den Eisdickenmessungen machen, um dann mit ihnen nach Osten zu gehen. 
033-1929 5. settembre 1929: Lodi,  R. Institute Tecnico, (L. Cuccia) 
hs. Br. (ital.) mit  e .  Bearbeitungsvern~.,  l S., 8O. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung 
[1968-60314212, N 1/146] 
Fragt an, ob die VerÃ¶ffentlichung die aus seiner ~ b e r s e t z u n g * ~ ~ )  hervorgegangen ist, ange- 
kommen ist. Macht auf zwei ~ublikationen*~*^ von E. ~ o r t e s e ^  aufmerksam. 
034-1929 5.9.1929: Lodi, E. Cortese 
hs. Br., 1 Vi S., 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603136, N 111581 
Erkundigt' sich, ob seine VerÃ¶ffentlichunge eingegangen sind. 
035-1929 20. September 1929: ,,Gustav ~ o l m " * ~ ~ )  
Dan M@ller 
e. Br. (dÃ¤n.) l Vi S. ,  Lex. 8O. - D P  KGbenhavn [Dan Meiler, No. 91 
Dankt, auch im Namen der Kameraden, fiir die auÃŸergewÃ¶hnlic Gastfreundschaft. Sorge 
und Georgi sind noch mit einem Schlauchboot draui3en und versuchen, die feste Eiskante des 
Jakobshavner Eisstrorns zu erreichen. Wir anderen stehen tÃ¤glic auf dem Sprung, nach 
Godhavn hinÃ¼berzusegel und das Motorboot fiir den Winter festzumachen. 
036-1929 22.9.1929: Nowotscherkassk ( H o ~ o ~ e p ~ a c c ~ ) / D o n ,  P. Pschizvinsky 
hs. P K  mit e .  Marg., 2 S., 16' quer. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-6031 
10, N 111781 
Bittet um Zusendung eines Sonderdruckes der Arbeit Ã¼be den Meteoriten von Treysa. 
2871 Am nordÃ¶stliche Ende des Kamarujukfjords wurde im Sommer 1961 an einer Felswand am 
FuÃŸ der Alfred Wegener Halvg auf Initiative von M. Koglbauer eine von W. Skala geschaffene, 
von der UniversitÃ¤ Graz gestiftete Gedenktafel (Abb. 15, S. 102) fÃ¼ Alfred Wegener an- 
gebracht und von Detlef Frederiksen (* 1897, einst grÃ¶nlÃ¤ndisch Helfer der Expedition) 
enthÃ¼llt die gestaltet ist nach einer 193 1 von W. Rex geschaffenen BronzebÃ¼ste die im Auftrag 
der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft am 28.5.1932 durch ihren PrÃ¤sidente 
F. Sehmidt-Ott der UniversitÃ¤ Graz Ã¼bergebe wurde und dort viele Jahre im VestibÃ¼ vor der 
Aula stand; vgl. Koglbauer, M.: Berge und Packeis. Ein Grtinlandbuch. 178 S., Graz (Leykam) 
1965: S. 146-170; FlÃ¼gel H. W.: Alfred Wcgeners vertraulicher Bericht Ã¼be die GrÃ¶nland 
Expedition. a. a. 0 . :  Unterschriften zu Tafelabbildungen 1 und 2. 
2881 Kolonibestyrer (Vorsteher) des Urnanak-Bezirks 
?*'^  Abbildung s. Wegener, A.: Mit Motorboot und Schlitten in GrÃ¶nland a. a. 0 . :  gegenÃ¼be S. 56 
? )  Johann Davidson, grÃ¶nlÃ¤ndisch Hundeschlittenfuhrer wÃ¤hren der Expeditionen 1929 und 
1930; Abbildung s. Wegener, A.: Mit Motorboot und Schlitten in GrÃ¶nland a. a. 0.: gegenÃ¼be 
S. 121 
wJ vgl. Dokumente 010-1925 und 013-1927 
292) Cortese, E.: Lipotesi di Wegener sulla traslazione dei continenti. Firence (Vallecchi) 1928; Cor- 
tese, E.: Geosinclinali isostasi. Firence (Vallecchi) 1928 
293) Emilio Cortese (1856-19361, Geologe 
2941 kleineres Motorschiff der GrÃ¶nlÃ¤ndisch Handelsgesellschaft 
Abb. 15: Gedenktafel am Kamc~~-~(ji[kjjord (Foto: U. Wutzke 1995) 
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037-1929 12.10.1929: Genova: Federazione Ligure Istituto Fascista di Cultura (Fran- 
cesco Porro 295)) 
ms.  Br. (ital.) mit e .  Bearbeitungsverm., 1 S., Lex. 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriften- 
samnilung [ I  968.603120, N 111 491 
MÃ¶cht eine von ihm angefertigte italienische ~berse tzung der ,,Entstehung der Kontinente 
und Ozeane" herausbringen, ,,um die franzÃ¶sisch zu ersetzen, die schon veraltet und auÃŸer 
dem wenig zuverlÃ¤ssi ist". 
038-1929 6. November 1929: Berlin N W  7, Mittelstr. 36,  Hotel Westfalia 
J. Georgi 
e .  Br., l V2 S., 4O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
,.Die Notgemeinschaft hat kein Geld fÃ¼ die Hauptexpedition bewilligt . . .  Sie wiinscht, die 
Hauptexpedition (zunÃ¤chst um l Jahr zu verschieben ... Diese Sachlage hat mich vÃ¶lli 
iiberrumpelt. HÃ¤tt ich das in GrÃ¶nlan geahnt, so hÃ¤tte wir wohl den Plan ganz umgeÃ¤n 
dert". 
039-1929 (6.1 1.1929): Berlin, Hotel Westfalia 
J. Georgi 
e .  PK,  2 S., 16O quer. - AWI Bremerhaven [NachlaE Georgi] 
Braucht fÃ¼ seinen Hamburger Vortrag eine Umriakarte von GrÃ¶nlan ,,mit unseren Schlit- 
tenreisen darauf". Bittet. diese herstellen zu lassen oder zu besorgen. 
040-1929 6. Nov. 1929: Chicago, AirTransport Engineering Corp. (J. S. McDonnel)  
ms. Br. (engl.) mit e .  NB,  l S., Lex. 8 O .  - AWI Bremerhaven [Nachlafl Georgi] 
Ist irn Zusammenhang mit Untersuchungen zum transatlantischen Lufttransport zwischen 
Nordamcrika und Europa an allen Informationen zu GrÃ¶nlan als einer Zwischenstation der 
Route interessiert und fragt nach den Fortschritten bei der Planung der zwecks Gewinnung 
von meteorologischen Daten SÅ¸  ein Jahr auf dem grÃ¶nlÃ¤ndisch Inlandeis zu errichtenden 
Station an. 
041-1929 9. November 1929: Graz 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft: Berlin, SchloÃ 
ms. Br. mit e .  Unterschrift, V2 S.. Lex. 8'. - B A  Koblenz [R 7312431 
Ã¼berreich eine Zusammenstellung der GrÃ¼nde die gegen eine Verlegung der Hauptexpedi- 
tion sprechen. 
042-1929 (9 .  November 1929: Graz) 
ms. Br. mit e .  Unterschrift und Korrekturen 3 % S ,  Lex. 8'. - BA Koblenz [R 7312431 lw 
Legt ausfÃ¼hrlic die GrÃ¼nd dar. die gegen eine Verschiebung der Expedition sprechen. 
043-1929 1 1 .  Noven~ber  1929: Berlin. Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, 
Staatsminister Schniidt-Ott 
Bundesniinisterium fÃ¼ Unterricht. Wien 
LD: ms., l S. .  Lex. So. - OStA Wien [26 G 3 35505-112 19291 
&ersendet zur vertraulichen Kenntnisnahme einen weiteren Bericht Ã¼be die GrÃ¶nland 
cxpedition Alfred Wegeners. 
W1 Francesco Porro ( 1  861 - 1937). Astronom 
'%I Anlage 7u Dokument 041-1929 
044-1929 
Dritter Bericht Prof. Dr. Wegeners Ã¼be seine Reise nach GrÃ¶nlan von Mitte Juli 1929 b i s  
zu ihrem AbschluI3 (Vertraulich. Nicht fÃ¼ VerÃ¶ffentlichungen 
LD:  ms., 28  S., Lex. 8O. - Ã–St Wien [26 G 3 35505.112 1 9 2 9 1 ~ ~ ~ )  
IV. Hundeschlittenreisen und wissenschaftliche Arbeiten auf dem Inlandeis 
Behandelt die Hundeschlittenreise etwa 200 km weit ins Innere (24.8.-5.9.) und die dabei 
ausgefuhrten wissenschaftlichen Arbeiten. 
V. Letzte Unternehmungen und Heimreise 
045-1929 1.12.29: Berlin N W  7, Mittelstr. 36, Hotel Westfalia 
J. Georgi 
e .  Br., l VT. S., 4O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Das Berliner Tageblatt hat einen Beitrag298' verÃ¶ffentlicht der die wirtschaftliche Notwen- 
digkeit der Expedition begrÃ¼ndet 
046-1929 1.12.29: Berlin, Hotel Wcstfalia 
J .  Georgi 
e .  PK, 2 S., 16O quer. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bittet, fur den Druck des Expeditionsberichts 299' passende Fotos auszuwÃ¤hlen 
047-1929 3. Dezember 1929: Graz, Blumengasse 9 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
ms. Br. mit  e .  Unterschrift, Wz S., Lex.  8O. - B A  Koblenz [R 7312461 
Legt einen Kostenanschlag fur die Hauptexpedition vor, dessen Gesamtsumme sich auf 
328 000 RM belÃ¤uft 
048-1929 6.12.1929:  Wien ,  Zentra lans ta l t  f Ã ¼  Meteorologie  und  G e o d y n a m i k ,  
F. M .  Exner  
hs. Br., 1 '/4 S.,  Lex. 8'. - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603153121 
Hat ihn zum Korrespondenten der Wiener Zentralanstalt fÃ¼ Meteorologie vorgeschlagen. 
049-1929 9. Dezember 1929: Graz, Blumengasse 9 
J.  Georgi 
e .  Br., l S . ,  Lex. 8'. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bittet um Ãœbersendun von Bildern, die er bei einem Vortrag in der Notgemeinschaft zeigen 
will. an das Hotel Westfalia. Geht auf seine Verhandlungen mit dem Verlag Velhagen & 
Klasing '00' ein. 
050-1929 9.12 1929: Graz  
J.  Georgi 
Tgr. - AWI Bremerhaven [Nachlan Georgi] 
Bittet erneut um Ãœbersendun guter Photos an Hotel Westphalia. 
2971 Anlage zu Dokument 043-1929 
2981 Wegener. A.: Die Erforschung von GrÃ¶nland PlÃ¤n der deutschen Expedition fÃ¼ 1930. - 
Berliner Tageblatt. Berlin 58 ( 1  929) 565. S. 5 (30.11.1929, Morgenausgabe). 
299' Deutsche Inlandeis-Expedition nach Gr"nland Sommer 1929. VorlÃ¤ufige Bericht Ã¼be die Er- 
gebnisse. - Z. Gesellsch. Erdkunde zu Berlin, Berlin (1930) 314, S.  81-124 
Wegcner. A.: Mit Motorboot und Schlitten in Grbnland, a. a. 0 
051-1929 18. Dez. 1929: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. Br,, 2 S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bittet um die Fertigstellung des meteorologischen Teils der wissenschaftlichen Vcroffent- 
lichung3'') Ã¼be die Vorexpedition. 
052-1929 23.12.29: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. Br., 2 S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Ã„uÂ§e sich Å¸he Urheberschaft und Verwertung von Photoaufnahmen. 
053-1929 25.XII.29: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. Br., 1 ?h S., Lex. 8". - AWI Brernerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Regelt die Bebilderung des Buches Ã¼be die Vorexpedition. Hat StÃ¶Â von Korrekturen3'^ zu 
bewÃ¤ltigen ,,Das Jahr 1929 war fÃ¼ uns alle arbeitsreich, inhaltsreich und erfolgreich! 
MÃ¤chte wir das bei der nÃ¤chste Jahreswende auch vom Jahr 1930 sagen kÃ¶nnen! 
054-1929 3 1.12.1929: SchloÃ Hainfeld bei Felbach, W. Waterschoot van der ~ r a c h t  303' 
hs. Br. mit e. Bearbeitungsverm., 2 S., 8O. -DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung 
[1968-60314, N 111731 
GrÃ¼Â zum Jahreswechsel. Geht auf karbonische Gazialablagerungen der SÃ¼dkontincnt ein. 
001-1930 (Anfang 1930) 
Das Haus der zentralen Firnstation 
ms. mit e. Marg. u. Skizzen, 5 S., 4O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Entwickelt ausfÃ¼hrlic die konstruktiven Einzelheiten der zentralen Firnhauses und seines 
Mobiliars. 
002-1930 (Anf. Januar 1930) 
ms. Br. (Ausfertigung) mit e. Unterschrift U. NB, l S., Lex. So. - AWI Brernerhaven [Nach- 
laÃ Georgi] 
Einladung zu einer Besprechung der Meteorologen der Expedition. 
003-1930 3.1.30: Graz 
J. Georgi 
e. Br., l S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven"[NachlaÂ Georgi] 
Geht auf fachliche Einzelheiten ein. 
004-1930 4.1.30: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. Br., 2 S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
LÃ¤d ein iur Besprechung am 17.1. in Berlin 
3 0 ' )  wie FN 299 
" )  Koch. J. P. & A. Wegener: Wissenschaftliche Ergebnisse der DÃ¤nische Expedition nach 
Dronning Louises-Land und quer Ã¼be das Inlandeis von Nordgrdnland 1912-13. - Medd. om 
Gr@nland, Kobcnhavn 75 (1930) I, S. 1-676 
3031 W. A. J M. van Waterschoot van der Gracht (1873-1943), Geologe 
005-1930 5.1 ,1930: Hundested, K. ~ a s m u s s e n  '04' 
ms. Br. (dÃ¤n. mit e.  Bearbeitungsverm. u. Signum, 2 S., gr. 8O. - DtM MÃ¼nchen Hand- 
schriftensamrnlung [1968-603191 
Schickt den Sonderdruck eines Vortrags vor der Geographischen Gesellschaft. BcdÃ¼ck 
wÃ¼nsch ihn zu den Resultaten vom Sommer 1929. 
006-1930 7.1.30: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e.  Br., % S., 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bittet, zur Besprechung am 17.1. einen Probeabzug eines Photos mitzubringen 
007-1930 9.1.1930: Graz, Blumengasse 9 
E. Sorge 
e. Br., 2 'A S., Lex. 8'. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Loewe] 
Geht in Vorbereitung der fÃ¼ den 17.1.1930 in Berlin angesetzten Besprechung auf zahlreiche 
Einzelfragen ein. 
008-1930 9.1.1930 
Verlagsvertrag zwischen Prof. Dr. Alfred Wegener, Graz, und Verlagshandlung Velhagen 
& Klasing, Bielefeld 
LD: gedr. mit e. Signum, 3 S., Lex. 8O. - B A  Koblenz [R 7312441 
Vertrag iiber das Buch: Ã£Mi Motorboot und Schlitten. Ein Sommer in Gr6nland"30s'; ver- 
einbarte Druckauflage: 3 000 Exemplare. 
009-1930 13. JÃ¤nne 1930: Graz, Institut fÃ¼ Meteorologie u. Geodynamik 
Bundesministerium fÃ¼ Unterricht, Wien 
ms. Br. mit e. Unterschrift, 1/2 S., 4O. - Ã – S ~  Wien [5 C 6 Graz 31 18-1 19301 
Bittet um Beurlaubung fÃ¼ das Sommcrsemester 1930, das Wintersemester 1930131 und das 
Somrncrsemestcr 1931, da ,.das Zustandekommen der Hauptexpedition nach GrÃ¶nland als 
deren Leiter ich fungieren soll. nunmehr gesichert erscheint ... Ein Vorschlag fur die Supplie- 
rung meiner LehrtÃ¤tigkei wird ... demnÃ¤chs ... vorgelegt". 
010-1930 18. Jan. 1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. Br., l V* S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Regelt Einzelheiten fÃ¼ den Bau des Hauses der zentralen Firnstation. 
011-1930 22. Januar 1930: Berlin 
F. Schmidt-Ott: Berlin C 2, SchloÃŸ Portal 3 
ms. Br. mit e. Unterschrift, l '/4 S., Lex. So. - B A  Koblenz [R 7312461 
Bittet dringend, eine Entscheidung Ã¼be die endgÃ¼ltig Genehmigung der Expedition herbei- 
zufuhren und weist auf die andernfalls entstehenden Schwierigkeiten hin. 
012-1930 22, Jan. 1930: F-D-Zug Berlin-Oderberg-Wien 
J. Georgi 
e. Br., 4 S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Ã„uÃŸe sich ausfuhrlich zum Problem der Verwertungsrechte von Photoaufnahmen. 
Knud Rasrnussen ( 1  879- 1933). Polarforscher 
305) endgiiltig dann nur: Mit Motorboot und Schlitten in GrÃ¶nland vgl. FN 300 
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013-1930 25.1.1930: Kettwig vor der BrÃ¼cke K. ~ e r d e m e r t e n " ~ )  
ms. Br. mit e. Marg. U .  Signum, 2 S., Lex. So. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Diskutiert VorschlÃ¤g fÃ¼ die Konstruktion der Inneneinrichtung der zentralen Firnstation 
014-1930 25. Jiinner 1930: Graz, Dekanat der Philosophischen FakultÃ¤ der Univer- 
sitiit 
Bundesministcrium fiir Unterricht, Wien 
LD: ms., 2 S., 4'. - Ã–St Wien [S C 6 Graz 3118-1 19301 
Personelle VorschlÃ¤g fur die vertretungsweise Besetzung der Meteorologie und Geophysik 
wÃ¤hren der Abwesenheit von Prof. Wegener. 
015-1930 26.1.1930: Graz. Blu~nengasse 9 
F. Loewe 
ms. Br, (Durschlagkopie), 7 S.. 4O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Loewe] 
Proviantlisten 
016-1930 30. Januar 1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. u. e. Br. mit e. Unterschrift u. e. NB, 2 S., Lex. 8 O .  - AWI Bremerhaven [NachlaÃ 
Georgi] 
Bittet. den Bau des Hauses fiir die zentralen Firnstation anhand einer gcnauen Beschreibung 
in  Auftrag /.U geben. 
017-1930 31.1. 1930 
Sporthaus Schuster 
ms. Br. (Entwurf) mit e. Marg., Vi S.. Lex. So. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bestellungvon Material fÅ¸ Wegernarkierung 
018-1930 3 1 .  Januar 1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Gcorgi 
ms. Br. (Ausfertigung) mit e.  Unterschrift, l S., Lex. 8 O .  - AWI Bremerhaven [NachlaB 
Georgi] 
Empfiehlt sofortige Bestellung von Bergstiefeln in Miinchen. 
019-1930 (Ende) Januar 1930: GrazISteiermark, Blumengasse 9 
Vigfus Sigurdsson. Gr6nlandsfari. Reykjavik 
ms. Br. (Entwurf). l Vi S.. Lex. So. - BA Koblenz [R 7312551 
Vereinbaruneiber dessen eigenverantwortlichen Ankauf von Pferden und Futter sowie seine 
Teilnahme an der Expedition. 
020-1930 ( I  .2.1930): Graz 
J .  G e o r ~ i  
e. PK. 2 s:. 16@ quer. - AWI Bremerhaven [Nachlafi Georgi] 
Geht auf konstruktive Einzelheiten des zentralen Firnhauses ein. 
Kurt Hel-demerten 0900-1951). Ingenieur. Teilnehmer de r  Deutschen Griinland-Expedition 
Alfred Wegcner 1930131: Abbildung s. Wutzke. U.: Durch die weiÂ§ Wiiste. Lehen und Lei- 
stungen des Grcinlandi'orschers und Entdeckers der Kuntinentaldrift Alfred Wegener. a. a. 0.: 
S. 197 
021-1930 3.2.30: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e.  Br., 1 S., Lex. 8 O .  - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Geht auf Einzelheiten der instrumentellen Ausstattung ein 
022-1930 4. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit e. Marg. U. Unterschrift, ?h S., Lex. 8 O .  - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Regelt die Eichung meteorologischer MeÃŸinstrumente 
023-1930 5 .  Februar 1930 
Sporthaus Schuster 
ms. Br. (Entwurf) mit e. Marg., 1 S., Lex. 8 O .  -AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bestellung von Expeditionsmaterial 
024-1930 6. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
(J. Georgi) 
ms. Br. (Ausfertigung) mit e. Unterschrift U. NB, 1 S., Lex. 8 O .  - AWI Bremerhaven 
[NachlaÃ Georgi] 
Gibt Hinweise zur Beschaffung persÃ¶nliche AusriistungsgegenstÃ¤nde wofÃ¼ seitens der 
Notgemeinschaft fÃ¼ jedes Expeditionsmitglied 200 Mark zur VerfÃ¼gun gestellt werden. 
025-1930 6. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. (Ausfertigung) mit e. Unterschrift U. e. NB, l S., 4'. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ 
Georgi] 
Bittet, den Daunenschlafsack vom Vorjahr auf Expeditionskosten reinige lassen zu kÃ¶nnen 
026-1930 6.2.30: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. Br., 1 '/2 S., Lex. 8 O .  - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Geht auf Einzelheiten der Konstruktion des zentralen Firnhauses ein. 
027-1930 6.2.1930: Graz, Blumengasse 9 
ms. Br. (Durchschrift fÃ¼ Notgemeinschaft zur Kenntnis) mit e .  Unterschrift und NB, 
1 % S., 4 O .  - B A  Koblenz [R 7312.511 
Rundschreiben an die Expeditionsteilnehmer mit Empfehlungen fÃ¼ persÃ¶nlich AusrÃ¼stun 
und Kleidung. wofÃ¼ von der Notgemeinschaft 200 M pro Mann zur VerfÃ¼gun gestellt wird. 
028-1930 7. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
(J.) Daugaard-Jensen 307), Direktor for Styrelsen for Kolonierne i GrÃ¶nland KÃ¶benhav 
ms. Br. mit e. Unterschrift, 3 S., 4 O .  - DR Kebenhavn [Gri. St. J. Nr. 34911930, 1] 
Geht auf Einzelheiten der BefÃ¶rderun des ExpeditionsgepÃ¤ck ein, dessen Gesamtgewicht 
sich auf 100 000 kg belÃ¤uft Bittet. die Einfuhr von Benzin und Sprengstoff nach GrÃ¶nlan zu 
genehmigen. 
"" Jens Daupard-Jensen (1 87 1 - 1938), Direktor der dÃ¤nische GrÃ¶nlandverwaltun 
029-1930 7. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
(J.) Daugaard-Jensen, Direktor for Styrelsen for Kolonierne i GrÃ¶nland KÃ¶benhav 
ms. Br. (Durchschrift fÃ¼ Notgemeinschaft zur Kenntnis) mit e. Signum und NB, 3 S., 4O. 
- BA Koblenz [R 7312431 '08' 
030-1930 7. Febr. 1930: Graz, Blumengasse 9 
Daugaard-Jensen 
ms. Br. (Abschrift), 4 S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] -u9' 
031-1930 7. Febr. 1930: Graz, Blumengasse 9 
Daugaard-Jensen 
ms. Br. (Durchschlagkopie der Abschrift), 4 S., Lex. 8 O .  - AWI Bremerhaven [NachlaÃ 
Loewel 
032-1930 8. Febr. 1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit e. Unterschrift, 1 S., Lex. 8O. - AWI Brernerhaven [NachlaB Georgi] 
Die Notgemeinschaft hat gegen die Ã¶ffentlich VorfÃ¼hrun des Expeditionsfilms zur Zeit 
keine Bedenken mehr. 
033-1930 9. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
e. Br., 2 S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Geht auf Einzelheiten der Konstruktion des zentralen Firnhauses ein 
034-1930 12.2.1930: Graz 
Notgemeinschaft SchloÃ Berlin 
Tgr. - BA Koblenz [R 73/25 11 
,,Sprengstoffbestellung womÃ¶glic aufschieben - Brief folgt." 
035-1930 13.2.1930: Graz 
Notgemeinschaft, Apparate(ausschuÃŸ) SchloÃ Berlin 
Tgr. - BA Koblenz [R 7312531 
,,Herdemerten bei Ankunft Hansen anrufen." 
036-1930 14. Februar 1930: Graz~*Blumengasse 9 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
ms. Br. mit e. Unterschrift und NB, 2 S., Lex. 8'. - BA Koblenz [R 7312551 
Gibt seine AbÃ¤nderungsvorschlÃ¤ fur den mit den Expeditionsmitgliedern abzuschlie8enden 
Vertrag bekannt. 
037-1930 14. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
ms. Br. (Durchschrift) mit e. Signum und NB, 2 S, ,  Lex. 8O. - BA Koblenz [R 731244]-"O' 
'08) Durchschriftkopie von Dokument 028-1 930 
'09) Abschrift von Dokument 028-1930 
Â¥'"' Durchschriftkopie von Dokument 036-1930 
038-1930 14. Februar 1930: Graz 
J. Georgi 
ms .  Br. mit e.  Unterschrift, % S..  Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaB Georgi] 
Bittet, seinen Beitrag zur Publikation3") Ã¼be die Vorexpedition abmliefem. 
039-1930 14. Februar 1930: Graz, Blumcngasse 9 
J. Georgi 
ms.  Br. mit e .  Unterschrift U.  e .  111., 2 S., Lex. 8O. - A W I  Bremerhaven [Nachlab Georgi]  
Liefert Angaben zu Herstellung von Instrumenten. 
040-1930 14. Februar 1930: Graz 
J. Georgi 
ms .  Br. mit e .  Unterschrift U. e .  NB. 95 S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [Nachlab Georgi]  
Bittet, die Bedingungen fÃ¼ die Teilnahme von F r i e d r i ~ h s " ~ ~ )  an der Expedition zu eruieren. 
,,nachdem Frankenberger durch Wigand313) hat absagen lassen". 
041-1930 15. Februar 1930: Graz 
J. Georgi 
ms.  Br. mit e. Unterschrift, I S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachJaÂ Georgi] 
Geht auf Ein~elheiten des Matcrialbedarfs ein. 
042-1930 15. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
(Schriftleitung von Klasings Monatsheften) 
ms. Br. (Durchschrift) mit  e .  Signum, 1/2 S.,  Lex. 8O. - B A  Koblenz [R 7312441 
Begriiflt es, daÂ die Zeitschrift berichten will, wird aber durch die Vorbereitungen der 
Hauptexpedition so in Anspruch genommen. daÂ er nicht daran denken kann, daneben noch 
andere Arbeiten zu Å¸hernehmen Will versuchen, auf dem Wege nach Grtjnland einen Bericht 
Ã¼be die Vorexpedition zu liefern. 
043-1930 17. Februar 1930: Graz 
J. Georgi 
ms. Br. mit e .  Unterschrift, '/2 S.,  Lex. 8O. - AWI Brenierhaven [NachlaB Georgi] 
Bittet um Bestellungvon AusrÃ¼stungsgegenstÃ¤nd 
044-1930 17.2.1930: Graz,  Blumengasse 9 
E. Sorge 
ms. Br. mit e .  N B  U. Unterschrift, 2 S . ,  4 O .  - AWI Bremerhaven [Nachlab Loewe] 
Geht auf Einzelheiten der Beschaffung und Expedierung von AusrÃ¼stungsgegenstÃ¤nd ein. 
045-1930 17.2.1930: Graz,  Blumengasse 9 
E. Sorge 
ms. Br. mit e. Unterschrift. l 92 S . ,  4O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Loewe]  
Geht auf Bestellung und Versand des Sprengstoffs ein. 
-'"I' wie FN 300 
3 1 2 )  Emil Friedrichs (1900-1982). Feinmechaniker. Teilnehmer der Deutschen GrÃ¶nland-Expe 
dition Alfred Wegener 1930131; Abbildung s. Wutzke, U.: Durch die weiÂ§ WÃ¼ste Leben und 
Leistungen des GrÃ¶nlandforscher und Entdeckers der Kontinentaldi-ift Alfred Wegener. 
a. a .  0.: S. 197 
:"Â¥'l Albert Wigand ( 1882- 1932). Meteorologe 
046-1930 18. Februar 1930: Graz 
J. Georgi 
ms. Br. mit e. Marg. U. Unterschrift, 1 % S., Lex. 8'. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Geht auf die Bebilderung des Buches314) Ã¼be die Vorexpedition ein. 
047-1930 18.2.1930: Graz 
J .  Georgi 
Tgr. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bittet um Anfertigung einer Skizze des Uberwinterungshauses. 
048-1930 18. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
(Verlag Velhagen) 
ms. Br. (Durchschrift) mit e. Signum, 1 S., Lex. 8". - BA Koblenz [R 7312441 
Dankt fÃ¼ die Zusendung der Korrekturen; zerstreut BefÃ¼rchtungen es kÃ¶nnt noch ein 
zweites Buch in Vorbereitung sein; bittet wegen der Abreise der Expedition am 1.4. die 
Satzarbeiten mtiglichst zu beschleunigen. 
049-1930 2 1. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit e. Unterschrift, l S., Lex. 8 O .  - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Hat sich mit der Bitte um UnterstÃ¼tzun an La ~ o u r ~ ~ ~ )  gewandt. 
050-1930 22. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit e. Marg. u. e. Unterschrift, 2 S., Lex. 8". - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Geht auf organisatorische Einzelheiten ein. 
051-1930 22.2.1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit e. Unterschrift, 1 S., 4'. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bittet um einen kurzen Beitrag zur ~ t r ah lungsmessung~ '~ ' .  
052-1930 24.2.1930: Graz 
J .  Georgi 
nis. Br. mit e. Unterschrift. % S., 4 O .  - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bittet. die Abbildungen fÃ¼ das Buch umgehend zur VerfÃ¼gun zu stellen 
053-1930 24.2.1930: Graz, Blumengasse 9 
Schriftleitung des Verlages Velhagen und Klasing 
ms. Br. (Abschrift) mit e. Signum, l S., 4". - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Macht Vorschl3ge zur Regelung des Reproduktionsrechts von Photoaufnahmen 
Â ¥ ' I J  wie FN 300 
' Â ¥ '  Dan Bart'od La Cour (1876- 1942). Erdmagnetiker 
' I 6 '  Georgi. J.: Strahlungsn~essungen. - In: Deutsche Inlandeis-Expedition nach Grenland Sommer 
1929. Vorliiufiger Bericht Ã¼be die Ergebnisse. - Z. Gesellsch. Erdkunde LU Berlin. Berlin 
(1930) 314, S.123-124 
' I 7 '  wie FN 300 
054-1930 24. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
unbek. 318^ 
ms. Br. (Durchschrift) mit e. Signum, VT. S., Lex. 8O. - BA Koblenz [R 7312441 
Wird mit ihm nach dem 10. MÃ¤r in Berlin Ã¼be die endgÃ¼ltig Auswahl der fur das Buch in 
Frage kommenden Bilder und ihre Einordnung in den Text sprechen. 
055-1930 24. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
ms. Br. (Durchschrift) mit e. Signum, VT. S., Lex. So. - BA Koblenz [R 7312441 
Wird einen Artikel Ã¼be die Vorexpedition und die Aufgaben der Hauptexpedition liefern. 
056-1930 2.5.11.30: Graz 
J.  Georgi 
e. Br., 1 S , ,  Lex. So. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
ErlÃ¤uter seine redaktionellen Anderungen im Expeditionsbericht3I9^ 
057-1930 25.2.1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit e. Unterschrift, VT. S., Lex. 8'. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Geht auf organisatorische Einzelheiten ein. 
058-1930 25. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit e.  Unterschrift, VT. S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bittet sich zu Ã¤ui3ern ob er die Beschaffung von Filmmaterial fÃ¼ die Hauptexpedition 
Ã¼bernimm und ob er zur Annahme oder Ablehnung eines Angebots der Notgemeinschaft rÃ¤t 
059-1930 25.2.1930: Graz, Blumengasse 9 
Franz Hopf: Berlin NO 55, Winzstr. 44 
ms. Br. (Durchschrift) mit e.  Signum, VT. S., Lex. So. - BA Koblenz [R 7312441 
Erteilt dessen Bewerbung auf Teilnahme an der Expedition eine Absage. 
060-1930 26.11.30: Graz 
J. Georgi 
e. PK, 2 S., 16O quer. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Freut sich Ã¼be die VorfÃ¼hrun des Expeditionsfilms. 
061-1930 26.2.1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. (Ausfertigung) mit e. Unterschrift, l S., 4O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Aufstellung der fÃ¼ die Expedition benÃ¶tigte persÃ¶nliche AusrÃ¼stungsgegenstÃ¤nd .,Es 
wird daran erinnert, dass jedes Expeditionsmitglied einen gÃ¼ltige Pass ben6tigt." 
062-1930 26.2.1930: Graz, Blu~nengasse 9 
F. Loewe 
ms. Br. (Ausfertigung) mit e.  Unterschrift. 1 S., 4O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Loewe] 320^ 
3181 vielleicht Loewe 
' I 9 '  wie FN 299 
3201 identische Ausfertigung von Dokument 06 1-1 930 
063-1930 26. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
(J.) Daugaard-Jensen, Direktor for Styrelsen for Kolonierne i GrÃ¶nland Kobenhavn 
ms. Br. mit e .  Unterschrift, 2 S., Lex. 8O. - DR K ~ b e n h a v n  [Grl. St. J. Nr. 34911930, 41 
Wird den fÃ¼ die Eisdickenmessungen nÃ¶tige Sprengstoff in fertiger Form mitzunehmen. 
064-1930 27.2.1930: Graz 
J. Georgi 
ms. Br. mit e. Marg. U. Unterschrift, 1 S., 4'. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Gibt eine Ã¼bersieh Ã¼be Bestellungen fÃ¼ die ExpeditionsausrÃ¼stung 
065-1930 28. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit e. Unterschrift, 1 % S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Regelt Einzelheiten der Ausstattung der Expedition mit Photoapparaten. 
066-1930 28. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit e. Unterschrift, % S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bittet. eine Anfrage nach Expeditionsphotos zu erfullen. 
067-1930 28.11.(1930): Graz 
J. Georgi 
e. PK, 2 S., 16O quer. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Teilt organisatorische Einzelheiten mit. 
068-1930 28 Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
Klepper-Faltboot-Werke, Rosenheim 
ms. Br. (Abschrift) mit e. Unterschrift, M S., Lex. 8". - AWI Bremerhaven [NachlaÃ 
Georgi] 
Berichtet Ã¼be die Verwendung des gelieferten zweisitzigen Faltbootes bei der Vermessung 
des Jakobshavener Eisstroms im Sommer 1929. 
069-1930 28. Februar 1930: Graz, Blumengasse 9 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
ms. Br. mit e ,  Unterschrift, 1 S., Lex. 8O. - B A  Koblenz [R 7312511 
SchlÃ¤g vor, die Zahl der anzukaufenden ReserveÃ¶fe von 8 auf 4 zu reduzieren. 
070-1930 1.  MÃ¤r 1930: Graz,.,Blumengasse 9 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
rns. Br. (Durchschrift) mit e ,  Signum, l % S., Lex. 8O. - BA Koblenz [R 7312441 
Geht auf die Regelungen hinsichtlich seiner Vertretung an der'universitÃ¤ Graz wÃ¤hren der 
Expedition und auf Fragen der VergÃ¼tun fÃ¼ einzelne Expeditionsmitglieder ein. 
071-1930 1. MÃ¤r 1930: Graz 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
rns. Br. mit e. Unterschrift und NB, Vz S., Lex. 8O. - BA Koblenz [R 7312511 
Bittet die zur Beschaffung von Kleidung in Aussicht gestellten 200 Mark an die Teilnehmer 
der Hauptgruppe auszuzahlen. Q' )  
32'1 vgl. Dokument 027-1930 
072-1930 1. MÃ¤r 1930: Graz 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
ms. Br. mit e. Unterschrift und NB, '/4 S., Lex. 8'. - BA Koblenz [R 7312431 
Ubersendet 13 Exemplare der Denkschrift 322) Ã¼be die GrÃ¶nlandexpedition 
073-1930 1. MÃ¤r (1930): Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit Unterschrift, 1 V-i S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Regelt Einzelheiten bei der Beschaffung von Expeditionsmaterial. 
074-1930 I .  MÃ¤r 1930: Graz, Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit Unterschrift, % S., Lex. 8'. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Bittet. AusrÃ¼st~~ngsgegenstÃ¤n zu beschaffen. 
075-1930 2. MÃ¤r 1930: Graz, Blumengasse 9 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
ms. Br. mit e. Unterschrift, l S., 4'. - BA Koblenz [R 7312451 
Bittet. den Bedingungen von Friedrichs zuzustimmen, der. um an der Expedition teilnehmen 
7,u kfinnen. an der Seewarte Hamburg kÃ¼ndige niuÃŸ 
076-1930 2. MÃ¤r 1930: Graz, Blumengasse 9 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
ms. Br. (Durchschrift) mit e. Signum, l S., 4 O .  - BA Koblenz [R 73/244]323) 
077-1930 2.3.1930: Graz 
J. Georgi 
Tgr. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
..Einverstanden." 
078-1930 3. MÃ¤r 1930: Graz, Blumengasse 9 
Schriftleitung von Velhagen U. Klasings Monatshefte, Berlin W 50, Tauentzienstr. 7 B 
ms. Br. (Durchschrift) mit e. Signum, ?h S., Lex. 8O. - B A  Koblenz [R 7312441 
BestÃ¤tig den Erhalt der letzten Korrekturen. Hat an Sorge und Georgi geschrieben, so ,,daÂ 
Sie in Kiirze deren schriftliche Zustimmung zur Bildbenutzung erhalten werden". 
079-1930 3. MÃ¤r 1930: Graz, Blumengasse 9 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
Tgr. - BA Koblenz [R 7312451 
Bittet, gegenÃ¼be dem PrÃ¤sidente der Seewarte offiziell die groÃŸ Bedeutung von Friedrichs 
f Ã ¼  die Expedition auszudriicken. 
080-1930 3. MÃ¤r 1930: Graz. Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit Unterschrift, % S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Regelt die Bestellung von Photomateiial. 
1^, 
- wie FN 259 
- Durchschlagkopie von 075-1930 
081-1930 3. MÃ¤r 1930: Graz, Blumengasse 9 
Wilh. Lambrecht A.-G. GÃ¶ttinge 
ms, Br. (Abschrift) mit e. Signum, Vi S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Teilt mit. daÂ die Beschaffung der meteorologischen Instrumente in HÃ¤nde von Georgi liegt. 
082-1930 3. MÃ¤r 1930: Graz, Blumengasse 9 
(D. B. La Cour) 
ms. Br. (Abschrift) mit e.  NB U ,  Unterschrift, % S, ,  Lex, 8'. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ 
Georgi] 
Dankt fÃ¼ die Bereitschaft, Beobachtungsjournale und Instrumente zur VerfÃ¼gun zu stellen. 
083-1930 4. Miirz 1930: Graz, Blumengasse 9 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
ms. Br. mit e .  Unterschrift, l S.. Lex. 8O. - BA Koblenz [R 7312431 
Teilt mit, ,.dass eine besondere Zusammenkunft der Expeditionsteilnehmer in Berlin bisher 
nicht geplant war". Jedoch wird die Mehrzahl ..von Berlin aus nach Kopenhagen fahren und 
hÃ¤tt so Gelegenheit, in Berlin die VertrÃ¤g zu unterzeichnen." 
084-1930 4 .  MÃ¤r 1930: Graz. Blumengasse 9 
J. Georgi 
ms. Br. mit e .  NB u. Unterschrift, % S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
085-1930 5. Miirz 1930: Graz, Blumengasse 9 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
ms. Br. mit e.  Unterschrift und NB, l S., 4O. - BA Koblenz [R 7312451 
Geht ein auf die Verteilung der Expeditionsteilnehmer auf die drei Stationen 
086-1930 5 .  MÃ¤r 1930: Graz 
ms. Br, (Durchschrift) mit e ,  Unterschrift und NB. 1 S., 4O. - BA Koblenz [R 7312451 
Rundschreiben mit orsanisatorischen Einzelheiten und Liste der Teilnehmer. 
087-1930 5 .  MÃ¤r 1930: Graz 
(J. Georgi) 
ms. Br. (Ausfertigung des Rundschreibens) mit e.  NB u. Unterschrift, l S., 4O. -AWI Bre- 
merhaven [Nachlafl Georgi] 
Geht auf Einzelheiten des Expeditionsablaufs ein. 
088-1930 6. Miirz 1930: Graz 
Presse-Verlag Dr. Damrnert. Berlin SW 48. Wilhelmstr. 130 
ms. Br. (Durchschrift) mit e. Signum. Vz S.. Lex. 8O. - BA Koblenz [R 7312441 
Sieht derzeit fÃ¼ eine Zusammenarbeit keine Mfiglichkeit. da das Monopol der Berichterstat- 
tunsanderweitig vergeben wurde. 
089-1930 6. MÃ¤r 1930: Graz 
Johannes Nehring 724'. Darmstadt. Heidelbergerstr. 14 
ms. Br. (Durchschrift) mit e. Signum. Y2 S.. Lex. 8O. - BA Koblenz [R 7312441 
Dankt fÅ  ¸ dessen telegraphische Zusage, sieh an der Expedition zu beteiligen. 
' Der Pilot und Fluglehrer Johannes Nchring ( *  1902). der fÃ¼ die Oststation vorgesehen war. 
beteiligte sich letztlich doch nicht an der Expedition. Seine Stelle wurde von Arnold Ernsting 
090-1930 6. MÃ¤r 1930: Graz 
J. Georgi 
ms. Br. mit e.  Unterschrift, ?h S., Lex. 8". - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Teilt mit, daÂ die A~isrÃ¼stungsgegenstÃ¤n nach Kopenhagen und die persÃ¶nlich Bekleidung 
nach Hamburg expediert werden. 
091-1930 8. Marz 1930: Graz 
J. Georgi 
ms. Br. mit e. Unterschrift, VA S., Lex. 8". - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Die Notgemcinschafi hat Geld fÃ¼ Photos angewiesen. 
092-1930 13.3.30: Berlin-Grunewald, Gillstr. 3, bei Kirstein 
J. Georgi 
e. Br., 2 S., Lex. 8". - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Diskutiert ausfÃ¼hrlic die Brauchbarkeit verschiedener Ofenmodelle fÃ¼ die zentrale Fim- 
station 
093-1930 14. Marz 1930: Berlin 
(Dr. Ing. Herrn. Wiedemann, Hildesheim, Staatl. Baugewerkschule) 
ms. Br. (Durchschrift) mit e. Signum, ?h S., Lex. 8". - BA Koblenz [R 7312441 
Kann dessen Wunsch, sich an der Expedition zu beteiligen, nicht entsprechen 
094-1930 16. MÃ¤r 1930: Berlin-Grunewald, Gillstr. 3 
J. Georgi 
ms. Br. mit e.  Unterschrift, 1 Vs, S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Geht auf Einzelheiten der ExpeditionsausrÃ¼stun ein. 
095-1930 20. MÃ¤r 1930: K@benhavn 
Gr0nlands Styrelse 
ms. Br. mit e.  Unterschrift, Vi S., 4". - DR KGbenhavn [Gri. St. J. Nr. 34911930, 81 
Hat 22 000 kg Heu von Greifenberg in Pommern nach Kopenhagen gesandt, die mit dem 
Ã¼brige ExpeditionsgepÃ¤c mit der ,:DiskoM am I .  April nach GrÃ¶nlan gehen sollen; bittet, 
Transiigenehmigung einzuholen. 
096-1930 22. MÃ¤r 1930: Berlin 
A. Liehr: Stiege im Harz. SÃ¤gewer 
Ins. Br, (Durchschrift) mit e. NB, Vi S., Lex. 8". - BA Koblenz [R 7312441 
Teilt auf dessen Bewerbungsschreiben antwortend mit, daÂ die Teilnehmerliste der Expedi- 
tion schon vollzÃ¤hli ist und nicht vergrÃ¶ÃŸe werden kann. 
097-1930 25. Marz 1930: Wien, Bundesministerium fÃ¼ Unterricht 
Dekanat der philosophischen FakultÃ¤ der UniversitÃ¤ Graz 
LD: ms., 1 S.. 4'. - HM Neuruppin, Bst, ZechlinerhÃ¼tt [W 151 
Mitteilung Å h¸e die Ernennung Wegeners zum Korrespondenten der Zentralanstalt fÃ¼ Me- 
teorologie und Geodynamik. 
('* 1906) eingenommen: Abbildung s. Wegcner, E. (Hrsg.): Alfred Wegeners letzte GrÃ¶nland 
fahrt. I .  Auf'!. 1932 - 14. Aufl. 1943. 304 S.. Leipzig (Brockhaus): gegenÃ¼be S. 257. 
1 6  
098-1930 26. MÃ¤r 1930: Berlin 
W. Kopp 325) 
ms. Br. (Durchschrift) mit e. NB und Unterschrift und NB, 1 S., Lex. 8'. - B A  Koblenz 
[R 7312531 
Macht auf das Verbot aufmerksam, Flugzeuge auf der Expedition zu verwenden, das auch in 
dem Fall gilt, daÂ der Notgemeinschaft keine Kosten dabei entstehen. 
099-1930 29. MÃ¤r 1930; Kopenhagen 
GrÃ¶nland Styrelse, KÃ¶benhav 
ms. Br. mit e. Unterschrift, Vi S., Lex. 8'. - DR Kebenhavn 
Dankt fÃ¼ die Erlaubnis, an den drei Ãœberwinterungsstatione Kurzwellensender betreiben 
zu dÃ¼rfen 
100-1930 3 1.3.1 930: Berlin 
Expeditionsvertrag zwischen Prof. Dr. Alfred Wegener, in seiner Eigenschaft als Leiter 
einer deutschen Inlandeisexpedition, und Dr. Fritz Loewe 
L D  (Ausfertigung): ms. mit e. Unterschrift, 6 S., Lex. 8O. -AWI Bremerhaven [NachlaÃ 
Loewe] 
101-1930 31.3.1930: Berlin 
Expeditionsvertrag zwischen Prof. Dr. Alfred Wegener, in seiner Eigenschaft als Leiter 
einer deutschen Inlandeisexpedition, und Regierungsrat Dr. Johannes Georgi 
LD (Abschrift): 6 S. U. 1 S. Nachtrag, Lex. 8O. - BA Koblenz [R 7312521 
102-1930 0. D. 
J. Georgi 
e. Br., 1 S., 4O. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
Versandtlisten 
103-1930 1.4.1930- 10.9.30 
Tb.: e., 2 Hefte mit Einlagen und EinschaltblÃ¤tter und -zetteln, kl. 8O. - DtM MÃ¼nchen 
Handschriftensammlung 
1.4.30-17.118.7.30, 206 S. [1968-594114, N 1/211/14] 
18.119.7.30-10.9.30, 161 S. [1968-594112, N 1/21 1/12] w} 
104-1930 15. April 1930: M. S. ,,Disko" 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
ms. Br. mit e. Unterschrift, Vi S., Lex. 8 O .  - BA Koblenz [R 7312531 
Ã¼bersende Bericht l Ã¼be den Verlauf der Expedition und bittet, eine Abschrift dem BÃ¼r 
Akademia zur VerÃ¶ffenilichun zu Ã¼berlassen 
Walter Kopp (1901-1990), Meteorologe, Leiter der Oststation; Abbildung s. Wegener, E. 
(Hrsg.): Alfred Wcgeners letzte GrÃ¶nlandfahrt 1. Aufl. 1932 - 14. Aufl. 1943. 304 S., Leipzig 
(Brockhaus): gegenÃ¼be S. 257 
Abbildung einzelner Seiten dieses Dokuments s. Schwarxbach. M.: Alfred Wegener und die 
Drift der Kontinente. a. a. 0: S. 46 
Wutzke, U.: Der Forscher von der Fricdrichsgracht. Leben und Leistung Alfred Wegeners. 
a. a. 0 :  S. 247; Wutzke, U.: Durch die weiÃŸ WÃ¼ste Leben und Leistungen des GrÃ¶nland 
forschers und Entdeckers der Kontinentaldrift Alfred Wegener, a. a. 0 :  S. 10 
Abb. 16: Gedenktafelfiir R m n s  Villumsen, den letzten Begleiter von Alfred Wegeuer, am 
Schiilhans der westg~~~j~~lc'indi.scl'ien Gemeinde Ukkusissat (alte Schreibung Uvkusigsat) 
(Foto: U. \Vut:.ke 1995) 
105-1930 (15. April 1930): M. S. ,,Disko" 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
Bericht 1 327) 
ms. mit e. Unterschrift, % S., Lex. 8O, - BA Koblenz [R 7312531 
UmfaÃŸt Abfahrt in Kopenhagen (1.4.). ~be r f ah r t  mit M. S. ..Diskocc. Zwischenstopp in 
Reykjavik (6.17.4.). Ankunft in Holstenborg (16.4.). 
106-1930 7. Mai 1930: =Gustav Holm" 
Dan M0ller 
ms. Br. (dÃ¤n. mit e. Unterschrift, l S., Lex. 8'. - DP Kgbenhavn [Dan M~l l e r ,  No. 91 
Bittet, die Bezahlung der GrÃ¶nlÃ¤nd zu regeln und den Betrag auf seine Rechnung zu setzen. 
107-1930 9. Mai 1930: ,,Gustav Holm'' 
Dan M0ller 
e. Br. (dÃ¤n.) l S., Lex. 8 O .  - DP K0benhavn [Dan M ~ l l e r ,  No. 91 
In  den letzten 24 Stunden ist ein GroÃŸtei des Eises aufgrund westlicher Winde zerbrochen, 
.,aber bei Kekertak liegt es noch als fester Klotz bis /.um Land". Hat nicht ausreichend Bar- 
geld zur Bezahlung der TrÃ¤ge und bittet. deren Bezahlung zu regulieren. 
108-1930 15. Mai 1930: ~ v k u s i ~ s a t ~ ~ ~ '  
Dan Mgller 
ms. Br. (dÃ¤n. mit e. Unterschrift, l S., Lex. So. - DP KGbenhavn [Dan M~l l e r ,  No. 91 
Berichtet von Einzelheiten der Transporte 
109-1930 15.5.1930: New York, Vilhjalmur Stefansson 329) 
ms. Br. (engl.), l S.. Lex. 8O. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603119, 
N 1/152] 
Dankt fiir die Zusendung des ~ x ~ e d i t i o n s b e r i c h t s ~ ' ~ ' .  
110-1930 18.5.30: Gustav Holm. Godhavnradio 
Daugaard-Jensen. Gronlands Styrelse. Slotholmsgade, Kobenhavn 
Tgr. - DR K0benhavn [Grl. St. J. Nr. 349119301 
.Die deutsche Inlandeis-Expedition. die heute Gustav Holm verlÃ¤ÃŸ bittet ihren aufrichtigen 
Dank fiir die Ã¼berau glÃ¼cklic Organisation der Transporte nach GrÃ¶nlan entgegen zu 
nehmen und spricht auch den beteiligten Schiffsfiihrer. Offizieren und Mannschaften fÃ¼ 
glÃ¤nzend Durchfiihrung und vielfache Hilfe ihren herzlichen Dank aus. Wegener." 
111-1930 5.6.1930 
F. Schmidt-Ott, Berlin 
Tgr. (Abschrift). 4 O .  - BA Koblenz [R 7312531 '-'" 
.Die deutsche Inlandeis Expedition gedenkt in Schnee und Eis Eurer Excellenz in aufrich- 
- 7 >.J> 
., 
Anlage LU Dokument 104-1930 
Am neuen Schulhaus der Gemeinde Ukkusissat (alte Schreibung Uvkusigsat) erinnert seit 1994 
eine Gedenktafel (Abb. 16). die a u f  Anrcguna von F. Locwe entstand und (wahrscheinlich 
1933) a m  alten Kirchhaus der Gemeinde angebracht wurde. an Rasn~us Villumsen (s, FN 350). 
Alfred Wc~encrs  letzten Begleiter. der in diesem Ort geboren wurde. 
2211) Vilh.jaln~ur Stei'ansson (1879-1962). kanadischer Forscher und Buchautor 
H O >  wie FN 299 
^ I 1  GlÃ¼ckwu~isct~telcgra~ii~ / L I  Schniitt-Otts 70. Geburtstag am 4.6.1930 
tiger Verehrung und Dankbarkeit und mit wÃ¤rmste Wiinschen fÃ¼ die Zukunft. Motor- 
bootgruppe Umanak "') Wegener. Gcorgi. Friedrichs und GrÃ¶nlÃ¤nd T ~ b i a s ~ ~ ? ' .  Hauptgrup- 
pe Uvkuhigsat Weiken 334). ~ c h i l ' ~ ~ ~ ) ,  Woelken 336). Herdemerten, ~ i s s e ~ - ' ! ' ~ ~  und drei IslÃ¤nder 
H~~ndesclilittengruppe Inlandeis Loewe. Hol~apfel 33s), J U I ~ ~ ~ ~ ) .  Handsehlittengruppe Inland- 
eis Sorge, Kraus 3J0)." 
112-1930 13.6.30: Berlin, Staatsminister Schmitt-Ott 
Professor Wegener, GrÃ¶nlandexpeditio 
Tgr. - DR Kgbenhavn [Ad. St. J .  Nr. 349119301 
..Den kiihnen MÃ¤nnern die mein gedacht, mit Dank ein herzlich GlÃ¼ckau g e b r a ~ h t . " ~ ~ "  
113-1930 22. Juni 1930: Kamarujuk 
Dan  Mgller 
e .  Br. (dÃ¤n.) 1 V2 S.,  8O. - DP Kgbenhavn [Dan Moller, No. 91 
114-1930 22. Juni 1930: Kamarujuk 
(Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin) 
Reisebericht 3 
ms.  mit e .  Unterschrift, 3 'A S., Lex. 8 O .  - BA Koblenz [R 7312441 
Umfafit den Zeitraum vom Eintrel'fen an der Eiskante bei Kekertat (4.5.) bis zur Ankunft am 
Kamaru.juk am 17. Juni. 
115-1930 10. Juli 1930: Kaniaru.juk 
(Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin) 
Reisebericht 4 
ms.  mit C. Unterschrift. 5 % S.. 4O. - B A  Koblenz [R 7312441 
Behandelt die Transpor~arbeiten. 
Eine von der Bundesrepuhlik Deutschland gestiftete Gedenktafel (Abb. 17) fiir die Teilnehmer 
und Helfer der Deutschen Grtinlandexpedition 1930131. die 1984 im Beisein von Expeditions- 
mitgliedern und (nach freundlicher Information von G. Scholz-Sorge) der beiden letzten leben- 
den grtinlsndischen Schlittenfiihrer eingeweiht wurde, stand anfanglich im Rathaus und dann 
im Gemeindesaal der Distrikthauptstadt Uummannaq (alte Schreibweise Umanak). bevor sie 
im ertlichen Heimatmuseum (U~~mmannap Katersugaasivia) ihren bleibenden Standort fand. 
333) Tobias Gabrielsen. griinlÃ¤ndische Motormann der ,.Krabbeu; Abbildung s. Wegener, A.: Mit 
Motorboot und Schlitten in Griinland. a. a. 0.: gegenÃ¼be S. 8 
) Karl Weiken (1895-1983). Geophysiker. Teilnehmer der Deutschen GrÃ¶nland-Expeditio Al- 
fred Wegener 1930131: Abbildung s. Wutzke. U.: Durch die weifie WÃ¼ste Leben und Leistun- 
gen des Grtinlandforscliers und Entdeckers der Kontinentaldrii't Alfred Wcgencr. Gotha (Justus 
Perthes) 1997: S. 197 
335' Curt Schif ( 1905- 1990). Ingenieur. zeitweilig Teilnehmer der Grbnland-Expedition 1930131 
(bis 5.10.1930 und wieder ab 19.5.1931): Abbildung wie FN 334 
336) Kurt Wtilcken (1904- 1992). Gcophysiker. Teilnehmer der Grtinland-Expedition 1930131; Ab- 
bildung wie FN 334 
337) Georg Lisscy ( 1  905- 1964). Ingcnicur. Teilnehmer der Grijnland-Expedition 193013 1 : Abbil- 
. . 
dung wie FN 334 
-'-'8' Rupert Holzapfel. ( 1905- 1960). Meteorologe. Teilnehmer der Grenland-Expedition 1930131 : 
Abbildung wie FN 334 
339' Hugo Jiilg (1902-1988). Mittelschullehrer. Teilnehmer der Grbnland-Expedition 1930131: 
Abbildung wie FN 334 
:"" Manfrcd Kraus ( 1904- 1988). Techniker. Teilnehmer der Grtinland-Expedition 193013 1 : Abbil- 
dune wie FN 334 
" I '  Antwort auf das Gluckwu~ischtelegram~~i vom 5.6.1930 (109-1 930) 
Abb. 17: Von der Bundesrepublik Deutschland gesf;'ftete Gedenktafel im Heimatmuseum 
(Uummcmnap Katersi(c?(ic~sivia) Uuiiimanmq (alte Schreibui~g Unianak) (Foto: U. Wiitzke 
1995) 
116-1930 31.  Juli 1930: Kamarujuk 
J. Georgi in Eismitte 
e .  Br., l S., Lex. 8O. - AWI Bremerhaven [NachlaB Georgi] (Abb. 1 8) 
HeiÃŸ den Plan einer serologischen Forschungsreise nach OstgrÃ¶nlan gut. ,,Ihre Person 
sowie Ihre Leistungen auf unserer vorjÃ¤hrige und der gegenwÃ¤rtige Expedition geben 
sichere Biirgschaft fÃ¼ ein gutes Gelingen und damit fur eine wertvolle wissenschaftliche 
Ausbeute." 
117-1930 3 1. Juli 1930: Kamarujuk 
J. Georgi in Eismitte 
e .  Br., 2 S., Lex. 8'. - AWI Bremerhaven [NachlaÃ Georgi] 
.,Lieber Georgi, 
nun werden Sie schon eine Anzahl von Wochen als Einsiedler in der weiÃŸe WÃ¼st hausen. 
wenn Sie diesen Brief bekommen. 
Hier geht alles ungefahr den gewollten Gang wenn es auch hin und wieder etwas hapert. Ein 
Pferd fiel in eine Spalte und endete in der Bratpfanne. Bei den Transporten herrscht dauernd 
Menschenmangel, da die GrÃ¶nlÃ¤nd wider Erwarten bei den Pferden nicht zu verwenden 
sind. Aber Wir sind jetzt dennoch auf der HÃ¶he jeden Tag gehen 12 Packpferde dreimal vom 
Meer bis zum 10 Tonnen-Depot, und 7 Packpferde funfmal durch die untere HÃ¤lft des 
Bruches. Letztere werden jetzt umgeleitet auf den MorÃ¤nenwe von GrÃ¼na nach Scheideck, 
der prachtvoll gelungen ist und morgen oder Ã¼bermorge erÃ¶ffne wird. Der oberste Abschnitt 
bei Scheideck ist wegen Schneesumpf noch immer nicht richtig im Betrieb, aber Holzapfel 
richtet jetzt die met. Station ein, vorlÃ¤ufi am Ende der MorÃ¤ne Mitte August werden die 
beiden Depots am Ufer und an d. Gletscherzunge geleert sein, und die Pferde werden alle 
nach GrÃ¼na hinaufgenommen. Einige Zugpferde sollen schon in den nÃ¤chste Tagen nach 
Scheideck oder wohl an das MorÃ¤nenende 
Die Motorschlitten, die Sie wohl am meisten interessieren, sind auf der steilen ebenen 
Schlittenbahn oberhalb des Bruches und werden in wenigen Tagen den Gefalleknick errei- 
chen, wo die Bauwinde durch Zugpferde ersetzt wird. Und dann dauert es nicht mehr lange, 
bis sie kommen. 
Alles arbeitet angestrengt, aber die Stimmung ist zuversichtlich. Wir schaffen es! 
Herzliche GriiÂ§ und hoffentlich auf baldiges Wiedersehen! 
Ihr A. Wcgener." 
118-1930 7. August 1930: Kamarujuk 
Dan Moller 
e .  Br. (dÃ¤n.) 2 V* S . ,  8O. - DP Kobenhavn [Dan Moller. No. 91 
Kiindigt sein Kommen nach Umanak an, um zu beraten, wie die noch benÃ¶tigte Hunde und 
grÃ¶nlÃ¤ndisch HilfskrÃ¤ft beschafft werden k"nnen: Dr. Loewe ist gestern nach 400342' ab- 
gereist; die Motorschlitten werden kaum vor dem 20. August starten. 
119-1930 21.8.1930 
Dan MGller 
Abrechnungszettel mit grÃ¶nlÃ¤ndisch Helfern, zugleich ~ a h l a n w e i s u n ~ e n ~ ~ ~ '  
e .  (dÃ¤n.) 13 Stk., je 10 X 8 c m ,  - DP KGbenhavn [Dan M ~ l l e r .  No. 101 
Kilometer 400 (d. h. Eismitte) 
343' Die Abbildung bei Georgi. J.: Im Eis vergraben. 224 S.. MÃ¼nche (Paul MÃ¼ller 1933: S.  35, 
zeigt A. Wegener beim Hantieren mit diesen Zetteln. 

120-1930 (SpÃ¤tsomme 1930: WestgrÃ¶nland 
Notgemeinschaft Schloss Berlin 
Tgr. (Entwurf). - D P  Kgbenhavn [Dan Mgller, No. 101 
,,Telephondraht unbrauchbar. Apparate beschÃ¤digt erbitte mit dritter Disko dringend zehn 
Kilometcr neuen Draht isoliert und zwei gute Apparate." 
121-1930 1. Sept.  1930: Paa  Inlandisen, 12 km 0 for Nunatak Scheideck 
Peter Freuchen 
e .  Br. (dÃ¤n.) ?h S., gr. 8'. - D P  Kebenhavn [Peter Freuchen, No. 1] 
.Wenn Sie Lust haben, uns hier zu besuchen, so sind Sie herzlich willkommen, und es soll 
eine besondere Freude fÃ¼ meine Kameraden und mich sein, Ihnen so viel wie mÃ¶glic von 
meiner Arbeit zu zeigen. 
122-1930 15.9.1930: Umanak (Dan Meiler) 
ms.  Br. (dÃ¤n.) 1 S., Lex. 8'. - DP Kgbenhavn [Dan Mgller, No. 101 
Sendet von der Expedition gewÃ¼nscht AusrÃ¼stungsgegenstÃ¤n und berichtet Einzelheiten 
Ã¼be deren Beschaffung. 
123-1930 16. September 1930; Umanak 
GrÃ¶nland Styrelse, KÃ¶benhav 
ms. Br. mit e. Unterschrift, ?h S., Lex. 8O. - D R  Kebenhavn [GrI. St .  J. Nr. 48911930, 71 
Legt drei Rechnungen der Firma Kongsbak og Cohn vor und bittet, sie zu Lasten des 
Expeditionskontos zu begleichen. 
124-1930 10.1 1.1930: D e  Bilt, Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut 
(E. van Everdingen 345' 
ms .  Br., l S., Lex. 8'. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-603116, N 111561 
Dankt fÃ¼ die Zusendung der wissenschaftlichen Ergebnisse der Durchquerungsexpe- 
d i t i o n 4 ) .  Ã£Durc die erfolgreiche Durchfuhrung der Expedition selber haben Sie und der 
verstorbene Oberst Koch sich schon einen grossen Verdienst erworben, aber die FÃ¼ll der 
Tatsachen, welche bei dieser Gelegenheit festgestellt wurden, kann erst jetzt ganz Ã¼bersehe 
werden, und ich gratuliere Ihnen von Herzen, dass Sie nicht nur Ihren eigenen Anteil, aber 
auch den Ihres leider zu frÃ¼ verstorbenen Rcisegefahrten zu Ende haben fÃ¼hre kÃ¶nnen 
Gerade in diesem Moment, wo sich die meteorologische Welt vorbereitet zum gemeinsamen 
Angriff auf die Polarprobleme, ist die Erscheinung dieses Buches Ã¤ussers wertvoll, und ich 
bin Ã¼berzeugt dass die hollÃ¤ndische Teilnehmer bei der Vorbereitung fÃ¼ ihre GrÃ¶nland 
station sehr viel NÃ¼tze aus ihrer Arbeit ziehen werden". Hebt ..die groÂ§ Menge der schÃ¶ne 
Bilder, besonders der Eisbildungen" hervor. 
Das letzte handschriftliche Zeugnis von Alfred Wegener. - J. Vo8-Diestelkamp fuhrt in ihrem 
1992 verÃ¶ffentlichte Nachruf (In memoriam Eise Wegener. I .  Februar 1892-27. August 1992. 
- Polarforschung, Bremerhaven 61 (1991) 213, S.  183-184) den Brief Wegeners an seine Frau 
vom 25. September 1930 auf. Es handelt sich dabei um eine von J. Georgi angefertigte 
Abschrift, die im AWI Bremerhaven [NachlaÂ Georgi] archiviert ist. Das Original ist nicht 
Ã¶ffentlic zugÃ¤nglic und wurde daher in dieser Zusammenstellung nicht berÃ¼cksichtigt Glei- 
ches gilt fÃ¼ einen Brief Wcgeners an seine Frau vom 20.9.1930, den Schwarzbach (Alfred 
Wegener und die Drift der Kontinente. Stuttgart, 1, Aufl. 1980, S.  35, 2. Aufl. 1989, S.38) 
erwÃ¤hnt 
345) Ewoud van Everdingen (1873- 1955). Meteorologe 
wie FN 302 

125-1930 10.11.1930: Wassenaar, F. ~ o l e n g r a a f f  347) 
hs. PK, l S., 16' quer. - DtM MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-60312, N 111551 
Dankt fÃ¼ die Zusendung der wissenschaftlichen Ergebnisse der Durchquerungsexpe- 
dition 348J. 
126-1930 Dezember 1930: Wegeners Weststation 
Bericht l ,  ,,Letzte Reisen auf dem Inlandeis" 
LD:  Vertraulicher Bericht, 4 S. (Abschrift), Lex. 8O. - D R  Kgbenhavn 
127-1930 Dezember 1930: Wegeners Weststation 
Bericht 2, ,,Die letzten Arbeiten auf der Weststation vor der Ãœberwinterung 
LD:  Vertraulicher Bericht, 5 S. (Abschrift), Lex. 8O. - D R  Kgbenhavn 
128-1930 4.12.30: Godhavn 
Tgr. - D R  Kgbenhavn [Grl. St .  J. Nr. 48911930, 61 
.Entsatzgruppe Weiken Kraus und zwei GrÃ¶nlÃ¤nd v e r l i e h  am 10. November Westation. 
Erreichten am 21. November Depot bei 62 km, wo sie abredungsgemÃ¤ auf RÃ¼ckkehrgrupp 
warteten." 
001-1931 9 .  MÃ¤r  1931: Wegeners Weststation 
Bericht an die Notgemeinschaft 
LD: Vertraulicher Bericht, 17 S. (Abschrift), Lex. 8'. - D R  Kgbenhavn 
AusfÃ¼hrlich Darstellung der Situation von Ende OktoberIAnfang November 1930 aus der 
Perspektive der Weststation und Diskussion von EntsatzplÃ¤ne fÃ¼ Eismitte fÃ¼ das FrÃ¼hjah 
1931. Der Bericht enthÃ¤l ferner Abschriften dreier  riefe^^^) von Alfred Wegencr. 
18.9.30: km 62 
,,Meine Bcflurchtung ist eingetroffen. Nicht nur sind die Propellerschlitten weiterge- 
kommen als bis 200, auch unsere Schlittenreise ist durch die Ungunst des Wetters zusam- 
mengebrochen. Von den 12 GrÃ¶nlÃ¤nder die nach Fortgang noch blieben, fahren 
heute 8 nach Hause. Es hat grosse MÃ¼h gekostet, die anderen 4 bei uns zu halten. Und ob es 
gelingt, mit Ihnen bis 400 km zu kommen. muss sich noch zeigen." 
18.9.30: km 62 
.Wir gedenken, am 14. Oktober bis .Eisrnittet zu sein und an1 25. Oktober bei ,ScheideckZ zu 
sein". 
6.10.30: km 151 
..Der weiche, tiefe Neuschnee hat unsere Marschgeschwindigkeit sehr herabgesetzt. 1. Okto- 
ber 15 km, 2. Oktober 0, 3. Oktober 6 km. 4. Oktober 14 km. 5. Oktober 11 km. Hierdurch ist 
unser Programm Ã¼be den Haufen geworfen worden, Wir schicken nun 3 GrÃ¶nlÃ¤nd 
nach Hause." 
002-1931 23.4.1931 : Weststation 
Tgr. (dÃ¤n.) - D R  Kgbenhavn 
.Entsatzexpedition bestehend aus Weiken Holzapfel 5 GrÃ¶nlÃ¤nde ist am 23. April mit 
7 Schlitten und 81 Hunden gestartet. Startverz6gerung wegen schlechten Wetters. Propeller- 
schlitten starten so bald wie mÃ¶glich. 
Gustav Adolf Frederik Molengraaff (1860- 1942). Geologe 
wie FN 302 
'49) Da die Originale nicht cinxusehen sind. wurden die Dokumente nicht in die Chronologie dieser 
Zusammenstellung aufgenommen (vgl. FN 344). 
150) Ole (Ove) Kruse, grÃ¶nlÃ¤ndisch Teilnehmer der Deutschen Griinland-Expedition Alfred Wc- 
gener 193013 1 
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Abb 20: A11:ahl der Dokumente a11.5 den Jahren 1899 - 1931 
003-1931 8 . 5 . 3  1 :  (Eismit te)  
Tgr .  - DR K0benhavn  [Grl. St. J. Nr. 48911930. 301 
Bericht iiber Urnstinde und Bedingungen der letzten Reise Wegeners nach Eisniitte und die 
dortigen VerhÃ¤ltniss bei Eintreffen der Entsatzgruppe. 
004-1931 12.5.3 1 :  Weststat ion 
Tgr. - DR K0benhavn  [GrI. St. J. Nr. 48911930,  321 
Hundesclilittenahteilung erreichte am 7. Mai abends nach f'unfzehntagigern Marsch Eismitte: 
wurde an1 seihen Tag von den am I. Mai gestarteten Propellerschlitten mit Kelhl 'Â¥''I1 Kraus 
und zwei GrtinlÃ¤nder iiberholt. die mittags in Eismitte eintrafen: beide Abteilungen starte- 
ten am 9. mittags gleichzeitig /ur RÃ¼ckreise Propellerschlitten erreichten bereits arn 10. 
' - < I ,  Franz Kclhl (*  1900). Techniker. Teilnehmer der Deutschen GI-iinland-Expedition Alfred Wegc- 
ner 1930/31: Abbildung s. W u t ~ k e .  U.: Durch die neiÂ§ WÃ¼ste Leben und Leistungen des 
Grtinlandforschers und Entdeckers der Kontinentaldrift Alfred Wegener. a. a. 0: S. 197 
Weststation und ,,haben damit trotz Steigung, Gegenwind und SchneewÃ¤chte als erste 
mechanisch getriebene Schlitten in Geschichte Polarforschung von Wegener erwartete Lei- 
stung voll erfÃ¼llt" 
005-1931 18.5.3 1: Weststation 
Tgr. - DR Kgbenhavn IGrl. St .  J. Nr. 48911930, 301 
,,Schlittenreise Weiken, Sorge 5 GrÃ¶nlÃ¤nd eintrafen vorgestern wohlbehalten Wesistation. 
Fanden zwischen Wegeners Schiern bei 189 km durch Aufgrabung Wegener. Wegener war 
von Ras~nusen~ '~ )  sorgfaltig in 2 Decken eingenÃ¤h und mit Pelzen zugedeckt in Firn bei- 
gesetzt. Anzug besonders FuÃŸkleidun in bestem Zustand. Nach Aussehen und allen Anzei- 
chen schmerzloser Tod im Zelt nicht durch Erfrierung. TagebÃ¼che und sonstige Aufzeich- 
nungen nicht vorhanden. Wahrscheinlich von Rasmus mitgenommen. NÃ¶rdlic der Route bei 
171 km und bei Schneemann 170 km wÃ¼rde (sie!) ZeltplÃ¤tz Rasmus befunden (sie!), bei 
155 km ein Hundelager, wahrscheinlich Zeltplatz Rasmus. SpÃ¤ter Depots unberÃ¼hrt Trotz 
Aufgrabung an allen Schneemannern keine weiteren Anzeichen. Nachforschungen nach 
Rasmus und Wegeners Tagebiichern werden fortgesetzt. Schif ~ r o c k a m ~ ~ ~ ~ '  ankom 19 Maj 
Kamarujuk." 
006-1931 o .  D.: Karl Weiken 
Eidessstattliche ErklÃ¤run zur Auffindung von Alfred Wegeners Grab a m  12.5.1931 
LD: hs., 1 S .  (Photokopie), 4 O .  - HM Neuruppin [ W  301 
007-1931 o.  D.: Ernst Sorge 
Eidessstattliche ErklÃ¤run zur Auffindung von Alfred Wegeners Grab am 12.5.1931 
LD:  hs., l S. (Photokopie), 4'. - HM Neuruppin [W 3 I ]  
008-1931 21 S.1931:  Kopenhagen, M .  Koch 
Else  Wegener 
hs. Br. (dÃ¤n.) 3 S., 8 O .  - D t M  MÃ¼nchen Handschriftensammlung [1968-604131, N 111351 
Spricht ihr Beileid zu Alfred Wegeners Tod aus 
jS2) Rasmus Villumsen (1909- 1930). g1-Ã¶nliindische Teilnehmer der Deutschen GrÃ¶nland-Expedi 
tion Alfred Wegener 1930131; Abbildung s. Wegener, E. (Hrsg.): Alfred Wegencrs letzte GrÃ¶n 
landfahrt, a. a. 0.: gegenÃ¼be S. 40 
1531 Bernhard Brockkamp (1902- 1968). Geophysiker, zeitweilig Teilnehmer der GI-Ã¶nland-Expedi 
tion Alfred Wegener 1930131 (ab 19.5.1931): Abbildung s. Wegener, E. (Hrsg.): Alfred 
Wegeners letzte GrÃ¶nlandfahrt a. a. 0.: gegenÃ¼be S. 121 
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